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A Ñ O X L V Í ! , Juéves 7 de Octubre de 1886—San Márcos, papa, y santa Justina. NUMERO 238. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
A D M I N I S T K A C I O N 
DEL 
DIARIO DE L A MARINA. 
Con osta fecha lio nombrado a l Sr. D . D o -
mingo Fabre agente del D I A R I O D E L A 
MARINA on Corral i l lo, quien h a r á e l cobro 
de iaa suscriciones del t r i m e s t r e a c t u a l , y 
con él se e n t e n d e r á n on lo sucesivo los so-
ñores suscrltores á este p e r i ó d i c o en d i c b a 
localidad, por haber dejado d icho cargo el 
Sr. Dr . Trancisco P e ñ i l . 
Habana, 25 de set iembre de 1880. 
E l Adminis trador . 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
S E R Y I C I O T A R T I C U L A K 
DEL 
D I A K I O D E L A M A R I N A . 
A L D I A R I O DE L A MARINA. 
Habana . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Méjico, 5 de setiembre, á l a s ) 
8 de la noche. $ 
XTu t e m b l o r d o t i e r r a h a d i v i d i d o 
l a c i m a d e u n c e r r o c e r c a d e C h i m a -
p l a . 
L ó n d r e s , 5 de octubre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la noche. S 
U n t e m b l o r d e t i e r r a e n N i a p ú , 
u n a d e l a s i s l a s T o n g a , h a d e s t r u i d o 
t o d a s l a s p o b l a c i o n e s y l a t i e r r a h a 
s i d o c u b i e r t a c o n u n p o l v o v o l c á n i -
c o h a s t a v e i n t e p i é s . S e h a f o r -
m a d o u n m o n t e d e l a a l t u r a d e d o s -
c i e n t o s p i é s . 
N o s e t i e n e n h a s t a a h o r a n o t i c i a s 
d e q u e h a y a f a l l e c i d o p e r s o n a a l -
guna, 
S a n Peterslntrgo, 5 de octvbre, á las 
9 d é l a noche. 
S e h a n e x p e r i m e n t a d o d o s f u e r t e s 
t e m b l o r e s d e t i e r r a e n B a l t á , c i u d a d 
d e l a R u s i a E u r o p e a . 
L ó n d r e s , 5 de octubre, á las 
9 i / 1 5 ms. de la noche. 
E l c a l o r q u e s e h a s e n t i d o e n l a s 
i s l a s S h e t l a n d l l a m a e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e l a a t e n c i ó n . U n a o l a d e 
c a l o r h a i n v a d i d o e l c o n t i n e n t e e u r o -
p e o . 
L o s t e l e g r a m a s d e P a r í s , r e c i b i d o s 
o n e s t a c i u d a d , d e s c r i b i e n d o e l f u e r -
t e c a l o r q u e a l l í s e h a s e n t i d o , d i c e n 
q u e l o s t e a t r o s e r a n v e r d a d e r o s 
h o r n o s y q u e n o s e p o d í a r e s i s t i r l a 
t e m p e r a t u r a q u e e n e l l o s r e i n a b a . 
Madrid , 5 de octubre, á las 
0 y 30 ms. de la noche. 
S . M . l a R e i n a G - o b c r n a d o r a , c o n -
f o r m á n d o s e c o n l a s i n d i c a c i o n e s 
d e l M i n i s t e r i o y s i g u i e n d o l o s i m -
p u l s o s d e s u c o r a z ó n , h a i n d u l t a d o 
d e l a ú l t i m a p e n a a l b r i g a d i e r V i l l a -
o a m p a y á l o s o f i c i a l e s q u e h a b í a n 
s i d o c o n d e n a d o s á m u e r t e . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid , 6 de octubre, á las i 
S de la m a ñ a n a , s 
S e h a p u b l i c a d o e n l a G a c e t a d e 
h o y u n R e a l D e c r e t o c o n m u t a n d o i a 
p o n a d e m u e r t e i m p u e s t a p o r e l 
C o n s e j o d e g u e r r a a l b r i g a d i e r V i -
l l a c a m p a y d e m á s o f i c i a l e s , p o r l a f 
4^ -v,r^v.?iXOV. £ ) e r p ^ u a m i l i t a r , q u e j 
s u f r i r á n e n l o s p r e s i d i o s m i l i t a r e s -
d e A f r i c a . 
E l g o b i e r n o p r o p o n d r á q u e s e a b o -
n e á l a s v i u d a s d e l b r i g a d i e r V e l a r -
d e y d e l c o n d e d e M i r a s o l e l s u e l d o 
o n t e r o d e q u e d i s f r u t a b a n l o s e s p o -
» o s d e á m b a s . 
Nueva York, 0 de octubre, á las ? 
\ l y \ 0 ms. de la m a ñ a n a . S 
H a r e v e n t a d o l a c a l d e r a d e l v a p o r 
Mascot te , ( 1 ) a l d a r l a v u e l t a a l c a -
b o G i r a d e a u ( S a n L u i s ) , h a b i e n d o 
m u e r t o v e i n t e p e r s o n a s y r e s u l t a n -
d o h e r i d a s u n c r e c i d o n ú m e r o d e 
o l l a s . 
Sofía , 0 de octubre, á las 
11 y 35 ms. de la m a ñ a n a . 
E l g e n e r a l K a u l b a r s h a d e c l a r a d o 
o f i c i a l m e n t e q u e l a s c o n s e c u e n c i a s 
d e l a n e g a t i v a d e l C o n s e j o d e R e g e n -
c i a á l a s p r e t e n s i o n e s d e R u s i a p a r a 
q u e s e a n p u e s t o s e n l i b e r t a d l o s i n -
d i v i d u o s p r e s o s c o n m o t i v o d e l a i n -
s u r r e c c i ó n c o n t r a ©1 p r í n c i p e A l e -
j a n d r o d e B a l t e m b e r g y p a r a q u e s e 
s u s p e n d a n p o r a h o r a l a s e l e c c i o n e s 
p a r a l a S o b r a n j e , c a e r á n s o b r e e l G o -
b i e r n o b ú l g a r o . 
Nueva York, 6 de octubre, á las 
12 del dia¡ 
E l H e r a l d d e e s t a c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a d e S o f í a , e n e l c u a l s e 
d i c e q.vie R u s i a n o e a c t i e n t r a s a t i s -
f a c t o r i a l a c o n t e s t a c i ó n d o B u l g a r i a , 
ó i n s i s t e e n q i i e s e s a t i s f a g a n s u s 
p r e t e n s i o n e s . 
E l C o n s e j s d e R e g e n c i a d e B u l g a -
r i a d e c l a r a q u e n o c e d e r á . 
D i c e s e q u e l o s a g e n t e s d e R u s i a 
¡ p r o m u e v e n u n a v i v a a g i t a c i ó n e n 
l a s p r o v i n c i a s . 
S a n Pctersburgo, 0 de octubre, ) 
á las 12 y 20 ms. del dia. $ 
E l G o b i e r n o h a e s t a b l e c i d o e l m o -
n o p o l i o d e l t a b a c o e n t o d o e l i m p e -
r i o . 
Lóndres , 0 de octubre, á l a s ) 
12?/ 35 ms. de la tarde. $ 
D i c e n d e S o f í a q u e e l c a r á c t e r d i c -
t a t o r i a l d e l a s p r e t e n s i o n e s d e R u -
s i a , f o r m u l a d a s p o r e l g e n e r a l K a u l -
b a r s , h a i m p e d i d o q u e s e l l e g a s e á 
u n a r r e g l o s a t i s f a c t o r i o e n l a c u e s -
t i ó n . 
E n S a n P e t o r s b ü r g q e x i s t e l a 
c r e e n c i a d e q u e e l C o n s e j o d e R e -
g e n c i a d e B t i l g a r i a s e r á e n b r e v e d i -
s u e l t o . 
0 H o y s e c o n s i d e r a m á s d i f í c i l q u e 
a y e r e l a r r e g l o d e e s t e a s u n t o . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid , 6 de octubre, á l a s ) 
5 de leí tarde. $ 
L s s p e r i ó d i c o s l i b e r a l e s y r e p u -
b l i c a n o s e l o g i a n c a l o r o s a m e n t e e l 
r a s g o d e c l e m e n c i a d e S. M . l a R e i -
n a R e g e n t e p o r h a b e r i n d u l t a d o d e 
l a p e n a d e m u e r t e a l b r i g a d i e r V i -
l l a c a m p a y á l o s d e m á s c o m p l i c a -
d o s e n l a ú l t i m a i n s u r r e c c i ó n r e p u -
b l i c a n a . 
Madrid , G de octubre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la noche. $ 
H a s u r g i d o u n a c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
P o r c o n s e c u e n c i a d e e l l a h a n d i m i t i -
d o s u s c a r g o s e l g e n e r a l J o v e l l a r y e l 
V i c e - a l m i r a n t e B e r á n g e r , m i n i s -
t r o s d e l a G u e r r a y d e M a r i n a . 
D í c e s e q u e t a m b i é n d i m i t i r á s u 
c a r t e r a e l m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s -
t i c i a , S r . A l o n s o M a r t i n e s . 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s q u e s a 
o s t á c e l e b r a n d o s e t r a t a d e l d e s e n -
l a c e d e l a c r i s i s . 
(1) Este vapor no debe ser el que con igual nom-
bre hacía la travesía entre este puerto y los ae Tampa 
y. Cayo Hueso, porque las noticias que del mismo so 
tienen on la casa consignataria de los Sres. Lawton y 
Hermano, donde hemos procurado adquirir informes, 
jtóu quo se hallaba á últimas fecha» carenándose en 
FilartoJfia.—ivr; deUtXt 
N u e v a - Y o r k , 0 de octubre, á l a s } 
0 d é l a noche, s 
S e h a n r e c i b i d o t e l e g r a m a s d e 
M a d r i d a n u n c i a n d o q u o e s i n m i -
n e n t e u n a c r i s i s m i n i s t e r i a l , á c a u -
s a d e h a b e r s e o p u e s t o l o s m i n i s -
t r o s d e G u e r r a y M a r i n a á a c o n s e -
j a r á l a R e i n a R e g e n t e e l i n d u l t o d e l 
b r i g a d i e r V i l l a c a m p a y d e m á s p r e -
s o s c o n d e n a d o s á m u e r t o . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—T). .Tacobo Sánchez Villalba, 
auxiliar de corredor. 
D E ERUTOS.—D. Francisco Marill y Bou y don 
Joaquín Toscano y Blain. 
Es copia.—Habana, 6 de octubre de 188(5. El 
Síndico. M. Síúñea. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , octubre 5, d í a s 5)4 
de l a tarde. 
Onzas e s p a ñ o l a s , á 8 1 6 - 6 6 . 
Descuento papel comerc ia l , 60 d i v . , 4 & 
5 por 100 . 
Cambios sobre Londres , 60 d i v . (banqueros) 
á $ á - 8 2 ^ cts. 
I d e m sobre P a r i s , 60 d r r . (banqueros) á 6 
francos 28;% ote. 
I dem sobre H a m b u r g o , 60 d i ? , (banqueros) 
6 9 4 ^ . 
Bonos regis t rados de los Estados-Unidos, 4 
po r 100 , á 1 2 9 ^ ex -cupon . 
C e n t r í f u g a s n . 10 , p o l . 96 , á 6 ^ » 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, d 2 1 6 l l 6 . 
Regula r á buen re f ino , 4 % & 4 % . 
Azt íca r de m i e l , 
E l morcado pesado y los precios s in Tar ia -
c i o n . 
Mieles nuevas, de 18 á 1 8 ^ . 
Manteca ( W l l c o x ) en tercerolas , á 6 ^ , 
L ó n d r e s , octubre 5. 
A z ü c a r de remolacha , l l i 3 . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 9 6 , 1 8 & 1 8 i 8 . 
I d e m r e g u l a r r e f ino , 11(9 á 1 2 i 3 . 
Consolidados, & 100 1 5 i l 6 e x - I n t e r é s , 
Cuatro po r ciento espa&ol, 6 2 ^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 8 ^ por 
100 . 
JPar-ls, octulyre 5. 
Renta , 3 po r 1 0 0 , 8 2 fr. 80 cts . e x - i n t e r é s . 
(Queda proMbida l a r e p r o d u c c i ó n de 
las telegramas que anteceden, con arre -
glo a l a r t í c u l o 31 de l a L e y de Propie -
dad Intelectual.) 
DE OFICIO. 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
el dia 6 de octubre de 1886. 
O R O ^ Abr i t f & 2 2 8 ^ p u r 100 j 
c i e r r a de 2 2 7 % d 228 
po r 100 á las dos. 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
FONDOS P U B L I C O S . 
BentS 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes bipotecarios del 
l'eboro de la Isla de Cu-
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamien-







Banco Espa&ol <Xe la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Al -
macenes de liegla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Aborros, Descuen-
tos y Depósitos de 1» 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
J Empresa de Uomentn y 
HftvbgactaD dfel ftui...'. 
Primera Compañía de Va-
[ioi*08 de la Babia 
Coiupañía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía de Alniaccpp-í 
de D opósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana , , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas ó 
Sabanilla 
C'impañí;i dé Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
7illáclarH 
Compañía de Caminos de 
Hierro do S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarien á, 
Bancti-Spíritus. . . . . . . . 
Compañía del Perrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro dé la Babia de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
PerrocaiTil de Chiba 
Re&uerfa do Cárdenas 
Ingenio "Central Reden-













Cédulas Hipotecarias a) 6 
por 100 interés anual... 
Idem de loa Almacenes de 
Santa Catalina con el fi 
• .>r IMinteWsfUinal 
S e a o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
014 LA BOLSA Ol'ICUL. 
1). Roberto Keiuleln. 
,. ,1 uan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dario González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Ramos. 
. . Andrés Ijópez Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Rerais. 
. . Rafael Antufia. 
. . Benigno del Llano lucían. 
DBPBKDÍBKTBa ACX1LIAKB8. 
i>. Delmiro Viertes.—D. Eloy Bellini y Pino.—Don 
Salvador Kernámli:/.—D. José Vidal Esteve.—D. An-
tonia Medina y Náñez.—D. Aníonino Andrade. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que Uabajan en frutos y cambios, están también antori-
xüdoa parn operar «MI la supratUena Bolsa 
CAPITANIA GENERA! , D E E A S I E M P R E E I E E 
ISLA D E C U B A . - E S T A D O MAYOR. 
Sección 3* 
Habiendo •sufrido extravío el abonaré n. 544, por 
valor de seis mil sesenta y seis pesos billetes, expedido 
Sor el disuelto Batallón Guerrillas de las Villas á favor el Comandante retirado en la Península, D. Joaquín 
Nevot y Barradnina, se ba procedido A expedir un du-
plicado; quedando por consiguiente nulo y sin ningún 
valor ni efecto el primitivo, caso do que pareciese. 
Lo que se bace público por medio del presente para 
general conocimiento. 
Habana, 4 do Octubre de 1886.—El Brigadier Jefe 
de E . M., Luis Boig de Luis. 3-6 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
DE E A COMANDANCIA G E N E R A L D E L 
APOSTADERO. 
Según manifiesta el capitán del puerto de Nuovitas, 
el dia 28 de setiembre último se han avalizado en aquel 
puerto con grandes estacones, terminando con una 
cruceta de madera, los bajos " E l Júcaro" al E . del 
mismo en 4 piés de agua, sobresaliendo la marea 10 
piés. E l Manrique al N. del mismo en 8 J piés de agua 
y sobresale 9 piés, y la "Punta del Guincho" al S. de 
ella en 10 piés de agua y sobresale la marca 12 piés. 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral se publica en el DIARIO DE LA MAEIÍTA para 
conocimiento de los capitanes y patrones que hagan la 
navegación en dicho puerto. 
Habana, 5 de octubre de 1886.—.tías García y Gar-
honell. 3-7 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
P E LA COMANDANCIA G E N E R A L D E L 
APOSTADERO. 
De órden superior se cita al licenciado D. Félix Jo-
sé Valdés, asesor de Marina del distrito do Morón, 
nombrado en 16 de agosto del año próximo pasado, 
para que en dia y hora hábil so presente en este Nego-
ciado para un asunto del servicio. 
Habana, 4 de octubre de 1886.—Juan B. Sollosso. 
3-5 
ORDENACION D E MARINA D E L APOSTADERO 
DE L A HABANA. 
Hallándose vacante una plaza de mozo de Oficio en 
la Intendencia de este Apostadero, dotada con el suel-
do de 500 pesos anuales, y debiendo proveerse en pri-
mer término en individuo licenciado de Marina, se 
anuncia al público por si hay quien reuniendo dicha 
condición quiere optar á ella, presente su solicitud 
justificada con la licencia original en el término de 15 
dias, contados desde esta fecha. 
Habana, 28 de Setiembre de 1886.—fraaidseo de P. 
Sierra. 8-30 
MAYORIA G E N E R A L D E L APOSTADERO 
D E L A HABANA 
Y ESCUADRA D E L A S A N T I L L A S . 
Negociado de Caja. 
Los individuos que á continuación se expresan se 
presentarán en esta Mayoría, en dia y hora hábil de 
oficina, provistos de sus cédulas personales y licencias 
absolutas, con objeto de percibir algunas cantidades 
3ue tienen en ella depositadas; en el concepto de que e no verificarlo ántes del 15 del entrante octubre, por 
el correo de ese dia se girarán las respectivas cantida-
des á los Departamentos á que pertenecen, donde 
tendrán qué gestionar el cobro de ellos, por sí ó por 
medio de apoderados. 
CLASES.—NOMBRES. 
Jpsé Bargués de Crispin. 
Fogonjero de J?—Francisco Linares Arenosa. 
Marinero de 1?—José Valdés y Gutiérrez, 
Marinero-fogonero de PS^JosóDarribeira Maccira. 
Cabo mar 19—Pedro José Vázquez. 
Marinero de 1?—José Suárez Ton. 
Marinero de 2'/—José Felipe Pache. 
Marinero de 2?—Diego Real Caminas 
Marinero fogonero de 2*—Juan Iglesias Dubra. 
Marinero de 1?—Bartolomé Constantino. 
Marinero de 1?—Vicente Soler Torres. 
Habana, Setiembre 30 do 1886.—José Navarro Fer-
nández, 3-2 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
D E HACIENDA P U B L I C A DE LA PROVINCIA. 
Negociado de Censos. 
Extendidos los recibos do censos de regulares, co-
rrespondientes al mes de setiembre, se avisa íí los se-
ñores censatarios pueden pasar á recogerlos á la sec-
ción de Recaudación de esta principal, sin recargos 
de ninguija Especie basta el dia 10 del próximo no-
viembre. 
Trascurrido dicho plazo se procederá á su cobro por 
la vía de apremio. 
Habana, 5 do octubre do 1886.—El Administrador, 
Manuel López Ganmndi. 3-7 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L DE H A C I E N -
DA PUBLICA DE LA PROVINCIA. 
En bien del servicio general, así como de los intere-
ses doi Tosnv» v del (iontribuyonte y en armonía con las proBOiipoU)ut.-tí i i ^ í n ^ , ..: wt ô irs (.'•:-
pital en cuatro distritos á los efectos de Inspección del 
Subsidio Industrial. La referida división para el mejor 
órden y perfecta claridad, se ha establecido teniendo en 
cuenta la judicial vigente; do tal forma,' <|iie teniendo 
aquella ocho distritos, ia distribución queda desde lue-
go planteada como sigue; 
AÍ primer distrito corresponden los VI y 2V judiciales. 
Alsegnndo .'. ;." ' . . 39y 49 
Al tercero . . . . - - 59 y 69 
Al cuarto . . . . . . 79 y 89 
Quedan desde luego designados para prestar sus ser-
vicios en los referidos distritos por el órden que se se-
ñalan loa Sres. Inspectores nite (\ continuación se ex-
presan: D. Víctor Avile-s, D. Luis Angulo, p. Victo-
riano Corrales y D. llamón Alba. 
Lo que se hace público á fin de que los señores con-
tribuyentes tengan conocimiento del personal que 
se designa para tan importante servicio y puedan así 
evitar les nerjuicips que á veces ha originado la su-
plantación fje estos cargps p/jr' personas pxtrañas á la 
Hacienda Pública. 
Ai propio tiempo se bace también público que todos 
los días hábiles de oficina, y do once á dos, ostá di.;-
pueslo quede de servicio interior un Sr. Inspector, co1' 
el objeto de atender y recibir cuantas reclamaciones 
establezcan los contribuyentes, teniendo la obligación 
al mismo tiempo de evacuar aquellas consultas que se 
le hagan relacionadas con los intereses del público y 
del Tesoro. 
Habana, setiembre 30 de 1886.—El Administrador, 
Manuel López Gamundi. 
3-5 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GÜTIERRKZ, teniento de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de 
quince dias, á contar desde la publicación de este, al 
individuo Elias Alallon y Ramos, natural de Canarias, 
como de quince años de" edad y marinero que fué del 
vivero Habanero, con objeto de evacuar un acto do 
justicia. Igualmente y por el mismo tiempo, cito á 
aquellas personas que sepan ó puedan dar razón de 
donde se encuentre el referido individuo, advirtiéndo-
les que de hacerlo así obsequiarán á la Administra-
ción de Justicia. 
Habana, 2 de Octubre de 1886.—El Fiscal, Manuel 
Gonsáles. 3-5 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
ESPAÑA . . . 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
ALEMANIA. 
ESTADOS-UNIDOS. 
D E S C U E N T O 
T I L 
DBt 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
( $J á 5i pg P. oro espa-
}. ñol, según plaza, fe-
{ oháv cantidad.'' 
ÍIOJ á'20ip5 P., oro 
\ español, a 00 div. 
f S H S í p g P-. oroes-
j pañol, a60 d|v. 
í 6J á 6 i p§ P., oro es-
^ pañol, á 8 d[v. 
/ Nominal. 
f 9 i á 9 i p g P., oro es-
pañol, 60 dtv. 
\ 10 á 10̂  pg P., oro 
y español. 8d[v. 
pg á 3 meses, y 8 
_ de 3 á 6 meses, 
ri> v billot-es 
MífiBCAN- ( « P 
( o  
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOARKfi. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Killicux, bajo á regular 
Idem, idem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem. idem, id., llórete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem. 
Idem bueno, n? 15 á 16id... . 
Idem superior, n9 17 á l 8 id.. 
IdemJJoj-oto, ii91íU 20 id . . . . 
Nominal. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 




AZÜCAR DB MIEL, 
AZUCAR MASCABADO. 
OOSCWIXBAPO 
A D >I i NI STllA C ION l ' K l X C I F A I ; 
OE HACIENOA OK LA HA 13 A NA. 
Subsidio Jnduslrial. 
En cumpliiuiento de ]Q que previene el articulo 70 
del Reglamento do 13 do Abril de 1883 y llegado el 
caso de hacer efoctiva-i las ¿notas par Industrias de 
patente, líe tenido por con veniente coiiceder basta 15 
de Octubre próximo, para que los individuos cuya in-
dustria tenga lugar precisamente en los morcados pú-
blicos, se presenten dentro de dicho plazo en esta 
Administración á entregar sus declaraciones y satisfa-
cer su importe ep la forma prevepida, en el concepto 
que las cuotas dejadas de pagar por las indastriáles á 
quienes la Administración encuentre ejerciendo la 
competente declaración, serán responsables lo;s Admi-
nistradores ó Contratistas de los mercados ó los pro-
pietarios de los misinos cuando tengan á su cargo la 
Administración. 
INDUSTRIAS (iUIS SE CITAN. 
Puestos de carnes frescas. 
" " Pescado fresco. 
a a Pi-utas y hortalizas frescas. 
<< " Aves y huevos. 
" í' Avc5 muertas. 
" " Embutido». 
" " Menestras y víveres, 
" " Cantinas. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento de los industriales á quienes interesa, 
Habana, Setiembre 80 do 1886.—Manuel Lópes 
Gamuvdi- 3-1 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Recaudac ión de Gontribimones. 
E l día ocho del actual empezará el cobro de la con-
tribución do Subsidio industrial correspondiente al 
primer trimestre del vigente año económico en la ofi-
cina de recaudación, situada en este Establecimiento, 
verificándose todos los días hábiles, desde las diez de 
la mañana hasta las tres de la tarde, se hace saber á 
los contribuyentes de este termino municipal que el 
plazo para pagar sin .recargo termina en seis de no-
viembre próximo. 
Trascurrido dicho plazo, empezará la notificación á 
domicilio, y después del tercer dia de haber sido be-
cha, incurrirán los contribuyentes morosos en el pri -
mer grado do apreiniOi que consisto 
cinco por ciento sobre el total impon 
nario, según se establece en la Ins 
procedimiento contra deudores á li 
blica. 
\JO que se anuncia al público á los efectos que están 
prevenidos. 
Habana, 2 do octubre do 1886.— Kl Sub-gobonta-
dor, J7. Moyana. 8-3 
i de) recibo talo-
Tuceion para el 
Hacienda Pú • 
mmn 
Comandancia de marina de Sagua.—Comisión Fis-
cal.—DON RAMÓN RAMIRF,/ DE AKKLLANO, al-
férez do fragata graduado, ayudante de esta Co-
mandancia y fiscal en comisión. 
Habiendo fallecido á bordo de la goleta Los Sofías 
el tripulante Pedro Hernández, natural de Benidorin 
y vecino de Matanzas, se convoca por este medio á sus 
herederos para que se presenten en esta Comandancia 
de Marina á hacer valer sus derechos para hacerles la 
entrega del equipaje y alcances del finado. 
Isabela de Sagua, 30 de Setiembre de 1886.—Ramón 
Ramírez de Arellano. 3-5 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
puerto dé la Habana.—Comisión fiscal—D. AN-
TONIO ALONSO Y RODRÍGUEZ DE SANJUKJO, 
teniente de navio de la Armada y fiscal en comi-
sión de la Comandancia de Marina de esta capital. 
Por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo pa-
ra prestar declaración en esta Comandancia de Mari-
na á los Pilotos D. Antonio Bosch. D. Podro Pérez y 
D. Nadal Vergas, cuyos domicilios se ignoran, los que 
se presentarán en dia y hora hábil. Lo que se publica 
por este medio para que pueda llegar á su conoci-
miento. 
Habana, 2 de octubre de 1886,—Antonio Alonso. 
10-5 
Comunduncia militar de marina y cajnlanía del 
p-aerto dé la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
ANTONIO ALONSO r RODRIGÜEZ; DE SANJUROO, 
ténieníc de navio de la Armada y fiscal en comi-
sión de la Comandancia de Marina de esta capital. 
Por esta ini segunda carta de edicto cito, llamo y 
emplazo al individuo inscripto Sebastian Insa Valdés, 
14jo de José y de Clara, natural y vecino del Mariel, 
para que se presente en osta Comandancia de Marina 
en dia y hora hábil de despacho para prestar declara-
ción. 
Habana, 2 de octubre de l^ .^Antnnio Alonno, 
• 
Juzgado de 1? instancia del distrito de la Catedral.— 
Comisión Especial. 
E l Sr. D. Vicente Morales de Rada, Juez de prime-
ra instancia del Distrito de la Catedral, en Comisión 
especial para la instrucción de la causa quo se sigue 
por defraudación cometida en las Oficinas de la Junta 
de la Deuda, ha dispuesto en auto de esta fecha que se 
citen por la Gaceta, Boletín Oficial y Diarios do la 
localidad, á D. Francisco Armenteros Valladares, ve-
cino de Cárdenas; á D. Francisco José Machado, de 
Manzanillo: á D. Clemente Guevara, de Morón; á don 
Manuel Aguilera, de Bayamo, y á D. Eduardo Agra-
moute y Pina, D. Gaspar Socarrás y Acosta, D. Juan 
Guzman Quesada, D. José Recio y Loynaz, D. Pedro 
Roció y Loynaz y D. Antonio ÍJetancourt y Porro, 
vecinos de Puerto-Príncipe, que tenían las reeidencias 
indicadas en el año mil ocnocientos ochenta y dos, y á 
las personas que puedan dar razón de la actual resi-
dencia de dichos Sres., para quo compareacan ante 
este Juzgado, sito en la calle del Consulado número 
cincuenta y cinco, en eiialquier dia, y de doce á cuatro 
de la tarde, á evacuar un acto do justicia. Y para su 
inserción en el DIARIO DE LA MARINA periódico de 
esta Capital por ocho números consecutivos, libro la 
presento.—Habana, veinte y ocho do setiembre de mil 
ochocientos ochenta y seis.—Francisco de Castro^ 
S-I 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
•Otbre. 7 Ciudad de Cádiz: Sant ander y escalas. 
7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
8 Manhattan: Veraeruz y escalas. 
8 Catalán: Liverpool. 
9 Martin Saenz: Cádiz, Barcelona y escalas. 
9 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
13 Saratoga: Nueva York. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
Id Guido: Liverpool y escalas. 
. . 17 Habana: Cádiz y escalas. 
20 Cienfuegos: Nueva York. 
20 Arecibo: Liverpool. 
. . . 22 Cádiz: Liverpool y escalas. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince j 
escalas. 
27 Niágara: Nueva York. 
Nbre. 5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas 
S A L D R Á N . 
Otbre. 7 Cienfuegos: Nueva York. 
7 T. J . Cochran: Cayo Hueso. 
9 Manhattan: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
12 Morgan: N. Orleans. 
. . 16 City of Puebla: Nueva York. 
19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
21 Saratoga: Nueva York. 
30 Pasajes: Puerto Rico, Port-au-Prince, etc, 
Oomandanda militar de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MANÜEI. 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia, 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito 
llamo y emplazo por el término de diez días, al indivi-
duo Juan Colomar Escandell, de la inscripción marí-
tima de Ibiza, que se encontraba embarcado en la po-
lacra Nwva Paxila, de la inscripciqn marítima de una 
do las provincias de Cataluña, para evacuar un acto 
de justicia. 
Habana, 30 de setiembre do 1886.—El Fiscal, i f a -
nuel González. $-2 
DON JOSÉ MARÍA LAiiiiAZAnAi- Y ALVAREZ DK TO-
LEDO, Juez de primera instancia del Distrito del 
Prado de esta ciudad. 
Por el presente edicto hago á saber que á consecuen-
cia de los autos ejecutivos seguidos por la Real Casa de 
Beneficencia y Maternidad y continuados por D. Jai-
me Nogueras, como cesionario de éste, contra la suce-
sión de D. Cárlos Ferrer en cobro de mil ochenta pe-
sos oro, he dispuesto se saque á pública subasta con 
término de veinte días, la casa calle de San Isidro nú-
mero sesenta y ocho, esquina á la de Compostela, tasa-
da en la cantidad de veinte y seis mil cincuenta y tres 
pesos cincuenta centavos oro, embargada á las resul-
tas del expresado juicio, para cuyo aetp se ha señalado 
la hora de las doce del dia tres del mes de noviembre 
venidero, en la sala de audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle de Manrique número cuarenta, con adverten-
cia de que no se admitirán proposiciones que no cubran 
el valor íntegro del avalúo de dicha finca, y que á ins-
tancia del actor se ha omitido la presentación de los 
títulos de la propiedad de la misma. Y con el fin de 
los que se interesen, ocurran en Ta Escribanía á ins-
truirse y al Juzgado el dia señalado, se expide el pre-
sente, el cual se insertará en tres números consecuti-
vos del periódico DIARIO DE LA MARINA. 
Dado en la Habana, á dos de octubre de mil ocho-
cientos ochenta y seis.—José Lar-razabal.—Foi: 
su mandado, José Ó. Sudarte. 
12534 3-7 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POH E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobro Lóndres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oportp, Gíbraltar, Brémeii, Ilatnburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lillo, Lyon, 
Méjico, Veraeruz, San Juan de Puerto-Rico, áf, <fc. 
ESPAÑA 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAÍZTEGÜI, Juez de prime-
ra instancia del Distrito de Guadalupe. 
Por el presente hago saber; que en los autos ejecu-
tivos seguidos por D. Pedro Lacoste y Labal contra el 
Sr. Conde de Fernandina, he dispuesto se saque á pú-
blica subasta el ingenio "San José" (alAngosta, con 
sus fábricas y demás pertenencias, tasado en la canti-
dad do ciento setenta mil ciento quince pesos ochenta 
y ocho centavos en oro, ocupa dicha finca una exten-
sión superficial de ciento catorce caballerías de tierra, 
incluso el potrero Rio Hondo; cuyo remate ha de tener 
efecto el día ocho de Noviembre próximo, á las doce, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado; en concepto 
que no se admitirán proposiciones quo no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, así como que los quo 
quieran hacer ofertas consignarán préviamonte en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento de la cantidad quo 
sirve de tipo para la subasta y que los títulos de la 
propiedad de dicha finca, constan dé lá escritura pro-
sentada en autos, con los cuales los lidiadores deberán 
conformarse y no tendrán derecho á exigir ningunos 
otros.—Habana, Setiembre treinta de mil ochocientos 
ochenta y seis.—Ramón María de Araistegui.—Antti 
mí, A rturo GaUetli. 3-5 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
"ST E S T A I S J L A 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nnevitas. &̂  Tu 934 l-jl 
Calderón, Lahera y Cp. 
13, M E R C A D E R E S 13. 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , NEW-ORLEANS, LON-
D R E S . P A R I S , BAYONNE, BORDEAUX, C E T -
T E , H E N D A Y E , LYON, M A R S E I L L E , SAINT 
JUAN, P I E D 1>E PORT, OLOZON, O R T I I E Z , 
GLASGOW, B E R L I N , FRANCFORT, HAMBl R-
GO; VIENA, LISBOA Y PORTO, MÉJICO, V E -
RACRUZ. SAN JUAN DE PUERTO R I C O , MA-
YAGUEÍÍ, PONCE Y S O B R E TODAS L A S CA-
P I T A L E S DE PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 
Y PRINCIPAIiES PLAZAS DE ESTA I S L A . 
Cn. 1225 8I3-US.t 
1 0 8 , A G - n i i L H 
ESQUINA A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el Cable. 
F a c i l i t a n cartas «le c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o s t a y l a r g a v i t » t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veraeruz, Méjico, 
San Juan do Puerto-Rico, Lóndres. París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
novaJVIarsella, Havr'o, Lille, Nántes, St- Quintin, Die-
ppe, Toulose, venecia, Florencia, Palomo Tnrin. Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales v pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
N. Geíats y Op, In 117 -lae 







De Sagua en 1 día vnp. 
cloth, trip. 00 tons. 1,630: 
¡i uiuaijib » i--.. i , v •.-. u .-. 
Tampa y Cayo Hueso en ÍA dias vap. americano 
Whitncy, cap.'HUI, trip. 31, tbns. 767: en lastre, 
á Lawton y II?—A las 7 de la mafmua. 
Mobila en 8 dias, berg. italiano Sollecito, cap. Si-
cardi, trip. 12, tons. 563: con madera á la' órden.— 
A las 181 de la niaíana.—Esté buque entró de 
arribada forzosa por hacer agua. 
SALIDAS. 
Dia 5: 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona vapor español 
Ciudad Condal, cap. Cebada. 
Barcelona boa. csp. Obdulia, cap, Üomenech, 
Veraeruz vap. amor. City of Washinaton, capitán 
Bettig. ' 
Matanzas vap. esp. Buenaventura, cap. Larriñaga. 
3 
BANQUERO 
OBISPO 21. , 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
^NTBABÜíí, 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vap. amer. 
Whitney: 
Sres. D. Enrique Mora y señora—José A. Fernán-
dez—Juan S. Rodríguez—A. H. Denis—Tomás Bar-
tolel—Domingo Montólas—Antonia Sabas—Francisco 
P, Alvarez—José González—José A. Duque—Enrique 
Avila—Florentino R. Basallo—Domingo vidostegui— 
J . Rodríguez—Filomena B. Benilez y hermana—A. 
G. Valdés—Cregoria F . Cepera—Francisco S. Soler 
—Juan V. Valdés—Basilio Ilerníípdez—Isabel Valdés 
—Luciano D. Méndez—Pedfo P. Rivero—Vicente S. 
Alvarez—Luis V. 'Porez—Bernardo L . Viildés—Fran-
cisca Canipauia y 3 niños—Y. Pérez—Lucía Martínez 
—Sixto R. Rodríguez—Dolores M. Padura. 
S A L I E R O N . 
Para PUERTO-RICO, CADÍZ y B A R C E L O N A 
en el vnp, esp. Cjncjad Cfetitirtí: 
Sres. D. Antonio Blanco—Dolores Mateo—Josefa 
Beltran—Antonio Higucro—Manuel Cestiuo—Juan 
Ceballos y señora—Demetrio Dontanals—Ursula Mi-
lanés—Antonio Sanluga—W. Riera—.luán L . Bertoli 
—Ramón López y señora—Cleto Tejada—Manuel Se-
na—Blas Olivel!» é bija—Ajanuol ' Curvje^íis—Petra 
Hernández—Rn{tiel Vásfqlsei—José Chaparro—Ange-
la Rodríguez y 5 hijos-—Lorenzo Parda, señora y 4 ni -
jos—IJafael Gómez—Domingo Castro y señora—Ma-
ría Hernández—Guillermo Martino—Rafael Pérez— 
—Juan Medina—José Padilla—Luis Escobar—José 
Pérez—Mfcniiel Boxtes—Pedro Saez—Josefa Surte— 
R, A. Crawford—José M. Tarcanó—Antonio Rodri-
güez—Diego Angiiita y Sra—Josefa Martin é hijo— 
Matías Alemany—Antonio Pérez—-Juap Ramirez— 
Además, 13 marineros—(¡ii iiidivídiios del ejército. 
Para V E R A C R U ^ en el vap. amor. dUj o.f Was-
hington: 
Sr. D. José Cornelias. 
Ko b 
E n t r a d a s d© c a f e o t a j e . 
ibo, 
j D e s p a o h a d c s d © c a b o t a j e . 
No bnbo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por Galban Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez. Méndez 
yCp. 
Canarias bc'a, esp. Fama de Canarias, cap. Ma-
rrero: por Martínez, Méndez y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Arauco, capitán 
Riera: por L . Ruiz y Cp. 
Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
Barcelona y extranjero berg. esp. Elvira, capitán 
Susl: por J . Balcells y Cp, 
Del Brcalíwater bca. . mor. Justino H. Ingersol, 
cap. Pétersoñ: por Luis V. Placó. 
Barcelona bca. esp. Mercedes, cap. Alsina: por 
Carbó y Cp. 
Veraeruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van: por Bridat, Montrós y Cp. 
B u q u e s q u e s e i i a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amor. Whitney, capi-
tán HUI: por Lawton y lieñuanos! con 41 tercios 
tabaco; 93 kilos picadura v efectos. 
Nueva York vap. esp. México, cap, Benitez: por 
M. Calvo y Cp.: con 8,000 sacos azúcar. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Nueva York vapor amer. Cienfuegos, capitán 
Faircloth: por Hidalgo y Cp. 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Ramón de Herrera, cap. Sichea: por R. de He-
rrera. 
B 2 i t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 8.000 
Tabaco tercios. 41. 
Picadura kilos 92 
P ó l i z a s 
GIRANLF.TB.! 
ta y larga vista sob 










Los E . Unidos. 
2 1 , Q B I B F O 21. 







lliDAJLuO Y C-A 
2 5 , O B K A P I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobra NeTT-York, Plula-
delphia, Ncw-Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid. Burcejouay deipás capitales y ciudades impor-
tantes de ios Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todr.r los 
I 11 í'K" 
njeblosde Espaúa v sus pe.rtonencias. 
MI 
ESQUÍ NA A 
M E R C A D E R E S . 
mm PASOS FÓR n OÍBLE, 
F a e i l i t a B € r é d i t o 
giran letras íl corta y larga vista 
SOBRE NKW-YORK, BOSTON, CíMCAGO, SAN 
FRANCISCO, NIIKVA ORLT5ANS, V E R A C R U Z , 
MÉ.5U O, SAN .i UAN BJC i 'CKRXO-RICO, PON-
C E , MAVAGCEZ, LONDRES, P A R I S , BUIt-
DEOS, liYON. BAYONNE, IIAMKITIIÍÍO, B R E -
MEN. BERLÍN, Vi EN A, AMSTERDAN , BJUJ-
SEl .AS, ROMA, NÁl'OLES, MIEAN, Í1ÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS LAS 
C A P I T A L E S V PUEBLOS 1>E 
a o 
ADEMAS COMPRAN Y VJENRÉN RENTAS E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS E I N G L E S A S , BONOS 
DE IÍOS ESTADOS-UNIDOS Y ÍJUALQUIERA 
OTRA C L A S E DE VALORES PUBLICOS. 
tñfUiae 
y j j l j l j i l 
E N T R E OBISPO Y OBKAPÍA. 
Girar, letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes do la Península, Islas 
Baleares v Canarias. I 47<! Iñfi-UAh 
Bips 1 1 mu 
c o r r i d a s e l d i a 5 d e 

















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el fi de octubre de .1886. 
100 tabales bacalao $3J qtl, 
50 tabales pescada } a,nx 
45 id. robalo ^ qtl. 
50 barriles frijoles blancos 8| rs. arr. 
70 sacos frijoles negros 8|rs. arr. 
200 quesos Patagrás $23, qtl. 
15 caja» quesos Flandes $25 qtl, 
^60 ¿aoe» mt)% c a n i l l M f r». «7 . 
Para Barceloiia, 
Saldrá sobre el 15 de octubre la barca española Mer-
cedes, capitán Alsina; admite carga á flete, sus consig-
natarios Carbé v C?, Amargura 8. 
122í;> a8-29—d8-29 
Para Morón, Oaibarien y los Perros 
saldrá á la mayor brevedad la goleta Engracia, patrón 
Grandal: informará su patrón á bordo en el muelle de 
Paula. 12496 5-6 
PARA CAÑARIAS DIRECTAMENTE 
Saldrá á mediados del mes de Oct ubre, la muy acre-
ditada y velera barca española V E H D A D , al mando 
de su capitán D. Miguel Sosvilla y González. Admite 
carga á flete y pasajeros, ofreciendo á estos el buen 
trato de csstumbre. Informarán dicho capitán á bordo 
y en la calle de San Ignacio n. 84.—ANTONIO S E R -
PA. Cn 1313 15-30s 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veraeruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de octubre el 
vapor 
c a p i t á n S E H v ' A K . 
5 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas cou conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, B R I D A T , MONT'ROS Y C'.1 
lSr>37 612-25 dia-25 
PARA CAYO HUESO 
E l vapor correo de los Estados-Unid os 
T. J . Cochran 
saldrá el juéves 7 y lunes 11, á las 5 de la tarde. Admi-
te pasajeros y carga. De más pormenores impondrán 
Obispo 21, altos. L . Someillan e hijo. 
12521 4-e 
N E W - Y O R K A N D l ü B A T 
M a i l S t e a m S h i p C o m p a n y . 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E H I E R R O , 
B A R A T O G - A , 
capitán T. 8. CURTIS . 
E T I A a A R A , 
capitán BENNIS. 
CIEN-FXJEGSOS, 
capitán F . M, F A I R C L O T H . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
SARATOGA Sábado Otbre.... 9 
C I E N F U E G O S 16 
NIAGARA 23 
SARATOGA ' " 80 
C I E N F U E G O S Nbre.... 6 
NIAGARA . . 1 3 
SARATOGA . 20 
C I E N F U E G O S 27 
NIAGARA Dbre 4 
S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j u ó v e s á l a s c u a t r o d a l a t a r d e . 
C I E N F U E G O S Juóves Otbre.... 7 
N I A G A R A . . . . . . . . u 
SARATOGA 21 
C I E N F U E G O S 28 
NIAGARA Nbre 4 
SARATOGA H 
C I E N F U E G O S 18 
N I A G A R A . . , , 25 
SARATOGA Dbre.. . . 2 
C I E N F U E G O S 9 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vifyes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros cn sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambóree, con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en Ift 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con lr,8 líneas' de 
St. Nazaire y la Habana, y Nv^ya-York y ol Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía ¿5. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SANTIAGO D E 
CUBA. 
E l nuevo y hermoso vapor de hierro 
S A N T I A G O , 
capitán L , COLTQN-







Octubre . . 28 Octubre . . 12 Octubre.. 16 
"Noviembre 9 
Salen 








NOTA.—Durante el invierno de 1885 á 86, los va-
pores de Ja línea de la Habana, tocar^ ê  Sao Agns-
tin. Florida, para el pasaje sóilameiíte.' 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P ^ A C R , OBRAPIA 35. 
De más pormenores impondrán QU,S consignaiarioa 
OBRARIA 26. I t f D A t G O b V f , 
In <**8 \-\\ 
New-York Havana and Mexican 
mail steam ship Une. 
P a r a ^ew- lTork 
SaJ4rá directamente el 
sábado % de octubre á las 5 de la tarde 
el vapor-correo americano 
n i 
¿.''T-m«¿f-|)í,Í(fí.U2F4«8 impondrán sus 
OHRAPIA 25, HIDALGO Y C? 
TÍM» 
V A P O R E S - C O R R E O S 
Compañía Trasatlántica 
ANTK9 DE 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
Xtinea de ÜSTew-lTork 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veraeruz y Centro América. 
Se hariln tras viajes mensuales, sal iendo 
los vapores de este puer to y del de New-
V o r k los dias 4 , 1 4 Y 24 de cada mes. 
Cn 1337 30-St 
C o i 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA 
« 1 , 
>aioa Í T * ™ 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y 
E L V A P O R - C O R R E O 
C o m p . 
c a p i t á n D . Adolfo Chaquert. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 10 de 
octubre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga P»ra «¡ichos puntos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billeics 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C", O F I C I O S 28. 
I. 10 5 O 
E L VAPOR-CORREO 
cap i tán San Pedro. 
Saldrá para la CORÜÍÍA, SANTANDER v el 
H A V R E el 15 de octubre llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos así como tam-
bién carga general incluso tabaco. 
Recibe carga á flete corrido y conocimiento directo 
para Bilbao, San Sebastian, Gcijon, Coruña y Vigo. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga ábordo hasta el tlia 1?. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C*-, OFíCIOS2«. 
I. P 7-0 
Xáinea d© Colon. 
Combinad!] 
nía y tambioi 
poros de la rs 
V A P O R 
oii la Trasatlántica de la misma Compás 
on las del ferrocarril de Panamá y va-
á del Sur y Norte del Pacífico., 




Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena.... 
C L A U D I O P E R A L E S . 
I D A . 
L L E G A D A . 
dia 1S» 
. . 22 
. . 25 
RETORNO. 
A Sgo. de Cuba... 
. . Cartagena 
.. Colon 
dia 22 
. . 25 
. . 26 
dia 19 
. . 2 
. . 5 
. . 6 
. . 10 
A Cartagena dia 1? 
Sabanilla. 
Pto. Cabello... 
L a Guayra . . . . 
Sgo. do Cuba.. 
Habana 
De Colon penúltimo dia de 
cada mes. 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Pto. Cabello... 
. . L a Guayra 
. . Sgo. de "Cuba.. 
Los trasbordos de la carga procedente déla Penínsu-
la y destinada á Venezuefa, Colombia y puertos del 
Pacífico, so efectuarán en la Habana. 
]Lmea de las ikntillae. 
V A P O R 
PASAJES, 
capitán D. ANTONIO CARDON. 
IDA. 
L L E G A D A . S A L I D A . 
Da la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
. . Nuovitas dia 19. 
Gibara '-. '2 
..' Sgo. do Cuba.. . . 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O . 
De Pto. Rico dia 13 
. . Mayagüe.z 14 
. . Ponce 15 
. . Port-au-Prince . . 18 
. . Seo. dé Cuba.. . . 19 
. . Gabara 21 
Nn^v'^s , 22 
A Nuevitat 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Ponco 
.. Mayagiiez 
. . Puerto-Rico... 
dia 19 
. . 2 
. . 4 
. . 8 
. . 9 
. . 10 
A Mayagiiez.. 
. . Ponce 
. . Pc^rt-au-Prince 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Gibara 




. . 15 
17 





Para Hueva Orleans 
E l vapor-correo de los Estados-Unidos 
c a p i t á n 
1 
Saldrá directamente para dicho puerto sobre el sá-
bado 9 de octubre á las cuatro de la tarde. E l siguien-
te vi^je lo efectuará sobro tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus conriimatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
Cn 1238 2R-16 st. 
N E W - Y O R K , HABANA A N D ~ 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J . Deaken. 
City of Washington, 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán F . A. Stevens. 
City of A l e j a n d r í a , 
capitán J . W. Reynolds. 
Alpes , 
capitán Anazagasti. 
S a l e a d e l a H a b a n a t o d o s l o s s á b a -
d o s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e y d e 
J S T e w - Y o r k t o d o s l o s j u ó v e s a l a s 
t r e s d e l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
e n t r e N e v i r - Y o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New-York. 
A L P E S Juéves Stbre. 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . ... 9 
MANHATTAN 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F WASHINGTON 
Salen de la Habana. 
M A N H A T T A N . , , , Sábado Stbre. 
C I T Y Q F P U E B L A 
C I T Y OF WASHINGTON. . 
A L P E S 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . Otl're. 
MANHATTAN 
C I T Y O F P U E B L A . , , . . . . . 
C I T Y OF WASHINGTON. . ... 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Baícelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses quo salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasees por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Curreney, y hasta Bar-
celona en $95 Curreney desde New-York, y por los va-
pores de la línea W l l I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rreney desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
XANDRIA y C I T Y O F WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como tambiea laa nuevas 
literas colgantes, en las cuales no. se experimenta mo-
vimiento alguno, perinaneoiemio siempre horizontales. 
Las cargag r-éciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bréinen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambores, sus conocimien.tps directos. 
R e t o r n o . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará & 
Sagua el mismo dia, v después de la llegada del tren do 
Santo Domingo, salará para la Habana donde llegará 
las juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, so llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomarlos pasiyeros que se dirijan 
á Sagua y Caibarien. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $ 20 $ 25 $ 20 
Mercancías , , 4 0 „ 40 „ 35 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 20, P L A Z A D E L U Z . 
jj 1-K 












Sus consignatarios Obrapía número 25, 
«íiDALGO y CP. 
lu ÍÍS3 
V A P O R 
c a p i t á n O l a g u i b e l , 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A íiA-
U I A HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A N O 
Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E U S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnos por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á laa 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; \ 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
In B 
V A P O R 
5 
capitán D. A. BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana direotamonte para la Habana, 
T a r i f a t r a n s i t o r i a . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería 
Mercancías. . . . . . . 
0-20 $ 0-25 $ 0-20 
0-40 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Z a z a 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos do la tardo. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reillv 50. 
Cn 1328 1-0 
Sociedad Benéfica y de Socorros Mutuos 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 10 del mes actual, á las doce del dia. cn 
los salones de la sociedad Centro Gallego, Prado es-
quina á Dragones, tendrá lugar la Junta general ex-
traordinaria de elecciones que prescribe el art. 43 del 
Reglamento: Lo que de órden del Sr. Presidente se 
hace público para los Sres. sócios, rogándoles su asis-
tencia al acto. 
Habana, 8 de octubre de 1880.—El Secretario-Con-
tador, .7>owwiflo Valdés Urra. 
12440 4_5 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente y por 
motivos que en su oportunidad se expresarán, se trans-
fiero para el próximo domingo 10, á la una de la tar-
de, la junta general ordinaria convocada para el dia 3. 
Habana, 2 de Octubre de 188G.—El Secretario in-
terino, Lino Martínez. 12398 8-3 
Saldrá de este puerta todas los sábados y llegará á'1 
Sagua lois dc-mingos por la mañana, saliendo do este 
puerto el mismo dia y llegando á Caibarien los lúnes. 
R e t o r n o . 
Saldrá de Caibarien todos los mártes y llegará á Sa-
gua á las dos de la tarde, de donde saldrá llegado el 
tren de Santo Domingo, para llegar á esta capital los 
raiórcoles por la mañana. 
Consignatarios, L . Cuelara y Comp. 
(! 1347 „2f.-rl8st 
E M P R E S A D E V A P O R E S ES 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
V A P O R 
capitán D . N í C O L A S O C H O A . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 










Fnerto Ilico y 
S t . Tboniíis. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez, 
Baracoa.—Sres. Mouíis y Cp. 
Guantáuamo.—Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp, 
Ponce.—Sres. Pastor. Mari) no/ y C? 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C'} 
Aguauilla.—Sres. Valle, Koppischy Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriartc, lino, de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres, W. Brondstod y C? 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, solóse admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
Se despachan por RAMON D E H E R R E R A . — S A N 
PEDRO N9 2fi, PLAZA D E L U Z . 
In. 8 28-st 
o, 
D E CAMINOS D E H I E R R O 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores accionistas de esta Compañía para celebrar Jun-
ta general extraordinaria el 15 de Octubre próximo, íi 
¿j¿12 del dia, en la Estación de Villanueva, con obje-
"¿de dar cuenta del dictámen do la Comisión de 
*lo las cuentas del año social que terminó en 30 
¿mbre do ^.i^ft^íí^-de, ejercitar el dereoho con-
188():»»v cul Ái'egir un Consiliario en sustitución dei 
Dr. D. Josó Manuel Mostré: 49 de acordar sobre la 
prolongación do la linea do Union hácia adelante; y 59 
dar cuenta de la prórroga del convento sobre pasaje á 
Matanzas con el ferrocarril de la Bahía. 
Habana 29 de Setiembre do 1886.—José Htigcnio 
Bernal, Secretario. Cn 1310 I4-30s 
mm. 
Sección de Escribientes y Ordenanzas. 
No habiendo licuado ninguna de las proposiciones 
presentadas en la subasta efectuada el 25 del pasado 
para el suministro de cantina de estas Secciones, loa 
requisitos prevenidos en el pliego de condiciones; el 
Excmo, Sr. General Subinspector del Anua se ha ser-
vido disponer cn resolución de 19 del actual, se verifi-
que nuevamente dicho acto; el cual tendrá efecto ante 
la Junta Económica el dia 9, á las nueve de la maña-
na, y bajo las mismas condiciones, para lo cual desde 
hoy so hallará de manifiesto el expresado pliego en boi-
ras hábiles en la olicina de estas Secciones (Cuartel do 
la Fuerza. Habana, 2 de octubre de 1886.—El capitán 
comisionado, Eustasio Pucyo. 
12446 4-5 
A' 
E l cómodo vi 
lida del próximo viajo para e 
ta cuyo dia recibe carga, asi 
bañas. 12567 
PLATA 
V A P O R 
capitán D. ANDRES URRUTIBEASCOA. 
Viales semanales á 
Cárdenas, Sagna y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien loslánes. 
odrigne:: ilemora su sa-
ábadd 9 del actual, haS-
)mo pasajeros para C a -
3-7a 3-7d 
RO,  A G U J E R E A D A Y R E A L E S 
V>^uúm. 10.—Se compran Cupones vencidos, Re^K 
dúos y Títulos de Anualidades y Amortizable del 3 p §y 
así como Bonos del Ayuntamiento, Billetes del T< so--
ro, monedas de oro, plata agujereada}' falta y reales de\} 
n. 10. Obrapía 11, entre Mercaderes v Oficios. 
_ 12234 10-2 
K ^ h m e i i t ü Tiradores M Príneipe 
Tercero de Cabullería. 
Necesitando la fuerza que existe del retíimicnio en 
esta plaza, proveerse de maloju por lodo o) año. se 
hace presente para que los que lo deseen einregnon en 
la oficina del Detall del mismo, sit a cu el cuart el de 
Dragones, las proposiciones en pliega cerrado hasta el 
dia 9 del actual, á las ocho de su Kíáñana; debiendo sa-
tisfacer el que se le adjudique, el costo do los anuncios 
y el medio por ciento a la Hacienda.—Habana, 19 de 
octubre de 1886—El Jefe del Detall, Diego Ordoñez. 
12399 5-3 
Clreinio de Famulerías. 
Cumpliendo con el art, 50 del Reglamento, convoco 
á los Sres, que componen este Gremio para la .luntai 
General que tendrá efecto el jueves 7 del corriente, 4 
las 12 de la mañana, en el salón que ocupan los Deta-
llistas en la Lonja de Víveres, Baratillo 5, con objfetft 
de dar cuenta del reparto verificado y proceder al jui-
cio de agravios de que trata la Ley tic la materia. 
Habana v octubre 2 de 188&.—El Síndico, Antonio 
Clnrens. ' 12402 4-3 
(JOMPATÍÍA D E ALMACENES D E R E i J L A Y l U K C O D E L COMERCIO. 
BALANCE EN 30 DK SE 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Materiales y utensilios.. 
Caja '. 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 








IB ÜK 1886. 
PASIVO. IIILI.KTHS. 
17,000 acciones á $2(KL.| $3.800.0001 ! 
Cuentas corrientes , J 1.605.202 62% 392. 
Cuentas varias. 
Dividendos por ymifar... 
919.43818$ 579.916 28 1 Contrato iunio 1883... I 
842,69102 329.184 59 Deud.u, amortizada j 
18.382 59 57 95 1 Dividendos por pagaron 
21.77367] 14.916 02 acciones 
Cambios 
61.745 
Saneamiento de ov&litos. 


















NOTA.—Existen en en los AJmacenes de ia Compañía 14,808 cajas, 198,702 sacos. 2,028 boc 
barriles de azúcar,—Ei Contador, Félix de la Vega.—Vto. Bno,: E l Director, García Ruiz. 
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985.820 2Í 





En el Banco Español de 
la Isla do Cuba, oro 
Cartera: 
Vencimiento hasta 3 me-
ses, oro 
Id. id. 3id., billetes 




Créditos aplazados, oro.. 
Documentos al cobró, î ro 
Créditos vencidos, oro.. 
Cuentas varias, oro 
Id. id., billetes 
Ctas. en suspenso, oro.. 
Propiedades: 
Casa (tel Banco, oro 
Mobiliario, oro 
Acciones de varias em-
presas, oro 
Id. del Banco Industrial, 
oro 
Ganancias y pérdidas: 
Ganancias y perdidas, in-
tereses. Gastos genera-
les. Corretajes, etc., oro 
$2, 386.51078 
525.390 09 
38?. 310 70 
















Irando de reserva, oro... 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes, oro.. 
Id. id., billetes . , . 
Depósito sin interés, oro. 
Id, i<\., billetes.. 
Dividendos HÚIOS. 7I36 y 
38i42 por pagar, billetes 
(d. id. 57 y 43|54, oro 
Id. id. 55, oro 
Intereses debidos, oro 
Varias cuentas, oro. . . , . 
Id. id., billetes 
Corretajes debidas, oro.. 
Obligaciones aplazo: 











de julio próx 
do, oro...... 
•didas: 


























El Director, Fernando Jilas, 
.884.632175 
17 
1 $5.884.( 32 75 
M 1 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 6 D E O C T U B R E D E 1886. 
Una Melga. 
A s í puede calificarse l a s i t u a c i ó n de m a l a 
in t e l igenc ia en quo se encuen t ran hace a l -
gunos d í a s los operar ios de l r a m o de tabaco 
en esta c i u d a d y los fabr icantes ó sea los 
d u e ñ o s de marcas de l a p r o p i a i n d u s t r i a , 
íío es l a p r i m e r a vez que ent ro nosotros 
o c u r r e n semejantes conflictos que s iempre 
se han resuel to de u n a mane ra convenien te 
por m ú t u o acuerdo de los interesados de 
una y o t r a pa r t e . Y a s í e s p e r á b a m o s que 
tuv iese fin el presente, s in necesidad de i n -
t e r v e n c i ó n e x t r a ñ a , que po r l o r e g u l a r más 
bien estorba que f a c i l i t a u n a s o l u c i ó n , que 
debe s u rg i r de l a r e f l ex ión , l a p rudenc ia y el 
i n t e r é s c o m ú n de los que po r desgracia se 
encuen t r an h o y desavenidos. 
Y hó a q u í l a r a z ó n por q u ó hemos guar-
dado si lencio has ta ahora , en l a especta t i -
va de que l a d is idencia se arreglase en bene-
ficio de todos. S a b í a m o s que en l a noche de 
aye r i b a á celebrarse u n a g r a n r e u n i ó n de 
operar ios , como en efecto se c e l e b r ó en e l 
t e a t r o de A l b i s u , y este era u n nuevo m o t i -
vo p a r a que nos a b s t u v i é s e m o s do en t ra r 
en esta enojosa c u e s t i ó n , t a m b i é n en espec-
tativa do que pud ie ra zanjarso en l a 
n l o n mencionada . Pero y a las cosas h a n 
t o m a d o proporciones tales que no es l í c i t o 
desentenderse del asunto, aunque 
s ino p a r a d a r a lgunos consejos que acaso 
s e r á n o í d o s po r l o mismo que proceden de 
p a r t e comple tamente desinteresada y que 
s ó l o se i n s p i r a en u n recto p r o p ó s i t o . 
Hemos ind icado que l a c u e s t i ó n h a t ema 
do grandes proporciones, y a s í es l a ve rdad , 
pues to que l a m a y o r í a de las f á b r i c a s de 
e laborar tabacos h a n sido corradas po r sus 
d u e ñ o s , y mi l l a res de operarios se encuen 
t r a n s in t raba jo y p r ivados de los medios 
indispensables de subsistencia pa ra s í y sus 
fami l ias . Semejante s i t u a c i ó n seria g r a v í s i 
ma y pel igrosa p a r a e l ó r d e n p ú b l i c o , s i no 
t u v i é s e m o s l a for tuna de que nuestros obre-
ros se d i s t i nguen no sólo por su labor ios i -
dad sino p o r u n a sensatez á toda p rueba y 
los m á s honrados sent imientos. D e ello pue 
den test i f icar el ó r d e n y l a compostura que, 
s e g ú n nos i n f o r m a n , r e ina ron en l a nume-
rosa asamblea de anoche. Por su par te los 
honrados indus t r i a l e s , d u e ñ o s do las f áb r i 
cas, h a n correspondido siempre á las bue 
ñ a s disposiciones de sus operarios, accesi-
bles en t o d o caso á las exigencias de estos 
cuando se h a n man ten ido en los l í m i t e s de 
lo j u s t o y de lo posible. 
A s í las cosas, b ien puede esperarse que 
se logre \ma buena in te l igenc ia entre unos 
y otros, po r medio de arreglos y t ransaccio-
nes equ i t a t ivas que á todos aprovechen. 
Porque h a y que tener eu cuenta quo l a p ro -
l o n g a c i ó n do l a s i t u a c i ó n ac tua l á nadie 
puede convenir . N o t r a t amos do inves t iga r 
las causas de l confl icto, n i de dar nues t ra 
a p r o b a c i ó n ó nues t ra censura á n inguna de 
las dos par tes que aparecen hoy desunidas. 
Nos proponemos aconsejar l a u n i ó n y l a 
concordia , bajo e l s imple aspecto de que á 
todos interesa, como á todos pe r jud ica l a 
c o n t i n u a c i ó n de l estado presente; cuanto 
mús, que, al tenor de lo que hemos ind ica -
do arriba, toda i n t e r v e n c i ó n e x t r a ñ 
conflictos de esta na tura leza es casi si 
^ ^ c H u irwírf.Ti ^Hji' ffí-juífíc! 
pues, de los m u t u o s mo t ivos dé queja, y a-
pelemos a l buen sentido y á la sensatez de 
loa contendientes . 
U n a i l u s t r a d a persona que p r o n u n c i ó en 
l a r e u n i ó n de A l b i s u m u y oportunas frases 
aconsejando l a c o n c i l i a c i ó n y l a concordia, 
d\jo cen m u c h a r a z ó n que el t rabajo nece-
s i taba del cap i t a l , así como el cap i t a l del t r a -
bajo. Pues b ien , s i fabricantes y t rabajado-
res se necesitan r e c í p r o c a m e n t e y han de 
encon t ra r su m ú t u o i n t e r é s y conveniencia 
en u n i r sus esfuerzos pa ra una obra de co-
m ú n provecho , ¿ p o r q u ó no h a de ser fácil 
encont ra r u n medio equ i t a t i vo y rac ional , 
que resuelva las d i f icul tades y todo m o t i v o 
de d isgusto y aspereza? L a equidad y l a r a -
f o n son armas m u y poderosas para que de-
puesta por u n lado y o t ro t oda exigencia 
exagerada, se l legue á u n acuerdo satisfac-
t o r i o . T a l es nuest ro deseo y el desinteresa-
d o consejo que d i r ig imos ú operarios y fa 
b r i cantes. 
corporaciones, c lero, i n s t i t u t o s armados y 
leales hab i t an te s de l a is la, expresivas g ra -
cias en nombre de Sus Magostados y Real 
f ami l i a por su fehei tac ion y tes t imonio de 
l e a l t a d . " 
Los misioneros en las Carolinas. 
D e u n a ca r t a que uno de los religiosos m i -
sioneros d i r ige desde Y a p a l padre p r o v i n -
c ia l de los Capuchinos, y que p u b l i c a E l S i -
glo F u t u r o , entresacamos las siguientes i n -
teresantes not ic ias : 
A l pasar por las Palaos, donde permane-
cimos algunas horas, v i s i tamos a l rey y á su 
g r a n canci l ler , á m b o s de colosal es ta tura y 
de m u c h a robustez, pues no p o s a r á n entre 
los dos m é n o s de 14 arrobas. Nos obsequia-
r o n con p l á t a n o s , que era lo que á l a s a z ó n 
t e n í a n á mano, y a p r o v e c h ó l a buena dispo-
s i c i ó n con que se presentaban pa ra colocar 
en sus cuellos rosarios y medal las consagra-
das á l a M a d r e de Dios , y que ellos acepta-
r o n con s e ñ a l a d a s muestras de g r a t i t u d , ha -
c i é n d o n o s repet idas incl inaciones de ca-
beza. 
Como sólo nos h a l l á b a m o s de t r á n s i t o en 
aquellas islas no pud imos apreciar n i su re-
l ig ión , n i sus costumbres; ú n i c a m e n t e nos 
fijamos en l a fe rac idad d e l suelo y en el bon -
dadoso c a r á c t e r de aquellos mandatar ios , 
e l rey y su p r i m e r m i n i s t r o . 
Hace tres d í a s y a que nos ha l lamos ins-
talados en esta is la de Y a p , v iv iendo en 
t iendas de c a m p a ñ a quo e l s e ñ o r goberna-
dor t u v o á b ien prepararnos; los carolinos 
se acercan con g r a n confianza h á c i a noso-
tros y nos d i r i g e n miradas c a r i ñ o s a s , r ec i -
ben con muchas muestras de j ú b i l o las es-
tampi tas , rosarios, medal las y cositas por 
el "estilo, que pa ra ellos son de mayor i m -
por t anc ia que el oro y las piedras precio-
sas. 
E l mismo d í a de nuestra l legada fuimos á 
v i s i t a r a l rey, pero se ha l laba ausento, y l a 
re ina sa l ió á saludarnos, cubr iendo por mo-
destia sus pechos con las manos y con su 
la rga cabellera. 
Inmensa es nuestra s a t i s f a c c i ó n , reveren-
d í s i m o padre, y grandes nuestras esperan-
zas de que l a m i s i ó n que ol gobierno y V . R. 
nos h a n confiado s e r á dent ro de pocos anos 
de m a g n í f i c o s resultados pa ra l a r e l i g i ó n y 
nuestra quer ida p a t r i a , y me fundo para 
ello en e l c a r á c t e r dulce y pacible de estos 
i n d í g e n a s , en las buenas disposiciones que 
manif ies tan pa ra r e c i b i r las gracias de l cie-
lo y las s e ñ a l e s de a p t i t u d que en ellos so 
descubren pa ra l a v i d a c iv i l i zada . E n este 
mismo momento, en que estoy escribiendo 
me rodean una p o r c i ó n ; de n i ñ o s , l l e n á n -
dome de caricias y j u g a n d o con m i capu-
cha. 
L a veje taciou es a q u í exuberante y es-
p l é n d i d a : i nnumerab le m u l t i t u d de á r b o l e s 
corpulentos de m i l y m i l var iadas clases, 
pueblan los extensos bosques de esta isla, 
y j uzgo que e l t e r r eno s e r á adecuado pa ra 
toda clase de producciones. 
A q u í no se conoce el c u l t i v o de las t ierras , 
y los natura les se a l imen tan de l a caza y de 
l a pesca, se v i s t en de yerbas secas, con las 
cuales se cubren desde l a c i n t u r a has ta u n 
poco m é n o s que las rodi l las ; acostumbran 
horadarse las orejas, y en cada uno de los 
dos agujeros puede in t roduc i r se s in d i f i c u l -
t a d u n c igar ro pu ro de regular t a m a ñ o , y 
es mucho lujo en ellos l l eva r rosarios á ma-
nera de pendientes; pero l a mayor pa r t e se 
ponen manoj i tos do yerba; sus v iv iendas 
son do c a ñ a y de hojas de u n á r b o l l l amado 
cocotero; h a y caminos de piedras anchos y 
Ampios, pero no se conoce l a cabalgadura . 
Quiero decir lo algo sobre l a famosa he-
r o í n a quo t an to l l a m ó l a a t e n c i ó n de l mundo 
en nuestras cuestiones con A l e m a n i a por los 
sucesos de Y a p . D o ñ a B a r t o l a so l l a m a es-
ta mujer , que con t a n t a v a l e n t í a d e f e n d i ó 
nuestra s o b e r a n í a en estas regiones, que 
fué sancionada po r nuestro a m o r o s í s i m o 
Pon t í f i ce L e ó n X I I I , cuya memor ia s e r á i n -
m o r t a l en el c o r a z ó n de todo buen e s p a ñ o l ; 
esta s e ñ o r a es n a t u r a l de las Mar ianas , t i e -
ne c incuenta a ñ o s de edad y se hace enten-
der de los ingleses, alemanes, carolinos, m a -
rianos y e s p a ñ o l e s ; e l gobierno de nuest ra 
n a c i ó n le c o n c e d ; ó el t í t u l o de maestra, y 
una p e n s i ó n anua l de bastante considera-
c ión como premio á los buenos servicios que 
ha prestado por nues t ra causa y t a m b i é n 
como i n t é r p r e t e : su i n s t r u c c i ó n re l ig iosa es 
m u y escasa, pero manif ies ta buenas i nc l i na -
ciones y esperamos quo s e r á u n a u x i l i a r pa-
ra l l eva r á cabo nues t ra noble empresa. 
Hemos rec ib ido de sus manos algunas l i -
mosnitaa de pescado, p a n y otras cositas, y 
creo que en lo sucesivo nos i r á favoreciendo 
cada voz m á s v m á s . " 
b r a r l a c o m i s i ó n propuesta, cuyos trabajos 
d e b e r á n sujetarse a l s iguiente p rograma: 
Es ta c o m i s i ó n i n q u i r i r á si los cambios 
que h a n sobrevenido son debidos á l a de-
p r e c i a c i ó n de l a p l a t a , e l aumento en el 
va lo r de l oro ó á estas dos causas s i m u l t á -
neamente. 
E n ol caso de que l a c o m i s i ó n adquiera l a 
evidencia de que los cambios son p r o d u c i -
dos por la d e p r e c i a c i ó n do l a p l a t a , ave r i -
g u a r á si d i c h a d e p r e c i a c i ó n proviene de l 
aumento de l a oferta, de l aumento do l a 
demanda ó t a m b i é n de las dos causas á u n 
mismo t i empo. E n uno ú o t ro caso p rocu -
r a r á i n q u i r i r en q u é proporciones h a n i n -
fluido estas diversas causas. 
Si resu l ta ra que los cambios do quo se 
t r a t a deben su o r igen a l aumento en e l va -
lo r de l oro, l a c o m i s i ó n i n q u i r i r á de i g u a l 
manera si este aumento proviene de l a dis-
m i n u c i ó n de l a oferta ó de mayor oferta 
que l a usua l en t iempos normales. 
L a c o m i s i ó n d e b e r á , asimismo, indagar 
l a inf luencia que estas oscilaciones en e l 
va lo r de los metales preciosos h a n ten ido 
duran te u n p e r í o d o de terminado con re la -
c ión á los pagos del gobierno de l a L i d i a ; á 
las personas residentes en d i cha colonia que 
h a y a n tenido que r e m i t i r oro á I n g l a t e r r a ; 
á los productores , negociantes y c o n t r i b u -
yentes indianos , y á los comerciantes y ma-
nufactureros ingleses quo sostengan re la -
ciones comerciales con l a expresada pose-
s ión inglesa. 
T a m b i é n p r o c u r a r á d e t e r m i n a r l a c o m i -
s ión los efectos de esta inf luencia sobre el 
comercio de l Reino U n i d o con e l de otros 
p a í s e s que se s i rvan de l a p l a t a , sobre e l co-
merc io de I n g l a t e r r a en general , y sobre 
el comercio i n t e r i o r y l a i ndus t r i a de l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
Si l a c o m i s i ó n llegase á dec id i r , en v i s ta 
de l resul tado de sus tareas, que las re fe r i -
das oscilaciones en e l va lor del oro y de l a 
p l a t a no p rodu je ron en n inguno de los ca-
sos indicados p e r t u r b a c i ó n permanente ó 
impor t an t e , o n t ó n c e s e s t u d i a r á los medios 
que el gobierno i n g l é s , b ien aisladamente, 
b ien de acuerdo con otras potencias, debe-
r á poner en p r á c t i c a pa ra anu la r ó amino-
ra r , cuando m é n o s , estas per turbaciones. 
Los medios que proponga l a c o m i s i ó n no 
p o d r á n , empero, ser m o t i v o de in jus t i c ia de 
n i n g u n a clase, n i do t a l na tu ra leza que p ro -
duzcan otros males de l a mi sma í n d o l e y do 
la misma impor t anc ia . 
Por ú l t i m o , s i l a c o m i s i ó n c r ó e que es po-
sible poner remedio á l a crisis moneta r ia , 
i n d i c a r á , con toda p r e c i s i ó n , las reformas 
quo deben hacerse, y exp l ica r detenida-
monte el m é t o d o que h a b r á de emplearse 
p a r a ponerlas en p r á c t i c a . 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
ESTADO eu que se demuestra el número de buques entrados y salidos en este puerto eu el mes de setiembre 
de 1886, las toneladas importadas y exportadas, la recaudación obtenida y el producto por cada tonelada 
productiva comparado con el igual mes del a5o anterior. 
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Ménos en 1886. 
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Más en 1886 8 13.521 
Ménos en 1886. 
Habana, 4 de setiembre de 1886.—Fernándes 
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ESTADO demostrativo de la recaudación obtenida en esta Administración en el mes de setiembre de 1886, au-







Resultas de 188.. á 8 
Impuesto sobre bebidas 
Id. sobre toneladas. 
Id. sobre carnes frescas. 
Id. de cabotaje 







































































R E S U M E N . 
Importan los productos que han producido anmenio.. 
Idem id. id. baja 








Habana, 4 de setiembre de 1886.—.í'erndndcf. 
Crísis ministerial. 
E l telegrama de M a d r i d que recibimos 
esta noche y s© inser ta en e l l u g a r corres 
pendiente , nos in fo rma de l a crisis que ha 
su rg ido en el Gabinete que preside el s e ñ o r 
Sagasta, por consecuencia de l a cua l h a n 
presentado sus dimisiones los Min i s t ro s de 
l a Guer ra y de M a r i n a , y p robablemente el 
de Grac ia y Jus t ic ia , Sr. Alonso M a r t í n e z . 
E l despacho do nuestro servicio p a r t i c u -
la r agrega que en el Consejo de Min i s t ros 
celebrado hoy d e b í a t ra tarse de l a so luc ión 
de l a c r í s i s ; pero n i n g u n a no t ic ia , hasta l a 
hora avanzada en que en t r a en prensa el 
presente n ú m e r o de l DTARIO , hemos r ec ib i -
do respecto de l desenhice de é s t a . 
Felicitación. 
E l Jefe superior de Palacio en te legrama 
de ayer dice a l E x c m o . Sr. Gobernador Ge-
nera l , contestando a l de f e l i c i t ac ión d i r i g i -
do po r los d í a s de S. M . e l Eey D . F r a n -
cisco de A s í s de B o r b o n , lo s iguiente: 
" A c e p t e V . E . y t r a s m i t a autoridades, 
F O L L E T I N . 61 
LA MUJER D E L S E M Ü U I P 
Novela escr i ta en f r a n c é s 
POS 
O O N S T A N T a i J E R O T J L T . 
(OONTIKÜA.) 
Se aceptaba su p r o p o s i c i ó n . 
A q u e l l a mi sma noche serla rec ib ido en u n 
salonci to d e l c lub . 
A l a h o r a ind icada fué á l a c i ta , acompa-
ñ a d o de G o n t r a n . 
D e s p u é s de ref lexionar sobre ello, p i d i ó 
que e l conde de Saint-Palais estuviese pre-
sente. 
Cuando los cua t ro es tuvieron reunidos, 
d i jo el conde á M r . de B u i g n y : 
—Cabal lero , e l secreto quo v o y á revela-
ros no d e b e r í a publ icarse , y comprendereis 
e n seguida l a r a z ó n . E n i n t e r é s á l a memo-
ria de m i padre , me decido á conf iá ros lo , 
porque vues t ra respe tab i l idad es g a r a n t í a 
de d i s c r e c i ó n . 
A m i amigo G o n t r a n B i x o u le considero 
d igno de o i r í a , y a l s e ñ o r conde de Sa in t -
Palais le a d m i t o á l a confidencia po r 
u n m o t i v o que d a r é á conocer m á s ta rde . 
S a c ó de l bols i l lo u n a ca r t a cuyo sobre es-
t aba amar i l l en to . 
—Dignaos leer en a l t a voz, cabal lero— 
di jo á M r , de B u i g n y : 
E l anciano l eyó lo que sigue: 
" A m i g o m i ó : H e sabido u n a cosa que me 
duele profundamente. H a b é i s sido in su l t a -
do p ú b l i c a m e n t e por m i h i jo , y las cosas 
h a n hecho preciso u n duelo. 
" S é lo que exige el honor de u n hombre 
como vos; pero t a m b i é n l a mujer t iene e l 
xíusia y Alemania. 
tener presente algunos datos 
quo puedan in f lu i r decis ivamen 
l i t ado de l confl icto pendiente , 
las naciones hacer l a guer ra si sus odios y 
pasiones han l legado á dominar por com-
pleto e l buen sentido y los intereses mate-
riales de los pueblos. Pero^-io debe per-
derse de v is ta que en l a s i t u a c i ó n ac tua l 
hay dos razones p o d e r o s í s i m a s pa ra que 
Rusia do una par te no deba i n i c i a r una po-
l í t i c a do sangre y fuego en Europa , y A l e -
mania , do la o t ra , no vea con bueuos ojos 
t a l i n i c i a t i va . 
Rusia desde hace t i empo viene exper i -
mentando en su Hac ienda graves d a ñ o s ; el 
a ñ o pasado no era íác i l encontrar los fondos 
necesarios para los intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de su Deuda p ú b l i c a , colocada p r i n c i p a l -
mente en e l ext ranjero . 
Mayores deben ser las d i f icul tades en el 
a ñ o ac tua l pa ra encont rar y hacer remesas 
de fondos á otros p a í s e s , cuando en el se-
mestre p r ó x i m o pasado h a n bajado las ex-
portaciones do Rusia de 125 mil lones do pe-
sos á 90 mil lones, ó sea unos 35 mil lones de 
pesos de baja, equivalente á una p é r d i d a 
do 28^ por 100. 
E n segundo lugar , e l pueblo a l e m á n des-
do hace algunos a ñ o s , h a sido e l mayor te-
nedor de papel ruso, y con las ventas con-
t inuas que h a n hecho los ingleses, ho lande-
ses y los franceses t a m b i é n duran te los ú l -
t imos meses, debe estar el mercado a l e m á n 
agobiado con estos valores. 
L a gue r ra p r o d u c i r í a una c a t á s t r o f e es-
pantosa y g r a n p á n i c o financiero, a r r u i n a n -
do no só lo á los bolsistas impor tantes , sino 
á i n f in idad de los someranos rentistas. 
Se expl ica f á c i l m e n t e que el g r a n canci -
l l e r quiere ev i t a r que el p r i n c i p a l deudor de 
su p a í s l legue á una insolvencia p ú b l i c a y 
no to r ia . 
E n ú l t i m o t rance hay una sa l ida pa ra A -
l e m a n i á , pero á costa de Rusia: t omando 
A l e m a n i a en el caso de m í a guer ra general , 
las provinc ias b á l t i c a s de l Czar, donde h a y 
u n g r a n elemento a l e m á n , no h a b r í a acaso 
inconveniente para que el gobierno a loman 
garantizase los intereses del papel ruso que 
e s t á on manos g e r m á n i c a s . 
La cuestión monetaria en Inglaterra. 
Los cambios que desde hace a l g ú n t i e m -
po h a exper imentado el va lo r de los meta-
les preciosos y l a i n q u i e t u d que con este 
m o t i v o existe en I n g l a t e r r a y sus posesiones 
de l a I n d i a , preocupan t a n hondamente á 
l a " C o m i s i ó n rea l sobro l a d e p r e c i a c i ó n del 
Comercio", que h a c r e í d o opor tuno recomen-
dar a l gobierno i n g l é s l a conveniencia de 
n o m b r a r o t r a c o m i s i ó n que se dedique a l 
estudio de las causas que p u d i e r e n i n f l u i r 
en los cambios ocurr idos en el va lo r de los 
expresados metales. 
Sus gestiones h a n ten ido inmed ia to y sa-
t i s fac tor io resul tado. Comprendiendo el 
gobierno de l a r e ina V i c t o r i a l a t rascenden-
t a l i m p o r t a n c i a de l asunto, acaba de n o m -
Esouela de Agricultura. 
Desde esta fecha queda abier to el curso 
a c a d é m i c o do 1880 á 1887. 
E l pago do las m a t r í c u l a s o rd ina r i a s que 
es u n peso oro por cada as ignatura , so h a r á 
en l a Escuela desde las seis á las nueve de 
l a m a ñ a n a , en dias^ h á b i l e s , has ta e l 15 del 
ac tua l , y el de las ex t raord inar ias , hasta ol 
3 1 de l m i s m o ^ L o i i u c se pub l i ca pa ra ge-
ne ra l c o n d ^ f l Ifthkw 
C i é ^ f l ^ ^ ( t o 1886. -El Se-
C R O N I C A G E N E R A L . 
Desde l a p r ó x i m a semana, el E x c e l e u t i -
suyo; h a y una á l a que a m á s t e i s lo bastante 
Eara hacer que os sacrificase el suyo. ¿Lo a b é i s olvidado? N o puedo creerlo, y si 
aprecio b i en vuestros sent imientos , os sacr i -
ficaréis á l a madre que os g r i t a de rod i l las : 
acordaos de l a que os h a amado, t ened p ie -
dad de su angust ia , sed ve rdaderamen te 
hombre de honor despreciando las preocu-
paciones vulgares Idos , y os b e n d e c i r é . 
" ¡ A d i ó s ! P a r a daros u n a p r u e b a de m i 
g r a n e s t i m a c i ó n , firmo con m i nombre en-
tero. 
Magdalena de JBelmmt." 
— A h o r a b ien , cabal lero—dijo el conde a l 
t e r m i n a r de leer M r . de B u i g n y . — ¿ C o m -
p r e n d é i s ahora l a conducta de m i padre res-
pecto de M r . J u l i o Belmont? 
— L a comprendo y l a a d m i r o — r e s p o n d i ó 
el anciano.—Pocos hombres h u b i e r a n sido 
t a n generosos. 
— ¿ O s e x p l i c á i s t a m b i é n las razones que 
me i m p i d e n b a t i r m e con M r . de Belmont? 
— E u e f e c t o — r e p l i c ó M r , de B u i g n y des-
p u é s de r e f l e x i o n a r , — i g n o r á i s , como os na -
t u r a l ; á q u é é p o c a ŝe r emonta ron esas re-
laciones, y quien sabe si l a misma san-
gre -
—Eso es; ¿ e s t á i s suficientemente i l u s t r a -
do sobre este punto? 
— L o bastante pa ra a f i rmar que nues-
t r a sociedad se h o n r a r á c o n t á n d o o s en su 
seno. 
—Gracias, M r , de B u i g n y — d i j o el conde 
tendiendo l a mano a l anciano. 
Este l á e s t r e c h ó afectuosamente. 
E l conde de Clamareins m i r ó e n t ó n e o s a l 
de Saint-Pala is . 
—Debo deciros los mo t ivos que he tenido 
pa ra l l a m a r á M r , de Saint-Palais ; confío 
grandemente en vues t ra d i s c r e c i ó n , pero 
no confio m ó n o s en l a de l s e ñ o r por una 
Asilo general para mendigos. 
Por la S e c r e t a r í a del que se t i t u l a " L a 
Mise r i co rd i a" recibimos l a s iguiente comu 
nicacion: 
Hahqna, octubre 3 de 1880. 
Sr, D i r ec to r del p e r i ó d i c o DÍAÜÍ.O DE L A 
MAKIXA .—Presente, 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r m i ó . L e agrade 
coré una vez m á s se digno V , inser tar en las 
columnas do su j í u s t i ' a d o p o r i ó d i c o las ad 
j u n t a s l í n e a s . 
L a J u n t a que t iene á su cargo este bem' 
fico establecimiento on su ses ión ú l t i m a a 
c o r d ó nombra r personas i d ó n e a s para que 
so acerquen á este vec indar io y sol ici ten del 
mismo recursos y a en efectos ó dinero para 
el sostenimiento del asilo " L a Miser icor 
d í a . " 
Y con objeto do que l legue á conocimien-
to de todos los que quieran c o n t r i b u i r á o-
b r a t an mer i to r i a , asi como para ev i ta r abu-
sos, hago constar que los efectos on á m b o s 
conceptos expresados a r r iba , s e r á n recolec-
tados por recibos ta lonar ios expedidos 
sollados por l a C o n t a d u r í a y firmados por 
el Secretario-Contador, ol Tesorero y V t o 
Bno, de esta Presidencia; y que los nombres 
de los donantes s e r á n publ icados pa ra sa-
t i s facc ión de los mismos, 
A l miando t i empo hago presente que el 
As i lo se encuentra hoy cu a p t i t u d de reci 
b i r mayor n ú m e r o de asilados y que con t a l 
m o t i v o on el d í a do ayer se h a empezado á 
recoger y de l mismo modo se i r á n l l evando 
á él á los d e m á s mendigos, s e g ú n lo p e r m i 
t a n las necesidades que h a y que cubr i r ; y 
como espero, con spbrada r a z ó n que este 
cul to vec indar io responda á lo§ pedidos que 
se les hacen en nombre de l a C a r i d a d y-pa 
ra beneficio de esos seres que s in hogar n i 
a l imentos pasan u n a exis tencia desespera-
da, no vac i lo en c r e é r que p r o n t o nos vea-
mos l ibres de las impor tun idades dolos por 
dioseros, y estos alojados convenientemente 
en u n l u g a r que ofrece todas las prescr ip-
nes recomendadas por la h igiene. 
Repi t iendo á V . las gracias por esta nue-
v a moles t ia , soy de V . respetuoso S. S, Q, 
B , S, M , — E l Presidente, Ja ime Noguera. 
Casa do VV, Bernaza 58," 
Errata, 
E n el a r t í c u l o "C lemenc ia" pub l icado 
hoy, ú l t i m o p á r r a f o , l í n e a 1 0 , se dice 
"s i s tema de for ta leza" , en vez de " s í n -
t o m a de for ta leza" , que es lo que se escri-
b i ó , * 
r a z ó n poderosa porque m a ñ a n a h a b r á 
muer to . 
A l decir esto, m i r ó t a n resuel tamente 
a l conde de Saint -Pala is , quo é s t e se t u r b ó . 
— S e ñ o r c o n d o — a ñ a d i ó , — m a ñ a n a r e c i b i -
r é i s l a v i s i t a de mis testigos. 
E s t r e c h ó l a mano á M r , do B u i g n y y sa-
l ió con Gont ran . 
X L I . 
E L ÁNGEl BUENO 7 E L MALO. 
" M i pobre amigo Chaumel : Os aseguro 
que me i n s p i r á i s l á s t i m a . ¿ Q u é hacer p a r a 
convenceros do que no o c u p á i s e l p r i m e r 
puesro entre los mar idos bienaventurados? 
Se r í e n de vos, os s e ñ a l a n con el dedo cuan-
do vais desde casa a l a l m a c é n ; os reisteis 
cuando h a l l á s t e i s en casa a l t í o Colmaut , 
i gnorando t o d a l a pervers idad de vues t ra 
mujer . 
"Credme; p r o b a d o t r a vez y v e r é i s l a 
v e r d a d claramente; h a y u n medio que h a 
dado siempre buen resultado; s imu lad u n 
viaje , buscad u n observatorio desde donde 
v e á i s vues t ra casa y marchaos. E n t ó n e o s 
v e r é i s ent rar , pa ra sa l i r por l a m a ñ a n a , no 
a l t í o Co lmau t , sino á u n j ó v e n que v i v e 
enfrente, 
"Cuando lo h a y á i s v is to , no e s t a l l é i s en 
i r a n i deis e s c á n d a l o , v o l v e d á casa como si 
r e g r e s á s e i s de l via je , y fingid o t ro pa ra l a 
s iguiente semana. A s i t e n d r é i s t i e m p o de 
prepararos y os i n d i c a r é una p e q u e ñ a ven -
ganza. 
' ' U n amigo." 
Asi d e c í a una ca r ta que acababa de r e c i -
b i r A b e l Chaumel de manos del car tero en 
su a l m a c é n do l a calle Bourdounais . 
D e s p u é s de leer la se e n c o g i ó de h o m -
bros. 
Luego la e s t r u j ó y fué á a r ro ja r la al 
fuego. 
simo Sr, General Calleja y su d i s t ingu ida 
esposa r e c i b i r á n á sus amigos en l a Qu in ta 
de los Mol inos , los l ú n e s do todas las sema-
nas, en vez d é l.Q.s s á b a d o s , como s u c e d í a 
hasta a q u í . 
— S e g ú n informes quo tenemos por con-
ducto autor izado, d e s p u é s de estudiar de 
tenidamente el Excmo. Sr, Gobernador G 
nera l el expediente re la t ivo á l a pa rda Jo 
a ñ o s de r e c l u s i ó n , ha ' resuel to que en c u m -
p l imien to de lo que dispone el C ó d i g o Pe-
nal y en v i s ta do no exis t i r en esta isla es-
tab lec imiento destinado a l efecto, pase á 
e x t i n g u i r su pena a l Presidio do A l c a l á do 
Henares, para donde so e m b a r c a r á con u n 
hi jo en el p r ó x i m o vapor-correo, no siendo 
exacto Jo afirmado por u n p e r i ó d i c o de que 
exista en l a Casa de Recogidas n inguna re-
clusa, pues la madre que m a t ó á dos hijos 
suyos estando embriagada, y que e s t á en 
dicha casa, sufre una pena do p r i s i ó n ma-
yo r , p j i r a lo cual sirve ú n i c a m e n t e aquel 
s i t io de c o r r e c c i ó n , E ú este caso nues t ra 
p r i m e r a A u t o r i d a d ha procedido con el tac-
to y mesura que le d is t inguen; pues l a sen-
tencia ha sido d ic tada por el T r i b u n a l com-
petente y al Gobierno General sólo incumbe 
hacer que osiaíi se ¡ snmplan en los sit ios 
dcstinodas. 
— A bordo del vapor Whitncy ha l legado 
hoy de su e x p e d i c i ó n á los Estados-Unidos, 
nuestro querido amigo el Sr, 1). Francisco 
Alvarez y M u r o , Fue ron á rec ib i r lo á bordo 
muchos de los buenos amigos con que cuen-
t a en esta c iudad. Sea bien venido. 
— E l vapor americano Whitney, que p ro -
cedente de T a m p a y Cayo-Hueso, f o n d e ó 
en b a h í a en l a m a ñ a n a do hoy, conduce 39 
pasajeros y l a correspondencia de E u r o p a y 
los Estados-Unidos. 
— E l A y u n t a m i e n t e do Barcelona ha acor-
dado subvencionar con 500,000 pesetas l a 
E x p o s i c i ó n universal do aquel la cap i ta l . 
Es ta s u b v e n c i ó n se h a r á efectiva en tres 
plazos. 
—Con rumbo á Puer to-Rico , C á d i z y 
Barcelona, s a l i ó on l a t a rde de ayer el va -
por-correo nacional Ciudad C m d á l , l lcforn-
do l a correspondencia p ú b l i c a y d é oficio y 
148 pasajeros. 
—Procedente de Cayo-Hueso e n t r ó en 
puer to a l medio d í a de ayer, el v ivero á m e -
r icano Champion, con cargamento de pes-
cado salado. 
—Con destino á Matanzas fué despacha-
do por la A d u a n a do este puer to el vapor 
mercante nacional Buenaventura, con carga 
genera l de t r á n s i t o , 
A ú l t i m a hora quedaba á ]í]i v i s ta del 
M o r r o u n b c r g a n t i n f r a n c é s . 
H a fal lecido en Matanzas el L d o . D . 
A t a ú l f o del P o r t i l l o . 
— L a In t endenc i a Genera l de Hac ienda 
pub l i ca u n aviso on l a Gaceta Oficial de 
hoy, m i é r c o l e s , manifestando quo en v i s ta 
de que con frecuencia salen de las loca l ida-
des on que t ienen su domic i l i o of ic ia l a lgu -
nos empleados de l r a m o do Hac ienda , l l a -
mando la a t e n c i ó n do las A u t o r i d a d e s Su-
periores y presc indiendo de lo dispuesto en 
las leyes recordadas r ec ien temen te , h a 
acordado repe t i r l a c i r c u l a r d i r i j i d a ú l t i m a -
mente á los s e ñ o r e s A d m i n i s t r a d o r e s P r i n -
cipales, pa ra que n i n g ú n func ionar io se au-
sente de su destino s in p r é v i a a u t o r i z a c i ó n 
do la In tendenc ia , en el concepto de que 
a p l i c a r á á los cont raventores la c o r r e c c i ó n 
correspondiente. 
—Debiendo proveerse i n t e r i n a m e n t e por 
concurso l a p laza de C a t e d r á t i c o a u x i l i a r 
de la S e c c i ó n de Ciencias, vacante en el 
I n s t i t u t o de 2a e n s e ñ a n z a de M a t á n z a s , do-
t ada con el haber anua l de 500 pesos y con 
o b l i g a c i ó n el quo l a obtenga de d e s e m p e ñ a r 
ol cargo do A y u d a n t e p reparador de los 
gabinetes y labora tor ios por cuyo servicio 
se lo asignan ciento c incuenta pesos de g r a -
t i f i cac ión anua l ; se convocan aspirantes á 
la m i sma pa ra que en e l t é r m i n o de 15 d í a s 
que finalizarán á las 12 de l d í a 17 de l co-
r r i en te mes presenten sus ins tancias docu-
mentadas en l a S e c r e t a r í a de l a U n i v e r s i -
dad d i r i g idas a l E x c m o , Sr. Gobernador 
General , on l a in te l igenc ia de que p o d r á n 
aspirar á el la los que teniendo 21 a ñ o s c u m -
plidos de edad posean el t í t u l o do L i c e n c i a -
do on Ciencias, 
— U n a ca r t a que pub l i ca u n d i a r i o m a d r i -
l eño , a m p l í a las not ic ias quo d imos hace 
dias sobre l a e x p e d i c i ó n e s p a ñ o l a a l i n t e r i o r 
del Sahara Occidenta l , compuesta del n a t u -
ra l i s ta Sr, Quiroga , e l c a p i t á n do ingenieros 
Sr. Cervera y el c ó n s u l Sr, Rizzo, 
Armados los i n t r é p i d o s viajeros con t e rce -
rolas Winches te r de 12 t i ros , con r o v ó l v e r s 
S m i t h y cuchi l los de monte , á cuyas armas 
han debido en g r a n pa r t e su s a l v a c i ó n , se 
in te rnaron en el arenoso Desier to hasta 425 
k i l ó m e t r o s do l a costa, atrave.-ando y e s tu -
diando en t a n extenso t rayec to 1<>S t e r r i t o -
rios ocupados por las t r i b u s de V i o d - D c l i n , 
temidas por su salvajismo, v i d a e r r an te y 
guerrera , el t e r r i t o r i o de los Viedbu-Sba , 
Meschduf y otros muchos. 
L l ega ron hasta las fronteras del A d r a r , en 
donde conferenciaron con el jefe ó s u l t á n de 
este p a í s , A h m e d - b o n - M h a m m o d - U l d - o l A i d -
da, rodeado de casi todos los jefes do las 
t r ibus de l Sahara occidenta l , al iados de d i -
cho sul ta j i . 
Este potentado del Desierto r e g a l ó a l ca-
p i t á n Sr. Cervera u n caballo, su fus i l do 
guer ra do dos c a ñ o n e s y u n tu rban te ó p ren -
da do cabeza, l l amada Afernel, de g ran es-
t i m a en ol A d r a r , Los expedicionarios á su 
vez devolvieron el obsequio á este persona-
j o repar t iendo telas, collares, pulseras y 
otros objetos curiosos de E s p a ñ a , 
A pesar de los muchos sufr imientos cau-
sados por el c l i m a abrasador de esos t e r r i -
tor ios y l a l ucha constante con los á r a b e s 
f a n á t i c o s , faltos los viajeros do a l imentos y 
de agua, secuestrados var ios dias en u n 
aduar y expuestos constantemente á ser 
pasto de las fieras, se pud ie ron hacer obser-
vaciones a s t r o n ó m i c a s p a r a fijar puntos geo-
grá f i cos , observaciones m e t e o r o l ó g i c a s , p l a -
nos, perfiles de l ter reno, cortos g e o l ó g i c o s y 
recogieron abundantes objetos do h i s to r i a 
n a t u r a l . 
E l regreso a l p u n t o de p a r t i d o lo ve r i f i có 
l a e x p e d i c i ó n por d i s t in to camino, teniendo 
quo mantener para ello cont inuas luchas con 
los á r a b e s que la a c o m p a ñ a b a n . 
Por fin, el 24 do j u l i o ú l t i m o l legaron á 
Rio de Oro, extenuados, enfermos, sin v í v e -
res y deseosos de ganar t i e r r a m á s hospi ta-
l a r i a que l a que acababan de abandonar, 
—Escr iben de M a n t u a á L a Alborada do 
P inar de l Rio que los semilleros de tabaco 
quo se han preparado pa ra las plantaciones 
del a ñ o ac tua l , so presentan m u y lozanos y 
y a empiezan á estar do provecho; si como 
so espera l a pos tu ra t iene salida, s e r á u n 
a l iv io m á s pa ra los infelices agricul tores . 
Hace pocos dias que á regulares precios 
so han vendido algunas vegas en el acredi -
tado va l le de Montezuelo; pero en o l mismo 
quedan t o d a v í a muchas por vender, y entre 
ellas do las nnis impor tantes , en n ú m e r o de 
tercios, clase y c o n d i c i ó n do la rama, como 
son las do l a finca " L a Ch ina" do l a s e ñ o r a 
v i u d a de Lagomasino, l a do "San R a m ó n " 
de D . J o s é A , P é r e z , l a do D , J o s é Corrales, 
do los Pr ie tos y otras m á s . 
E u los d e m á s barr ios de dicho t é r m i n o , 
con m u y r a r a e x c e p c i ó n no so h a vendido 
n inguna vega, á pesar de estar l istas y dis-
puestas para el embarque: el tabaco es de 
excelente ca l idad y o s t á ganando qn el te r -
cio. 
—Los campos de c a ñ a on el pa r t i do de 
Sagua la Grande, adelantan bastante y el 
t iempo los favorece. E n el trascurso de se-
t iembre ha habido a l te rna t ivamente hume-
dad y calor, y esto h a dado desarrollo bas-
tante á l a p lan ta , que generalmente presen-
t a un aspecto h a l a g ü e ñ o . 
Es a ú n temprano, dice L a S i t u a c i ó n de 
aquella v i l l a , pa ra hacer c á l c u l o s respecto 
de la cosecha que viene, pero se puede au-
gurar u n resultado bastante bueno, si el 
l e m p o favorece los p l a n t í o s eu el mes que 
ahora comienza. 
E n la j u r i s d i c c i ó n de Sagua, si so hub ie -
sen asistido los campos y no se hub ie ran 
R e m o l i d o varias fincas, so p o d r í a obtener 
l i n a do las mayores zafras. No obstante esas 
causas, l a cosecha s e r á regula r en can-
las jliiyiü.s y j j a ü o n d a d u i * -
•r t ie r ra , 
— L a S i tuac ión do Sagua la Grande sabe 
que varios mieleros de C á r d e n a s ofrecen 
trece pesos por mieles de la p r ó x i m a zañ-a , 
y que á ose p r e c i ó so han hecho y a algunas 
transacciones. 
E n Sagua no so hab la a ú n de precios pa-
ra dicho caldo. 
— E n Ar temisa , como á las diez y media 
de l a uocho del j u é v e s de l a semana pasada, 
al re t i rarse á su casa el pardo A n t o n i o 
Franquis , fué atacado eu l a calzada Real 
por un desconocido que le d i s p a r ó dos t i ros 
á quemarropa con un r e v ó l v e r . 
A l oir las detonaciones, los guardias c i -
viles salieron apresuradamente del cuar te l , 
que e s t á coroano al l u g ^ r de l a ocurrencia, 
pero sólo avis taron un bu l to que h u í a por 
los campos y a l que h ic ieron fuego, sin re-
sultado a l parecer. 
F ranquis v iv ió algunas horas, habiendo 
prestado d e c l a r a c i ó n ante el Sr, Juez M u -
n ic ipa l , que fué de los pr imeros en acudir ; 
pero no tuvo resul tado favorable porque el 
agredido no pudo reconocer a l agresor, 
— S e g ú n in forman á L a Alborada de P i -
nar del Rio varios agr icul tores de dis t in tos 
puntos de la p rov inc ia , las recientes l luv ias 
han í á v o r e c i d o mucho los semilleros de ta-
baco. 
— L a cuadr i l l a de trabajadores que sos-
tiene la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de P ina r de l 
Rio pa ra el en t re ten imiento y r e p a r a c i ó n do 
los caminos que tengan c a r á c t e r p rov inc i a l , 
ha in ic iado en l a semana ú l t i m a l a compo-
sic ión de la en t rada do l a calle M a y o r de 
C o n s o l a c i ó n del Sur por su ext remo Oeste, 
debiendo con t inuar BUS trabajos con direc-
ción á aquel la c iudad, 
— L é é m o s on L a Alborada de P ina r del 
Rio: 
" E n el término m u n i c i p a l de San Diego 
de los B a ñ o s acaba de descubrirse u n c r i -
men horroroso perpetrado en el ba r r io de 
Arroyo-co lorado , d is tante dos leguas de d i -
cha p o b l a c i ó n . 
Parece ser que cerca del camino do la 
Sierra e x i s t í a desde t i empo inmemor i a l , en 
una vega de su p rop iedad , D , Francisco 
Flores, conocido por F rasqu i l lo , n a t u r a l de 
Canarias y de 58 a ñ o s de edad, cuyo i n d i v i -
duo era repu tado como h o m b r e honrado y 
laborioso, y sumamente t r a n q u i l o , al ex t re -
mo de que m u y pocas veces s a l í a do su tin-
ca, en l a que v iv í a m u y e c o n ó m i c a m e n t e , 
por lo cual se s u p o n í a que t e n d r í a algunos 
ahorros, debido á su mi sma labor ios idad . 
Como no t e n í a f ami l i a , h a b í a a d m i t i d o en 
l a Vega á un hombre casado p a r a que dis-
frutase do la p o s e s i ó n sin cobrar le renta , con 
el objeto, s e g ú n parece de estar a c o m p a ñ a -
do. 
A mediados do agosto ú l t i m o t u v o cono-
c imiento el d igno Juez M u n i c i p a l de aquel 
t é r m i n o , D , J o s é J o a q u í n A g u i r r e , que el 
c i tado F r a s q u i l l o h a b i a desaparecido de su 
casa, y s in l evan ta r mano, con la coopera-
c ión de l A l c a l d e M u n i c i p a l D . Genaro G u -
t i é r r e z , celador de p o l i c í a D , R i c a r d o Ro-
ber t , l a b e n e m é r i t a G u a r d i a C i v i l y el a lca l -
de de ba r r io D . Juan Medina , l o g r ó el d i a 
28 encont ra r su c a d á v e r , den t ro de u n saco 
amar rado , que estaba enter rado en un pe-
q u e ñ o b o n i a t a l de l a m i s m a vega. 
D a d a l a in t e l igenc ia y reconocida a c t i v i -
d a d que concur ren en el celoso juez de p r i -
m e r a i n s t a n c i a que ent iende en esta causa, 
i o s hacen esperar que el c r i m e n no q u e d a r á 
envuel to en las t in ieb las de l a i m p u n i d a d , 
rec ib iendo el cast igo que merece el ó los ase 
sinos de l desgraciado Fraucisco Flores ," 
— L a re ina do I n g l a t e r r a , p rofundamente 
afectada po r el viaje de su h i jo f avor i to á las 
Ind ia s , h a v u e l t o á su v i d a r e t i r ada , ded i 
cando po r comple to su t i empo á l a d i s t r i 
b u c i o n de los ejemplares de su obra More 
Leaves, t r a d u c i d a a l e s c o c é s . 
Su graciosa Majes tad se considera m u y 
dichosa de l a fama de au to r l i t e r a r i o que se 
h a conquis tado. 
— S e g ú n vemos en los p e r i ó d i c o s de Cien 
fuegos, du ran te el fuerte aguacero de l do-
mingo ú l t i m o , c a y ó una descarga e l é c t r i c a 
en l a c ú p u l a de l edif icio do los Sres. G a r c í a 
y Cil, causando algunas a v e r í a s . 
Ot ro rayo c a y ó en u n poste de l t e l é g r a f o 
en l a calle de Santa Cla ra , esquina á T a c ó n , 
p roduciendo el susto consiguiente en las fa-
mi l i a s inmedia tas , y t a m b i é n d e s c a r g ó o t ro 
en e l colegio de los RR, PP . J e s u í t a s , des 
t rozando pa r t e de u n a pared , s in ocasionar 
n i n g u n a o t r a a v e r í a . Afo r tunadamen te , no 
h a ocu r r ido desgracia personal a lguna, 
—Escr iben de V a l p a r a í s o dando detal les 
de l en t i e r ro y de los funerales de l c ó n s u l de 
E s p a ñ a en aquel la c a p i t a l D , Ma teo E r r o , 
Se h a n t r i b u t a d o á su c a d á v e r honores fú-
nebres do c a p i t á n de nav io , A sus exequias 
asist ieron las autor idades , e l cuerpo consu-
l a r y las personas m á s impor t an t e s de l a 
colonia e s p a ñ o l a . 
— T r á t a s e de establecer en M a d r i d una 
nueva sociedad con ol nombro de C í r c u l o 
Amer icano . 
E l objeto de l a p royec tada sociedad, age-
na por comple to á l a p o l í t i c a , no es o t ro 
que ol de crear u n c o n t ó donde pueden en-
contrarse, conocerse y c u l t i v a r su a m i s t a d 
los hi jos y or iundos de los diversos p a í s e s 
de A m é r i c a , s in d i s t i n c i ó n de razas n i na -
cional idades, 
— E n l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
na de este pue r to , se h a n recaudado e l 
d í a 4 de octubre, por derechos arancela-
r ios: 
E u oro $ 33,039-67 
E n p l a t o . 
E n bi l le tes 
I d e m por Impuestos: 




C O R R E O N A C I O N A L , 
Por el vapor Whdtney, de T a m p a y Cayo-
Hueso, recibimos h o y p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
con fechas hasta e l 19 do se t iembre , t ros 
dias m á s recientes que los que t e n í a m o s po r 
l a misma v ía . H é a q u í sus p r inc ipa les no-
t ic ias : 
B e l 17. 
Pero su ros t ro so e n s o m b r e c i ó , 
D i ó s e á pasear por el a l m a c é n , hab lando 
a l to . 
V o l v i ó á desar rugar l a ca r t a y á leerla 
segunda vez, 
A l vo lve r á su casa á l a ho ra de comer, 
i b a dec id ido á t e n t a r l a p rueba . 
A n u n c i ó á su muje r que se i b a aquel la 
noche misma á una compra de p a ñ o s . 
A ñ a d i ó que v o l v e r í a a l s iguiente d í a . 
Camila , desprevenida, d e j ó ver su ale-
g r í a en una m i r a d a que no e s c a p ó á A -
bel , 
Pero a f ec tó g r a n con t ra r i edad y l l a m ó á l a 
c r i ada pa ra que l a ayudase á hacer l a ma-
le t a de l amo. 
Cuando estuvo hecha, m a n d ó Chaumel á 
buscar u n coche, 
U n a hora d e s p u é s se i b a con su maleta . 
H a b í a pensado on lo de l observator io, 
d e s p u é s de hacerse l l eva r á u n ho te l , vo lv ió 
h á c i a su casa. 
E l observator io ora l a b u h a r d i l l a v a c í a de 
una casa quo daba a l mue l le y a l pa t i o de l a 
casa de los esposos Chaumel , 
E l cuar to de A b e l t e n í a luz á la calle de 
R i v o l i y a l pa t io c i t ado . 
L a h a b i t a c i ó n do C a m i l a daba t a m b i é n 
a l pa t io . 
E l vecino d e b í a v i v i r en la par te trasera 
de l a casa que m i r a b a a l muel le , y esto les 
p e r m i t í a comunicar por medio de s e ñ a s . 
C o n s i s t í a n estas en los diversos modos de 
colocar l a persiana, t e l e g r a f í a en que era 
m u y p r á c t i c a Camila , 
As í fué como a l en t ra r A b e l y comunicar-
la su viaje, pudo pasar á su cuar to con u n 
p ro tex to y ab r i r con r u i d o una de las hojas 
de la persiana. 
Luego vo lv ió j u n t o á su m a r i d o como si 
t a l cesa. 
Cuando Chaumel se fué d e s p u é s d« co-
L e é m o s eu E l Noticiero: 
" E n el C í r c u l o de l a callo de Espar tero 
se notaba anoche g r a n a g i t a c i ó n . Los co-
r r i l l o s abundaban y po r todos partes so v e í a 
i r y ven i r á los m á s caracterizados del par -
t ido . 
A l g o grave debe ocurr i r—nos d i j imos— 
cuando observamos t a n t a a n i m a c i ó n en a-
quel centro. V on efecto, algo o c u r r í a , y 
grave por cier to; pues salmeronianoa y zo-
r r i l l i s t a s h a b í a n ro to sus relaciones, que-
dando, por lo t an to , desbaratada l a coa l i -
c ión . 
No tardamos en saber lo sucedido, porque 
los salmeronianos p o n í a n e l g r i t o en e l cielo 
y no ocul taban su disgusto por l a desauto-
rización quo h a sufrido su jefe. Porque h a y 
que a d v e r t i r que se t r a t a do una desautor i -
z a c i ó n en toda regla . 
H ó a q u í los detalles quo hemos recogido 
y que c r e ó m o s fidedignos: 
E l discurso de S a l m e r ó n hab ia levantado 
g ran polvareda en e l campo de l a coa l i c ión 
ropubl icana, y todo el m u n d o esperaba co-
nocer l a o p i n i ó n quo le hab ia merecido a l 
s e ñ o r Ruiz Z o r r i l l a , E l jefe de los p rogre-
sistas so e n t e r ó a l fin de las ideas emi t idas 
en su p e r o r a c i ó n por el jefe do los salmero-
nianos, y ayer mismo se ha rec ib ido u u te-
legrama en l a r e d a c c i ó n de u n p e r i ó d i c o del 
pa r t ido , en que el Sr, Ruiz Z o r r i l l a desau-
to r i za l a p r i m e r a par te de d icho discurso." 
—Levan tado y a el estado do si t io en el 
d i s t r i t o do l a C o r u ñ a , el gobernador c i v i l , 
Sr, P é r e z Caballero, h a publ icado , eu Bo lo -
J i n ex t raord ina r io , una s e n t i d a ^ l o c u c i o n . 
: do l a que copTámTís los sigmentes p á r r a f o s : 
" A los i lus t rados habi tan tes d e í pueblo 
c o r u ñ é s no pueden a t r ibu i rse los pasados a l -
borotos, sin iafer i r les una grave ofensa; pe-
ro comq me ha l lo dispuesto á que no se re-
produzcan, y á cast igar severamente á los 
que, por ma l i c i a ó por ignoranc ia , p r e t en -
dan volver á pe r tu rba r l a t r a n q u i l i d a d p ú -
bl ica , tomando á deb i l idad é impotenc ia de 
la au to r idad l a mesura y l a excesiva p r u -
dencia empleada on los anteriores sucesos, 
para no t rae r á esta c iudad ol d i a de l u t o 
que sin ella le hub ie ra ooasionado, os ruego 
vuestro concurso y vuestra c o o p e r a c i ó n , á 
ü n de que no se reproduzcan tales hechos. 
Desaparezca para siempre esa e x c i t a c i ó n 
de las pasiones, que t a n ma la consejera es 
y tan funestas consecuencias suolo t rae r pa-
ra la t r a n q u i l i d a d de los pueblos. A c u d a 
á m i au to r idad todo el que se crea agrav ia -
do en sus derechos y busque el amparo de 
la ley, que s e r á a tendido con toda so l i c i tud 
y remediado el m a l donde quiera que se 
presente. Que entre los habi tan tes todos 
do esta p r o v i n c i a y el gobierno c i v i l , reine 
la m á s co rd ia l in te l igencia , subordinando 
nuestros actos al b ien p ú b l i c o y a l desarro-
llo de sus intereses morales y materiales," 
— A y e r dimos cuenta á los lectores de i a 
Correspondencia de l confl icto surgido en 
Pun ta B o t i k a con m o t i v o de pre tender e l 
comandante de u n buque francos izar su 
pabellen en l a o r i l l a i zqu ie rda de l r i o M u n y , 
Informes dignos de entero c r é d i t o nos 
permi ten dar nuevas é interesantes n o t i -
cias que comple tan l a n a r r a c i ó n de los he-
oho?. 
Se ha rec ib ido un te legrama del coman-
dante de l a e s t a c i ó n n a v a l del golfo de G u i -
nea, par t i c ipando quo ol subgobernador de 
Elobey p o n í a en su conocimiento que los 
franceses h a b í a n levantado su p a b e l l ó n en 
varios puntos á or i l las del r io M u n y , a l lado 
do la bandera e s p a ñ o l a . 
E l comandante de l a goleta L i g e r a , se-
ñ o r Barrasa, l leno de celo, comunicaba en 
dicho te legrama que s a l í a inmedia tamente 
de la bahia de Santa Isabel de F e m a n d o 
Puo, con r u m b o á Elobey, con objeto de en-
terarse personalmente de lo ocur r ido . 
L a conducta del teniente de nav io de p r i -
mera clase Sr. Barrasa , quo manda l a L ige -
r a y d e s e m p e ñ a in t e r inamente el cargo de 
gobernador de nuestras posesiones de l golfo 
de Guinea, seguida en sus contestaciones 
con el comandante superior de los estable 
cimientos franceses do l a costa occidenta l 
do Af r i ca , h a sido e n é r g i c a , á l a vez que 
mesurada y p ruden te , habiendo merecido l a 
a p r o b a c i ó n del gobierno de S. i f . 
Sin embargo, se le h a recomendado que 
evi te con el mayor cuidado mayores con-
flictos, que es de esperar no surjan, t r a t á n -
dose de dos naciones amigas que man t i enen 
entro sí cordiales relaciones. 
S e g ú n nuestras not icias , se le dice á d i cha 
au to r idad , que h a l l á n d o s e el asunto someti -
itter, á c.so de las siete, Cami l a c o r r i ó a l 
cuar to y a b r i ó l a o t r a hoja. 
T r a d u c c i ó n : m i m a r i d o se h a ido; no te-
mas, ven . 
Dos minu tos d e s p u é s , K o s a l í a , l a c r iada 
do Cami la , s u b i ó á su cua r to do ó r d e n de 
su ama, 
A l b e r t o Valdomar , el vec in i to , se presen-
t ó , y Cami la , quo le esperaba, le a b r i ó . 
S a l i ó á poco r a to , y so fué á su casa fin-
giendo m a l humor , 
— ^ Q u ó te pasa?—le d i jo su mujer , una 
r u b i t a encantadora con unos ojos dulces y 
leales, 
—No me hables ¡es toy furioso!—re-
p l i c ó el j ó v e n d e j á n d o s e caer sobro una b u -
taca, muy con t ra r i ado a l parecer, 
—Pero ¿ q u ó t i e n e s ? — i n s i s t i ó M a r t a , po-
n i é n d o l e u n a mano en el hombro , 
—Acabo de encont ra r á V a u t h i e r . 
—|E1 estudiante de med ic ina amigo t u -
yo? 
- r E l mismo; me di jo que i b a á casa de 
D u j a r d i n , y a sabes, el p i n t o r do flores; ha 
pasado all í dos noches, 
—¿ E s t á m a l o ? — p r e g u n t ó l a j ó v e n con i n -
t e r é s . 
- G r a v í s i m o . 
— ¿ Q u é tiene? 
— U n a p l e u r e s í a . 
— ¡ P o b r e ! 
—Eso dije yo; V a u t h i o r me dijo entonces 
que como yo h a b í a sido el mejor amigo de 
colegio de D u j a r d i n , y como él l l evaba y a 
dos noches volando, rao rogaba que velase 
yo hoy con él . 
— ¿ Y q u é contestaste? 
—Pues —repuso A l b e r t o es tudiando 
el rostro do su mujer—di je que temía con-
t r a r i a r t e 
\ l ( orees muy e g o í s t a — d i j o v ivamente 
la j ó v e n ; —vete á ve la r i t u amigo, 7 y o PR» 
do á l a v i a d i p l o m á t i c a , " e s p e r e el resul tado 
do la conferencia que se sigue ac tua lmente 
en P a r í s , re lacionando este inc iden te con 
los trabajos encomendados á l a c o m i s i ó n 
in te rnac iona l que se ocupa de l a fijación de 
l imi tes entre las posesiones de á m b o s p a í s e s 
en l a costa occidenta l afr icana. 
— E n el minis te r io de Hacienda se e s t á 
u l t i m a n d o u n expediente para establecer en 
B e r l í n m í a c o m i s i ó n de Hac ienda t a n p r o n -
to como se abra l a Bolsa en aquel la c a p i t a l 
á l a c o t i z a c i ó n de nuestros valores . E n las 
comisiones que ac tua lmente ex is ten en Pa-
r í s y L ó n d r e s se h a r á n las posibles econo-
m í a s p a r a l a i n s t a l a c i ó n de aquella , que se 
l o g r a r á a s í con m u y p e q u e ñ o aumento de 
gastos, 
— U n colega supone a l m i n i s t r o de H a -
cienda en t regado á estudios prepara tor ios 
pa ra l a f o r m a c i ó n de los presupuestos. E l 
Sr, L ó p e z Pu igce rve r hace t i empo que t iene 
estudiado su p l a n de Hacienda* y lo que 
hoy preocupa su a t e n c i ó n , na tu ra lmente , es 
lo que h a de exponer á las C ó r t e s , t r a d u c i -
do en u n p royec to do presupuestos, de cu -
yas bases nada se sabe, porque se gua rda 
sobre ello comple t a reserva, 
— E n los centros oficiales no se da i m p o r -
t a n c i a a l i nc idon to f r a n c o - e s p a ñ o l surgido 
en las inmediac iones de l r i o M u n y , L a so-
b e r a n í a sobro aque l t e r r i t o r i o e s t á en l i t i g i o 
y se encuent ra en es tudio , de l iberando so-
bre l a c u e s t i ó n de l í m i t e s u n a c o m i s i ó n m i x -
t a en P a r í s , y que has ta t a n t o que é s t a no 
resuelva, l a c u e s t i ó n de derecho e s t á por 
d i l u c i d a r . 
Por lo d e m á s , el gob ie rno t iene buen c u i -
dado de que bajo n i n g ú n concepto se v u l -
neren nuestros derechos n i a l l í n i en n i n g u -
n a pa r te . 
Es cuan to po r hoy podemos dec i r acerca 
de este p a r t i c u l a r , " 
—Hab iendo sabido e l gobe rnador de B a r 
celona que on los alrededores de V i l l a f r a n c a 
se t r a t a b a de f o r m a r u n a p a r t i d a , se apre 
s u r ó á e v i t a r l o , procediendo á l a c a p t u r a 
de dos jefes, uno l l a m a d o Rocareda, coman-
dante car l i s ta , y o t ro R i v a , cobrador de 
contr ibuciones , t a m b i é n ca r l i s t a , d u r a n t e l a 
ú l t i m a guer ra . 
Se les h a n cogido documentos y v a r i í 
a rmas de fuego y blancas. 
— L a comisa r i a r é g i a p a r a los t e r r emotos 
do A n d a l u c í a h a p u b l i c a d o l a cuen ta de l a 
i n v e r s i ó n de fondos en el mes de agosto ú l -
t i m o . 
I m p o r t a e l cargo pesetas 812,511-64 y l a 
d a t a 502,919-13, quedando una ex i s t enc ia 
de 309,592-51 pesetas. 
Has t a fin de d icho mes se h a n gas tado 
en obras de c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n pe-
setas 2,750,407--49, 
— D i c e anoche L a I b e r i a : 
" H e m o s o í d o esta t a rde á var ios romer i s -
tas sostener que á pesar d e l desden aparen-
te con quo rec iben los o r todoxos t o d a n o t i -
c ia ó anuncio de r e c o n c i l i a c i ó n con los ele-
mentos que en n o v i e m b r e ú l t i m o abando-
n a r o n e l p a r t i d o conservador, es lo c i e r to 
que l a m a y o r pa r t e de los p o l í t i c o s que que-
d a r o n a l l ado de l Sr. C á n o v a s , desean v i v a -
mente l a v u e l t a á sus filas d e l Sr. Romero 
Robledo, y po r consegui r la t r a b a j a n deses-
peradamente . 
E l jefe de los h ú s a r e s , s e g ú n l a o p i n i ó n 
de aquellos cor re l ig ionar ios suyos á que nos 
referimos, s in negarse en absoluto á l a con-
c i l i ac ión , no h a de mos t r a r g r a n p r i s a p o r -
que so ver i f ique , convencido de que a l p a r -
t i d o conservador le queda t o d a v í a u n a l a r -
ga c a m p a ñ a oposicionis ta que po r su pa r t e 
no s e n t i r á estar en condiciones de hacer con 
aquel la l i b e r t a d de a c c i ó n que su a c t u a l 
a c t i t u d p o l í t i c a lo p ropo rc iona . " 
—Sobre l a a p a r i c i ó n de u n a p a r t i d a car-
l i s t a en l a p r o v i n c i a de Gerona, dice E l 
Mensajero, de V i l l a n u e v a y G e f t r ú : 
" E n e l t é r m i n o de San Pedro de R i n d e v i -
des a p a r e c i ó e l s á b a d o p r ó x i m o pasado u n a 
p a r t i d a de v o l u n t a r i o s car l is tas , compuesta 
de unos cuaren ta hombres capi taneados por 
el caboci l la VaH s, t a n conocido p o r las h a -
z a ñ a s que h izo d u r a n t e l a ú l t i m a gue r r a c i -
v i l . 
U n amigo nuest ro que l l e g ó ayer á esta 
v i l l a procedente de aquel la p o b l a c i ó n , nos 
di jo haberlos v i s to uno po r uno en o c a s i ó n 
do estar a q ú e l l o s p a s e á n d o s e por las afueras 
de l a misma , en a c t i t u d p a c í f i c a , s in p rofe -
r i r n i n g ú n g r i t o n i i n su l t o c o n t r a nadie , 
" A lgunos de ellos v e s t í a n de paisano; o t ros 
l l evaban po r ú n i c o d i s t i n t i v o u n a b o i n a 
blanca. I b a n todos con l a canana colocada 
en l a c i n t u r a y per fec tamente r ep l e t a de 
municiones , y con el fus i l sobro e l h o m b r o , 
A osta p a r t i d a s e g u í a u n ca r ro l l eno de ar-
mas y d e m á s aparejos de gue r ra . 
Ayer en esta v i l l a c o r r í a n rumores de que 
h a b í a aparecido y a a lguna o t r a en l a co-
marca de I g u a l a d a , 
T a m b i é n se d i jo que e l Sr, Casas, c a p i t á n 
de l a G u a r d i a c i v i l , que e s t á de puesto en 
V i l l a f r a n c a del P a n a d é s , d e b e r í a tener co-
n o / y § i p . t o do esta no t i c i a , pucJ^^^e dis-
puso que sal ieran de a q ú e d a ' v i l l a los i n d i -
v iduos que e s t á n á su mando. A l g u n o s cre-
yeron que h a b r í a n sal ido para i r a l encuen-
t ro de los car l i s tas ," 
B o l s i n . — E n el de anoche se c o t i z ó e l 4 
p e r p é t u o á 61,55 fin de mes y 61,75 p r ó x i -
mo. 
Del 18. 
S, M . l a Reina ha firmado, y en breve p u -
b l i c a r á l a Gaceta, el Real Decre to de l m i n i s -
te r io de Fomento r e l a t i v o á l a r e fo rma de 
la e n s e ñ a n z a de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
T a m b i é n s e r á sometido m u y p r o n t o á l a 
tirina do S, M , el Decre to re formando l a 
F a c u l t a d de Fa rmac ia , 
Estas y otras muchas disposiciones de 
aquel centro m i n i s t e r i a l , r eve lan l a a c t i v i d a d 
incansable y e l celo que despl iegan, t a n t o 
el Sr. M o n t e r o Rios como el d i r ec to r de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , Sr. Cal leja , en todo cuanto 
se re laciona con l a e n s e ñ a n z a en sus m ú l t i -
ples manifestaciones. 
—Parece que á n t e s d e l presupuesto que 
p r e s e n t a r á en febrero á las C ó r t o s e l s e ñ o r 
L ó p e z Puigcerver , p r e s e n t a r á var ios p r o -
yectos de ley prepara tor ios de l fu tu ro p re -
supuesto, uno de ellos referente á l a o r g a n i -
z a c i ó n de servicios, y p robablemente o t ro á 
los t ipos con t r ibu t ivos , por t e r r i t o r i a l sobre 
canje de t í t u l o s . 
— N o t iene el alcance que se le h a quer ido 
dar , l a conferencia que h á pocos d í a s cele-
b r ó con el i lus t re general M a r t í n e z Campos 
el subsecretario de l a Presidencia , Sr. Ca-
ñ a m a q u o . L a par te interesante que se a t r i -
buye á d i c h a conferencia es l a en que se 
supone se h a b l ó de l sufragio un ive r sa l , y 
como no se t r a t e en e l la sobro este p u n t o , y 
sobro él no h a emi t ido su o p i n i ó n el expre-
sado general , c laro es que caen por su base 
loa argumentos de algunos colegas. 
No es esto decir , n i mucho m é n o s , que el 
general M a r t í n e z Campos d i s e n t i r á de l s e ñ o r 
Sagasta en e l alcance que se d é á l a ex t en -
s ión da l sufragio cuando el proyec to de ley 
referente á esta re forma sea sometido á l a 
a p r o b a c i ó n de las C ó r t e s , pues sabemos que 
acepta todos los p r inc ip ios p o l í t i c o s que 
c o n s t i t u í a n el p a r t i d o l i b e r a l en 1881, 
- S e g ú n cartas de P e r p i ñ a n quo hemos 
vis to , se adv ie r te all í a l g ú n m o v i m i e n t o en-
t re los emigrados carl is tas , habiendo empe-
zado de nuevo los t rabajos de reorganiza-
c ión . 
T a m b i é n en Bagneres de L u c h e n se h a n 
vis to estos d í a s a lgunos agentes de D , C á r -
los. 
A u n q u e el gobierno no concede i m p o r t a n -
cia á estos trabajos, no por ello v ive despre-
venido, 
— A y e r c o r r i ó e l r u m o r de que los d i p u t a -
dos republicanos cont rar ios á l a c o a l i c i ó n , 
c o n s u l t a r í a n con el Sr, Ru iz Z o r r i l l a , á n -
tes de p roc lamar el r o m p i m i e n t o de aquel 
pacto, 
—Las not ic ias que se rec iben de l Nor t e , 
s a r é par te de l a noche haciendo u n g o r r i t o 
para L u i s i t a , que ahora duerme. Ve te á 
c u m p l i r ese deber; en vez de disgustarme 
t u ausencia me p a r e c e r á que t r a e r á l a f e l i -
c idad á nuestra n i ñ a , 
A l b e r t o se q u e d ó confuso. 
E r a lóg ico . 
A n t e aquel la sencillez so s e n t í a h u m i l l a d o 
y con remordimientos . 
Luego hab ia hecho comparaciones r á p i -
das entre aquellas dos mujeres. 
U n a ent regada á las pasiones, e n g a ñ a n d o 
á u n m a r i d o l e a l , a r r a n c á n d o l o á é l de su 
deber. 
O t r a no viendo on l a v ida m á s que su ma-
r ido y su h i j a , s in otros goces n i otros de-
seos que l l enar sus santos deberes. 
L o c o m p r e n d i ó a s í , t u v o hor ro r de sí mis -
mo y estuvo á pun to de confesá r se lo todo á 
M a r t a . 
Pero p a s ó u n rayo de placer ante sus ojos, 
y el genio infausto t r i u n f ó del bueno. 
Se fué recibiendo el casto abrazo de su 
mujer . 
E n ol p o r t a l se de tuvo u n momento . 
C r e y ó ver á M a r t a cosiendo j u n t o á l a 
cuna do su n i ñ a do rmida , p ronunciando u n 
nombre querido: el do é l . 
—¡Soy u n miserable!—se d i jo . 
S u b i ó algunos escalones con idea de v o l -
ver á su casa. 
Pero el rayo aquel v o l v i ó á atravesar sus 
ojos deslumhrados, y b a j ó de pr i sa m u r m u -
rando: 
— ¡ C o b a r d e ! ¡ c o b a r d e ! 
¡Si hubiese previs to q u ó t e r r ib l e castigo 
i b a á tener su c o b a r d í a ! 
U n momento d e s p u é s estaba en l a h a b i -
t a c i ó n de Camila , 
A b e l Chaumel , desde el observator io de 
l a g u a r d i l l a , v i ó pasar por las cortinas l a 
«ombra d» un botobr». 
af i rman una vez m á s las dificultades insupe-
rables para una reconci l iac ión entre loa 
elementos conservadores liberales. 
—De E l Correo: 
"Se nos dice que se t r a t a de encargar el 
cobro de varios t r ibu tos en l a isla de Cuba 
a l mismo establecimiento de c réd i to que t ie -
ne hace t iempo á su cargo el de las cont r i -
buciones t e r r i t o r i a l é indus t r i a l , el Banco 
E s p a ñ o l , y t a m b i é n los mismos rumores ha-
b l a n de l a a m o r t i z a c i ó n de todos los billetes 
de Banco l lamados de guerra ." 
—Discurr iendo L a Iber ia sobre los p r o p ó -
sitos inquebrantables que el gobierno abriga 
de l levar adelante su p l a n de reformas, es-
cribe anoche lo siguiente: 
" E l p rograma, como todos los de esta ín-
dole, puede sufr ir aquellas variaciones que el 
gobierno estime prudentes , derecho hasta 
ahora nunca d iscut ido , pero juzgando en 
buena l ó g i c a y s in r ec ib i r inspiraciones de 
nadie, c r e é m o s que ese p rograma no será 
al terado sino en e l caso en que se produjeran 
amistosas indicaciones de l a corte romana, 
cuyo c a r i ñ o pa te rna l po r los intereses de 
E s p a ñ a y de l a d i n a s t í a ha sido repetida y 
ga l lardamente demostrado, con especialidad 
en e l a ñ o ac tua l . 
N o c r e é m o s , s in embargo, que haya alte-
r a c i ó n alguna; es m á s , tenemos algim dato 
para sospechar lo contrar io; pero de todas 
suertes, las bases del Cód igo s e r á n uno de 
los proyectos pr imeramente discutidos. 
De lo dicho se deduce que el ó r d i n en qué 
han de discutirse las reformas jamás ha 
sido p re tex to de desidencia, por ser asunto 
de d i r e c c i ó n , que corresponde al gobierno, 
y de d isc ip l ina que los partidos acatan; y 
a d e m á s , que en l a ocas ión presente, JL-Mt» 
lo que se refiere á l a p r ó x i m a a p e r t a r a i i ^ 
las C á m a r a s , ese ó r d e n do debates, en n 
par te p r inc ipa l , se ha l l a prejuzgado por he-
chos anteriores." 
—Los p e r i ó d i c o s de San Sebastian da 
cuenta de una r e u n i ó n que han celebradoen 
H e m a n i los jefes de los par t idos liberalesáf 
t oda l a p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a , con eicep-
c ion de los de San Sebastian. 
E n esta r e u n i ó n se ha acordado prerá-
d i r en lo sucesivo para los trabajos elect̂  
rales de los elementos liberales de SaDSe-
has t ian , po r a t r ibuirse , en conceptodeit 
reunidos , á las personales diferencias ip 
separan á los personajes imluyontes de la 
c a p i t a l , e l t r i u n f o de los carlistas en lasiM-
t imas elecciones. 
A s í lo d ice anoche u n per iódico . 
— E n e l expreso do ayer tarde saíÚjf l ' 
e l ex t ran je ro e l p rop ie ta r io de E l Progm, 
D . A n d r é s S o l í s . 
— G r a n a d a , 17 (7,42 m.) 
Acabamos de regresar do l a inaugnrawa! 
d e l pueblo de J a t a r , donde ha reinado gral 
a n i m a c i ó n . 
E l pueb lo se compone de sesenta y fn 
casas, p ó s i t o , escuela y casa-ayuntamieDto, 
E l vec inda r io r e c i b i ó á l a comisión m\ 
v í t o r e s y l l o r a n d o de a l e g r í a . 
M e r e c e n aplauso los periodistas catalán» 
Sres. L ó p e z y T o b e l l a , 
_ — L a O p i n i ó n hace constar quo la cues-
t i ó n de l derecho de s o b e r a n í a de España so-
b r e e l r i o M u n y no o s t á on l i t ig io , y que los 
l í m i t e s que h a de fijar l a comisión mixtaára 
P a r í s son otros , rea lmente litigiosos, annpj 
no deb ie ran serlo d e s p u é s de las anexloneil 
hechas por e l i l u s t r a d o mar ino y explorador! 
Sr. M o n t e s de Oca, 
Con r a z ó n observa e l colega que si nneí* 
t ros p e r i ó d i c o s oticiosos dicen madvertida' 
mente que e l rio M u n y es litigioso, ¿quÓTtt^ 
á dec i r los franceses, 
—So encuent ra enfermo desde hace a l | ¿ | 
nos dias e l gene ra l San R o m á n . 
— A u n q u e se c o n t i n ú a guardando gnffl 
reserva sobre la c o m b i n a c i ó n do a s c á m 
m i l i t a r e s , en c í r c u l o s autorizados se tflDm 
ayer como m u y seguro el ascenso á t e a ^ H 
genera l de los mariscales de campo Sres, Ze» 
y M o r o l o , 
— B o l s i n . — E n el de anoche so cotuó em 
p e r p é t u o á 61,95 fin de mes. 
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L a r a z ó n p o l í t i c a quo p r inc ipa lmen te« 
ha do tener en cuenta pa ra no preseníaífflj 
esta l eg i s l a tu ra el proyecto de ley estabtóíi 
ciendo el sufragio universa l , es l a d e (lttB|l 
censo no se debe tocar sino en vísperas de'ffl 
d i s o l u c i ó n de las C ó r t e s , 
A s í se h a n hecho todas las reformas elec-'i 
tora les , porque , a l te rado el censo porm: 
ley , l o n a t u r a l es apelar de nuevo al voto (Hl 
p a í s pa ra que e l i ja otros representantes, 
A E l I m p a r c i a l comunican desde Paiii 
las s iguientes no t ic ias : 
;''E1 p e r i ó d i c o L e Temps dedica hoy su Bo. 
l e t i n del d i a á los asuntos do España . , < " 
Dice , en p r i m e r l uga r , que la prensa 
ropca se preocupa mucho de la salud d 
re ina regente, acogiendo falsas noticias7 
haciendo cálculos pesimistas sobre los 
amagase una nueva y t e r r ib le desgrad 
L e Temps, rechazando tales aprecia^ 
declara que sus informes particulares í 
m i t e n asegurar que l a salud de la re id 
ñ a Cr i s t i na es oxcelento, sufriendo tan 
S, M , l a t r i s teza de l a viudez, que afei 
profundamente á su a lma sensible. Sus w 
lores h a n l levado á l a re ina á tm apartamií» 
to que es q u i z á s exagerado. 
E l Sr, Sagasta, c o n t i n ú a diciendo eljk 
r i ó d i c o f r a n c é s , no se d e j a r í a engañar S 
los m ó d i c o s . 
E l min i s te r io ha lomado sus medidas/lí 
i n q u i r i d o la o p i n i ó n do los doctores déla 
ciencia, y d e s p u é s do sus investigacione^l 
gobierno e s t á comple tamente tranquilo rtfi 
pecto á l a sa lud do l a regente . 
Pasando luego L e Temps á examinar 1« 
c u e s t i ó n p o l í t i c a , dice que la situación del 
p a í s es inmejorab le . E l Sr. Sagasta espen 
confiado e l ins tan te en que reanude el Pan 
l amento sus t rabajos para emprender todai 
las reformas l iberales contenidas enelpra 
g r a m a d e l p a r t i d o fusionista. 
E l Sr. Alonso M a r t í n e z , dice, presentad 
á las Cortes, con el asent imiento do ladera 
cha del p a r t i d o gobernante , los proyecta 
de ley estableciendo el j u r a d o y elmatjB' 
monio c i v i l , r e fo rma esta ú l t i m a compaÜH 
con Lv,, buenas relaciones que España 3 
t iene cVí l a Santa Sedo, Se establecerá | 
sufragio un iversa l , y el Sr, Sagasta crít, 
con t o d a certeza, que lo v o t a r á n s in l 
ftcnltad lo mismo la derecha que la izquia-
da de l pa r t i do , 
YA min i s te r io contempla el porvenir con-
fiado. 
E l gobierno ha sabido mantener elórdq 
el estado de la Hacienda española cs bastan-
te sat isfactorio, y es d igno de todo elogio^ 
l ibe ra l i smo de que ha dado pruebas, respe-
tando s iempre l a l i b e r t a d de la prensayá 
derecho de r e u n i ó n . 
Este es, en ex t rac to , el a r t í c u l o del repu-
tado p e r i ó d i c o f r a n c é s , 
— L o s min is te r ia les aseguran que nad» 
ha pensado en s u s t i t u i r a l Sr. Albacete 
gobierno de l Banco de E s p a ñ a , siendo ty-
ta lmente g r a t u i t o cuanto se diga en oto 
sentido. 
Respecto de la i n d i c a c i ó n que se hacel 
favor de l Sr, Camacho, el ex-ministro de 
Hacienda en n i n g ú n caso a c e p t a r í a aqnd 
puesto. 
— E l muy reverendo padre Sancha, obispo 
de M a d r i d - A l c a l á , ha no t ic iado á l o s m j 
uistros de l a Corona la t oma de posesión dé 
esta d i ó c e s i s , o f r e c i é n d o l e s su leal y sincera 
c o o p e r a c i ó n en todos los asuntos del serricio 
p ú b l i c o que se re lac ionan con el ramo V»M " 
s i á s t i c o , 
— A y e r no se i n v e n t ó nada , y h a n queda 
desautorizadas las invenciones de anteayer, 
que recogieron los p e r i ó d i c o s de l a t a r d e , 
cuales o ran e l falso p r o p ó s i t o a t r i b u i d o al 
genera l M a r t í n e z Campos de i r unos d í a s á 
l a Gran ja , y l a s u p o s i c i ó n de que a l g ú n ex-
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TIVO DE MUJEK. 
A b e l Chaumel pudo en t r a r en l a g u a r d i 
l i a de l a casa de l mue l le porque estaba 
desalqui lada y ab ier ta . 
Como s u b i ó á buena hora , u n a d e s p u é s 
de sal i r de su casa, pudo pasar por delante 
del por te ro s in que é s t e le preguntase á 
qué piso iba . 
U n a vez en l a g u a r d i l l a , c e r r ó l a p u e r t a 
y se puso de cent ine la d e t r á s de l a ventana ; 
no q u i t ó los ojos de l a h a b i t a c i ó n de su 
nmjer . 
Como queda d icho , v i ó pasar y repasar 
l a sombra de u n hombre . 
L a sombra d e s a p a r e c i ó luego y se abr ie -
r o n las ventanas. 
Con mucho dolor v i ó aparecer á su m u -
j e r , inc l inarse p a r a coger las persianas, 
y cerrar las con u n a ca lma que le asom-
b r ó , 
¿ E r a aquel la l a esposa en c u y a v i r t u d 
t u v o ciega fe? ¿ E r a su C a m i l a aquel la c r i a -
d a infame? 
A n t e l a h o r r i b l e v e r d a d s i n t i ó desvaneci-
mientos e l pobre Chaumel. 
Se q u e d ó i n m ó v i l , con la m i r a d a fija, 
hasta que vió apagarse la luz. 
E r a n las t res. 
H a b í a pasado siete horas en la g u a r -
d i l l a , sufriendo un tormento á nada com-
parable . 
Pero quiso llevarlo todo hasta e l fin, SOSÍÍ 
t en ido p o r u n deseo de venganza que le es-
pantaba . 
E s p e r ó para irse á que el ruido de abrir y 
cer ra r puertas le indicase que empezaba el 
movimiento en la casa. 
Entonces b a j ó . 
Pasó por la portería sin ser notado, 
gnm i»4 A t m de la mafias». 
sus E c h ó á anda r p a r a desentumecer 
miembros que t e m b l a b a n de f r ío . 
I b a sin saber á donde, maqu ina lmen te . 
H a c i a dos horas que caminaba , cuan-
do p a s ó por de lan te de u n cafó que so 
abr ia . 
E m p u j a d o por e l i n s t i n t o , e n t r ó p a r a sen-
t i r calor, 
— ¿ Q u é v a ú, ,oer?—pregunto u n mozo que 
a c u d i ó , 
— L o que q u e r á i s ; me es lo mismo,—res-
p o n d i ó A b e l . 
— ¿ A l g o c a l i e n t e ? — p r e g u n t ó otra vez el 
mozo, no tando su pa l idez . 
— S í , e s o , — c o n t e s t ó A h e l temblando, 
— A h o r a mismo. 
Co locó u n p e r i ó d i c o en l a mesa. 
— E l F í g a r o de hoy , s e ñ o r . 
M r . Chaume l l o d e s d o b l ó y t r a t o d « 
fijarse. 
A n t e sus ojos s a l t ó lo s iguiente: 
"Cuando se ignora n o es n a d a ; 
wmndo se sabe es muy poco. 
ü n Sganarel lo moderno,, que no conocía 
estos dos versos t a n consoladores pa ra los 
miembros d é l a c o r p o r a c i ó n en que BU m n -
j e r l e h a hecho ingresar , h a dado pruebas 
de u n endiablado genio ante su esposa. 
M r . Chaumel de jó caer el periódico y mur-
m u r ó : 
—Cuando se lea esto en mi vecindad, pen-
s a r á n en mí.... y s© r e i r á n . 
Y añadió después: 
— ¡ Y esto se h a hecho conmigo! Paciencia,̂  
l a hora de l a represal ia l l e g a r á . 
L e t ra je ron su ca fé con tostada. 
N o t o c ó á é s t a ; s o r b i ó e l ca fé , p a g ó y 
sa l i ó . 
Se d i r i g i ó h á c i a l a cal le Bourdonna i s , 
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ministro const i tucional manifestara su des 
contento on ol s a l ó n de conferencias del 
Congreso. 
Nada de esto pasa, n i e s t á l a a t m ó s f e -
ra para que prosperen aquellas f a n t a s í a s . 
—Consigna un pe r iód ico republicano, que 
no hace po l í t i ca pesimista, que ol s e ñ o r ge-
neral M a r t í n e z Campos no ha manifestado 
á nadie su opin ión respecto á las reformas 
po l í t i cas en proyecto, n i cree sea este el 
momento oportuno para hacer p ú b l i c o sn 
parecer respecto á ninguna de ellas. 
L a ac t i tud del Sr. M a r t í n e z Campos, dice 
el autorizado ó r g a n o republicano, es hoy l a 
misma de cuando e n t r ó en el poder e l par -
t ido l iberal : l a d e i m a amistad estrecha y 
a d h e s i ó n sincera al Sr. Sagasta. Cuando 
llegue el momento do i r planteando las re -
formas, atendidas las condiciones del mo-
mento, ap rec i a r á , s e g ú n su c r i t e r io , l a opor-
tun idad de cada una y d a r á su lea l consejo 
al jefe de la s i tuac ión . 
Para hechas por u n p e r i ó d i c o republ icano 
estas apreciaciones las c r e ó m o s m u y pues-
tas en razón. 
—Comentando E l Correo el artículo del 
Temps, do que en o t ro l u g a r nos ocupamos, 
dice anoche; 
"Desde luogo, cuanto se h-y d icho sobre 
la salud de l a re ina , h a sido uLa i n v e n c i ó n , 
y todo ol mundo medianamente informado 
en M a d r i d sabe quo los te legramas y n o t i 
cias de c a r á c t e r pes imis ta que se h a n t ras 
mi t ido p r inc ipahnon to a l ext ranjero , proce 
den, ó do intereses b u r s á t i l e s last imados, 
ó de pasiones p o l í t i c a s revolucionarias . Y 
por lo quo hace á las facil idados que on e l 
seno de todo su pa r t i do h a do encontrar el 
Sr. Sagasta para l a r e a l i z a c i ó n do las refor-
mas, t a m b i é n nosotros abrigamos l a espe-
ranza do que t e n d r á esta a d h e s i ó n , conven-
c i ó n d o s e , a l fin, los que honradamento a b r í 
guen ciertos temores, quo ol c u m p l i m i e n t o 
de lo p romet ido , por los pel igros y c o m p l i -
caciones que alega, os lo m á s pacif icador y 
lo m á s conveniente." 
—Con ol t í t u l o do E s p a ñ a é I t a l i a , TI Se-
cólo, de M i l á n , h a pub l icado u n sent ido ar-
t ícu lo sobro l a f r a t o m i d a d quo renace ent re 
las dos p e n í n s u l a s de l M e d i t e r r á n o en v i r -
t u d de l a amable acogida dispensada por 
E s p a ñ a á los poriodistas representan tes de 
I ta l ia . 
TI Secólo vuelvo á manifestar o l deseo de 
quo los periodistas e s p a ñ o l e s v a y a n á su 
p a í s á recibir l a rec iprocidad de los afectos 
quo a q u í se les han demostrado, y á estro-
ohar m á s los v íncu lo s entre dos pueblos que 
resueltamente so han lanzado t ras los idea-
les m á s l e g í t i m o s dol porvenir , en o l c a m i n o 
del progreso, de l a in te l igencia , de l t r aba jo 
y de la c iv i l i zac ión , 
— E l Relchstag a loman ha aprobado s in 
d i scus ión l a segunda lec tura de l p royec to 
de p r ó r r o g a del t r a tado de comercio con 
E s p a ñ a , quo modifica en u n sentido favora-
ble para los intoresos comerciales de A l e -
mania el existente. N o h a suscitado debate 
alguno y casi todos los d iputados do l a C á -
mara han vo tado en p ro . 
Inmedia tamente que so apruebo y sea 
puesto en v igor , s e g ú n nos oscriben de Ber -
lín, s e r á n admi t idos los valores e s p a ñ o l e s á 
c o t i z a c i ó n on l a Bolsa de l a c ap i t a l y en las 
pr incipales plazas mercant i les de l I m p e r i o . 
— H a n sido detenidos en Barcelona los 
dos presuntos constructores de l a bomba 
que e s t a l l ó on e l I n s t i t u t o de Fomento de 
aquel la cap i t a l , cuando l a r e u n i ó n do los 
cont ra t i s tas do obras, con m o t i v o de l a hue l -
ga do a l b a ñ i l e s ocu r r ida recientemento. 
— B o l s í n . — E n el do anoche se c o t i z ó el 4 
p e r p ó t u o á 62,20, fin de mes, y 04,47 fin p r ó -
x i m o . 
a A C E T I L X i A . S . 
L A MASCOTA.—Una voz m á s so repre-
senta m a ñ a n a , j u é v e s , en el t ea t ro de I r i j o a 
l a m u y ap laudida zarzuela do oste nombro , 
en que t an to se luco l a Sra. Carmena. 
O B I I A D E EDUCACIOIÍ.—La in te l igen te y 
jus t amonto b ien reputada profesora s e ñ o r a 
Dtt D o m i t i l a G a r c í a do Coronado, d i rec to ra 
de l colegio do s e ñ o r i t a s ' 'Nues t ra S e ñ o r a 
de los Angeles" , ha publ icado u n nuevo 
Método de lectura y Breves nociones de ins-
trucc ión p r i m a r i a elemental, quo viene á 
p res ta r u n verdadero servicio á l a e n s e ñ a n -
za, porque realiza i m progreso innegable en 
la misma . 
E l l i b r o o s t á i lus t rado con m u l t i t u d de 
figuras ó impreso con m a g n í f i c o s t ipos nue-
vos en l a i m p r e n t a do L o s N i ñ o s H u é r f a -
nos, Cuba 129. U n l igero e x á m e n do esa obra 
nos p e r m i t o asegurar quo el m é t o d o pa ra l a 
e n s e ñ a n z a do l a l ec tu ra do l a Sra. G a r c í a 
do Coronado es t a n c laro y perfecto, quo 
fac i l i t a en b r e v í s i m o t i empo ol conocimiento 
do eso ramo de l a e d u c a c i ó n . 
PUBLICACIONES.—Hemos rec ib ido Voz 
del Magisterio, L a Car idad y el Bo le t ín del 
Gremio de Obreros. 
T a m b i é n nos h a n v is i tado los p e r i ó d i c o s 
t á u r i c o s E l Punti l lero y L a Banderi l la . 
T E A T R O DE C E R V A N T E S . — P a r a l a noche 
do m a ñ a n a , j u é v e s , se anuncian las s iguien-
tes obras: 
A las ocho .— ¡Eh , á la p laza , á la p í a -
m ! 
A las n u e v e . — E l puesto ífó las c a s t a ñ a s . 
A las d iez .—Torear por lo fino. 
SESIÓN SOLEMNE.—Se nos h a favorecido 
oon l a s iguiente i n v i t a c i ó n : 
" L a Sociedad A n t r o p o l ó g i c a de l a Is la do 
Cuba c e l e b r a r á s e s ión p ú b l i c a solemne, con-
m e m o r a t i v a de su f u n d a c i ó n , el j u é v e s 7 de l 
cor r ien te mes, á las ocho de l a noche, en e l 
s a l ó n a l to de l a Real Academia de Ciencias 
M ó d i c a s , F í s i c a s y Natura les de l a Habana 
(cal le do Cuba, ex-convento do San A g u s -
t ín . ) 
ü e s p u e s de darse lec tura , por ol Secreta-
r io general D r . D . J o s ó J . Tor ra lbas , á l a 
M e m o r i a r eg lamenta r i a sobre los trabajos 
de l ú l t i m o a ñ o a c a d é m i c o , el socio fundador 
D r . D . J u a n Santos F e r n á n d e z l e e r á u n dis-
curso sobre si " L a m i o p í a os u n p roduc to 
do la c i v i l i z a c i ó n . " 
E l E x c m o . Sr. Gobernador Gonera l Pre-
sidente de honor, el Vico-pres idente de l a 
Sociedad y todos sus miembros , i n v i t a n á 
V . para que se s i rva hon ra r el acto con su 
asistencia.—Habana, octubre 2 de 1886." 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , j u e -
ves, en l a S a c r i s t í a d o l Cris to , de 12 á 1, 
por D . C á n d i d o Hoyos . 
DEFUNCIÓN.—A l a avanzada edad de 73 
a ñ o s , y d e s p u é s de largos padecimientos , 
de jó de e x i s t i r el ú l t i m o d o m i n g o l a v i r t u o -
sa Sra. I )n Pot rona R o d r í g u e z de Casanova, 
madre p o l í t i c a do nuestro amigo el Sr. D . 
J o s ó M a r í a M o n t a l v a n . E l en t ie r ro so efec-
t u ó ol l ú n o s á las ocho de l a m a ñ a n a , asis-
t iendo numerosos amigos de l a f ami l i a . Que 
Dios haya acogido en su g rac i a el a lma de 
t a l excelente sonora, y der ramo el consuelo 
necesario sobre su a t r i b u l a d a fami l ia , á l a 
que enviamos nuestro sent ido p é s a m e . 
No ES LEÓN EL, PINTOR.—Hé a q u í u n a 
profecía d i r i g i d a a l F í g a r o de P a r í s por el 
hiberniano M r . Jorge Moore. 
"Den t ro do u n par do a ñ o s y á n t e s do que 
cumpla ochenta M r . Gladstono, v e n d r á sin 
duda l a r e a c c i ó n y , entre alabanzas y acla-
maciones generales, so c o n c e d e r á á I r l a n d a 
un parlamento propio . Entonces los i r l ande -
ses de A m é r i c a que h a n apor tado mil lones de 
pesos para real izar este ideal , r e g r e s a r á n en 
t ropel á I r l a n d a y en siete a ñ o s se h a b r á n 
fo r r ado todas las huellas de siete siglos de 
conquista sajona. Y si ahondo m á s en lo fu -
turo veo l a guerra inevi tab le con Rusia on 
la frontera de Afghan i s t au y l a der ro ta de 
Ing la t e r r a , t ras l a cua l los irlandeses de 
A m é r i c a , que entonces g o b e r n a r á n en D u -
b l i n , p r o c l a m a r á n l a independencia t o t a l de 
l a isla, y a m a n e c e r á Dios y m e d r a r é m o s . " 
Como se ve, este s e ñ o r i r l a n d é s ar regla el 
po rven i r s e g ú n sus deseos. L a independen-
c ia de I r l a n d a os una fr iolera: con sólo quo 
le den l a a u t o n o m í a , y quo se repueble y 
onriquezca con los irlandeses de los Esta-
dos-Unidos , y que haya guer ra en el Asia , v 
quo I n g l a t e r r a salga der ro tada , y que los 
irlandeses p roc lamen l a s e p a r a c i ó n , y que 
¡ el gobierno londonense se l a d ó 
L a f á b u l a do l a lechera. O mejor dicho, l a 
receta del c h a r l a t á n de l cuento p a r a m a t a r 
las pulgas. 
Cógi l ipulgi i i , abrí l i boqui, mete l i pulvi , 
eáta l i morti. 
A L A POLICÍA.—Una p a r t i d a de zagale-
tones, vagamundos y andrajosos, so h a n 
propuesto molestar de l a peor mane ra posi -
ble á los n i ñ o s que todas las tardes concu-
r r e n a l Parque Centra l , a c o m p a ñ a d o s de sus 
padres ó de criados de confianza. N o sólo 
¡se complacen en i n t e r r u m p i r los juegos de 
esos t iernos pa rvu l i tos , a s u s t á n d o l o s y has-
t a á veces a t r o p e l l á n d o l o s , sino que h a l l e -
f ado el caso do arrojar les fósforos encondi-os y esos salta-pericos, cuyo uso y ven ta en 
las bodegas se h a p r o h i b i d o por l a a u t o r i -
dad m á s de u n a vez. T a l abuso merece 
pronto y e n é r g i c o cor rec t ivo . 
E L CEREBRO D E L A M U J E R . — H a r i ol 
presente se h a b í a c r e í d o como a r t í c u l o ae fe 
(Jue la mujer era in te lec tua lmente in fe r io r 
a l hombre. 
Los l ibros santos conf i rman d i c h a infer io-
r i d a d en diversos pasajes; a lgunos filósofos 
de los siglos medios no v a c i l a r o n en soste-
ner que las mujeres carecen do a lma, y l a 
op in ión , u n á n i m e en considerarlas como se-
res m é n o s perfectos que nosotros en l a esca-
la zoológica , estaba en c ier to modo apoyada 
por la ciencia. 
Tarea interminable s e r í a apun t a r a q u í 
los nombres de los sabios que i n v i r t i e r o n 
gran par te de su v ida en pesar, m e d i r y 
comparar centenares de cerebros mascu l i -
nos y femeninos para deducir l a p o t d n c i í i 
Las conclusiones resul taron siempre fa ta-
les para el déb i l . Nunca p o d r á traspasar l a 
ó r b i t a que lo e s t á t razada de antemano. Sn 
mis ión sobro l a t i e r r a so reduce á embelle-
cer con su presencia el hogar d o m é s t i c o , y 
á conver t i r sus hi jos en ciudadanos ú t i l e s a l 
Estado. 
Concediendo mucho, se concede á l a m u -
j e r a p t i t u d para hab la r medianamente uno 
ó varios idiomas, pa ra tocar ol p iano , en 
una palabra , pa ra a d q u i r i r aquellos cono-
cimientos que no ex igen mucho esfuerzo de 
i m a g i n a c i ó n n i ex t r ao rd ina r i a s dotes men-
tales. 
Pero ¡ayl de l a que se a t reva á poner sus 
manos profanas on el Sancta Sanctorum, 
¡ay! de l a que oso a b r i r las puer tas de oro 
de l t e m p l o de l a s a b i d u r í a . 
A ú n no hace muchos a ñ o s quo ol có lebro 
a n a t ó m i c o Bischof f s o s t e n í a que l a mujer 
representa por su cerebro, comparado con 
el de l hombre , u n t i p o in te lec tua lmente i n -
ferior , de donde so deduce que el hombro 
por d i s p o s i c i ó n n a t u r a l y d iv ina , e s t á , en 
cuanto a l e s p í r i t u , mucho m á s generosa-
mente dotado que su c o m p a ñ e r a . 
E l sabio profesor ci tado o b s e r v ó durante 
la rgo t i empo el peso y l a medida de los dos 
cerebros. S e g ú n sus observaciones, t an to l a 
superficie como el peso absoluto y r e l a t i vo 
del cerebro del hombre resu l ta ron siempre 
mayores quo el de l a mujer . 
Y los que en l a é p o c a do Bischoff soste-
n í a n á sangre y fuego l a i gua ldad de los dos 
sexos, reclamando, por consiguiente, pára-
los dos iguales derechos, t uv ie ron que en-
mudecer ante aquella prueba decisiva. L a 
ciencia h a b í a d icho la ú l t i m a palabra , y l a 
mujer estaba i r remis iblemente condenada á 
ocupar u n rango socundari . 
Poro ahora resu l ta que l a ciencia, l a ver 
dadera ciencia, no a f i rmó lo que se pre ten 
de, ó que si t a l hizo no estaba b ien ia forma-
da. E l a n a t ó m i c o v i e n ó s B r i h i l , que h a se 
guido , pa ra l legar á opuestas conclusiones 
e l m i smo sistema exper imenta l que Bischoff, 
acaba de demostrar como dos y dos son cua 
t r o l a f a l i b i l i d a d de l dogma quo s o s t e n í a l a 
p re tend ida d ive rs idad a n a t ó m i c a de l cere-
bro de l hombre y de l a mujer. 
En u n a rev is ta de ciencia popular t i t u l a d a 
Auf der H6e, declara el referido B r i h i l que 
en sus recientes experimentos no ha encon-
t r ado n i una sola efectiva y decisiva dife-
rencia entre los cerebros de ambos sexos. 
L a s conclusiones, desfavorables á l a mujer , 
sentadas por l a ciencia, proceden de u n pe-
q u e ñ o error . Pa ra aver iguar c u á l de los dos 
sexos t iene m á s poder i n t e l ec tua l d e b i ó ha 
berso empezado po r m e d i r y pesar l a sus-
tanc ia gris , que es rea lmente donde resido 
l a in te l igencia . 
Como esta o p e r a c i ó n no se ha p rac t icado 
j a m á s de u n modo serio, h a y que emprender 
l a ahora, si so quiero resolver de f in i t i vamen-
te el p rob lema. 
¡No qu ie ra Dios que las nuevas exper ien-
cias den por resul tado e l mayor peso de l a 
sustancia gr is do las mujeres comparada con 
l a do los hombres , porque si no y a esta 
mos frescos! 
POLICÍA .—A las ocho de l a noche do ayer, 
una pareja de Orden P ú b l i c o p r e s e n t ó en l a 
c e l a d u r í a dol Arsenal á u n moreno que fué 
detenido á l a voz de ¡a tqja! , por acusarlo 
u n vecino de l segundo d i s t r i t o do ser uno de 
los tres sujetos que momentos á n t e s lo h a 
b í a n asaltado y robado á mano armada, a l 
t r ans i t a r por l a calle de Curazao. 
A l detenido lo fueron ocupados u n reloj y 
leont ina, 3 pasadores y u n cuchi l lo , que ar ro-
j ó en su fuga. As imismo manifiesta el asal-
tado quo a d e m á s de las prendas ocupadas 
por l a po l i c í a , le fueron robados" u n corne 
t i n , u n l i b r o de m ú s i c a y c ie r ta can t idad de 
dinero. 
— E n l a casa de socorro del p r i m e r d i s t r i -
to , fué curada de una he r ida de p r o n ó s t i c o 
leve, salvo accidente, en l a r e g i ó n frontal 
izquierda, una pa rda vecina de l a calle de 
Vi l legas , que le in f i r i e ron en u n al tercado 
que sostuvo con u n a s i á t i c o de laffraisma ve-
c indad . ^Hí<«,• 
—Estafa de varios efectos de v í v e r e s a l 
d u e ñ o de u n establecimiento de l a calle de 
las Lagunas , po r u n i n d i v i d u o blanco, que 
no h a sido habido . 
— E l conductor do u n c a r r e t ó n fué curado 
en la casa de socorro del segundo d i s t r i t o , 
de var ias desgarraduras que lo fueron cau-
sadas po r u n v e h í c u l o do l a Empresa del 
Sr. Es tan i l lo , en los momentos de t r ans i t a r 
el paciente por l a calzada de l a B o i n a entre 
Angeles y A g u i l a . 
— H a ingresado en el w As i lo de San J o s é " 
u n menor, vecino de l^ba r r ío de l a P u n t a , pa-
r a c u m p l i r u n arrosto que le fué impues to 
po r el Juzgado M u n i c i p a l do l Prado , on de-
fecto de l pago de una m u l t a . 
— U n a vecina de la callo do la Salud es-
qu ina á Castillejos, fué curada en l a casa do 
socorro de l d i s t r i t o , de var ias lesiones de 
c a r á c t e r lovo que lo infir ió u n i n d i v i d u o 
blanco, á qu ien h a b í a ido á cobrar e l i m -
por to del a lqui ler de la h a b i t a c i ó n en que 
reside. 
— H a sido conducido ante ol juzgado res-
pec t ivo el encargado do u n establecimiento 
de l a calzada del M o n t e , por h a b é r s e l e ocu-
pado var ias navajas que h a b í a n sido roba-
das y a d e m á s por faltas y desacato á los 
agentes de l a au to r idad , que fueron á da r 
c u m p l i m i e n t o á una órclon de l j uzgado de 
p r i m e r a ins tanc ia del d i s t r i t o de Guada-
lupe. 
— E l celador de San Leopoldo de tuvo á 
u n i n d i v i d u o blanco al t r ans i t a r por frente á 
l a dependencia de su cargo, por quo dicho 
sujeto estaba reclamado por ol Juzgado 
M u n i c i p a l del d i s t r i t o doMonser ra to , s e g ú n 
c i r cu la r de l a Jefa tura de P o l i c í a del mes 
de set iembre ú l t i m o . 
— U n a s i á t i c o , vecino de l a calle del A g u i -
la, fué detenido por los celadores de l a Cei-
b a y de los Muel les , á consecuencia de estar 
expendiendo papeletas do l a r i f a Cldffá. A l 
detenido le fueron ocupados varias l istas y 
los ú t i l e s do que h a c í a uso para su confec-
c ión . H a regrosado on el V i v a c á disposi-
c i ó n del Sr. Juez do l d i s t r i to , 
— A u n moreno que se h a l l a reclamado 
por ol Juzgado de l d i s t r i t o del Prado, desde 
el a ñ o do 1884 por ol de l i to de estafa, lo 
de tuvo en la noche de ayer el celador del 
ba r r i o de Dragones, en los momentos do 
t r ans i t a r por l a calle de Escobar esquina á 
Zanja. 
AVISO IMPORTANTE. 
Ha llegado á nnestro conocimiento que algunas per-
sonas en ia Habana están recibiendo máquinas de co-
ser NEW HOME ya usadas, y quo tratan do vender-
las como máqninas NUEVAS. 
TODA MAQUINA D E COSER NEW HOME 
NUEVA, (ca decir, no usada ya) lleva su número co-
rrespondiente claramente grabado en la plancha co-
rrediza de la lanzadera, y la falta ó la desfiguración del 
número es prueba de fraude 6 de haber sido usada. 
L o s S r e s . J o s é S o p e ñ a y C o r a p . 
O'IÍEILLY 112, son nuestros únicos Agentes autori-
zados para la venta de las máquinas de coser N E W 
HOME en la Isla do Cuba. 
Prevenimos al público do no comprar máquinas ya 
usadas ó imitaciones como nuevas. Todas las máquinas 
de coser N E W HOME, vendidas por los Sres. Josó 
Sopeña y Comp. son enteramente garantizadas por 
nosotros y respondemos ser acabadas de salir do nues-
tra fábrica y suplicamos respetuosamente al público 
hagan sus compras solamente en casa de dichos seíiores 
ó a sus agentes. 
T h e N e w H o m e S e w i a g M a c h i n e C ? 
30 UNION SQXJARE 
N E W - T O R K . 
11998 16-24 st 
C A S I N O E S P A Ñ O L d e l a H A B A N A 
Sección de Instrucción. 
S e c r e t a r í a . 
Has ta el d í a quince de l ac tua l c o n t i n u a r á 
ab ie r ta l a m a t r í c u l a pa ra las clases de T a -
q i n g r a f í a y E c o n o m í a P o l í t i c a ; b í o n enten-
dido que para mat r icu la r se en cualquiera 
do los dos, so necesita tener m á s do quince 
a ñ o s do edad, y por lo m ó n o s los conoci-
mientos de l a E n s e ñ a n z a E lementa l . 
Habana , 4 do Octubre de 1886.—Andrés 
Cobreiro. G 9-G 
I - i J L D O M E S T I C A . 
(SOMOS ÜNICOS AGENTES EN LA ISLA.) 
_ Es la estrella brillante que las guía á todas. No tiene 
piñones. Suave, silenciosa, elegante y airosa es su for-
ma. L a solicitud que se ha despertado por esta precio-
sa máquina, nos tiene altamente satisfechos. L a deta-
llamos á precios sumamente módicos y la garantizar-
moe por CUATRO ANOS. 
En nuestro extenso almacén hay constantemente un 
completo surtido de las máquinas Americanas n. 1 é 
7, Singer t cformada, Haymond brazo alto y chico, 
Opel, Naumann Polytype para elásticos, Tf.' & Wil-
son para zapateros y talabarteros, do cadeneta con 
tensión automática, Maravilla de Wilson reformada, 
á $40 BiB. 
Todas á precios baratísimos. 
NEW HOME (con piñones.) 
Seguimos recibiendo estas máquinas en grandes y 
pequeñas partidas. La demanda por este sistema está 
encalmada desde hace algún tiempo, (los compradores 
se inclinan á L a Doméstica) y de ahí que las cotice-
mos (La New Home) desde $24 oro en adelante en 
ventas al pormenor. L a misma lleva la siguiente ins-
cripción: José Gomales, CTBeilly 74, Habana, y en la 
plancha corredera el número de fábrica claramente 
grabado. L a garantizamos solamente por DOS ANOS. 
Máquinas ae coser á mano, id. de plegar, id. de r i -
zar, juegos de cuarto, plumeros, tijeras, rovólvers, 
lámparas eléctricas y automáticas, relojes-despertado-
res, id. de tocador, id. de pared. 
Sedas, hilos, agujas y piezas sueltas para toda clase 
de máquinas. 
NOTA.—Garantizamos como NUEVAS y la legiti-
midad de las máquinas quo anunciamos y expendemos, 
comprometiéndonos á entregar 100 jpesos oro á un 
asilo benéfico al quo nos demuestre que nuestras má 
quinas no son enteramente NUEVAS al salir de nues-
tro almacén. 
La casa que más barato veTide en la Isla de Cuba 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
74, O'Reillv 74, Habana. 
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CROXrCA RELIGIOSA. 
E l HEDL1TZ CHANTEAUD esto purgativo refri-
gerante y depurativo, es una sal neutra de un sabor 
muy dulce v de una eficacia cierta para combatir al 
EXTREÑlMIENTO D E L V I E N T R E . Su uso dia-
rio es principalmente útil á los gotosos, á los Reumáti-
cos y a las personas que tengan temperamentos san-
guíneos 6 biliosos, predispuestas á las congestiones ce-
rebrales, á los vértigos, á las jaquecas, ó que padezcan 
de las almorranas, de embarazos gástricos, etc. 
E l Sr, CHANTEAUD, Farmacéutico, Comendador de 
la Orden de Isabel la Cat óYica, es d único preparador 
de los Medicamentos dosimétricos del X>r. Burg-
graeve, que por su buen éxito, han adquirido una fama 
universal. 
Desconfíese de las peligrosas F A L S I F I C A C I O N E S 
del Sedlitz Chanteaud y de los Medicamentos dosimé-
tricos. 9 y 23S 
C h o c o l a l e r í a y c o n f i t e r í a f r a n c e s a 
90, O B I S P O 90. 
Este establecimiento acaba de rec ib i r los 
m a g n í l l c o s Bombones de los Alpes, Abricoti-
nes y Albar icoques , caramelos de v a i n i l l a de 
PariS; frutas abr i l lan tadas en cajas. 
FANTASIA PARA REGALOS. 
Caramelos del Sondan de Cbocolate, café 
con leche y fresa, 
C E R E Z A S G L A S S É . 
O B I S P O 90. 90, 
12486 2-5a l(M>d 
"LA AfflllA" DE M. HIERRO 
42, Compostela 42 
E N T R E O B I S P O Y" O B R A P I A , 
FRENTE AL NOVATOR. 
Grande y variado surtido de prendería do oro, plata 
y brillantes, todo á precios sumamente módicos, por 
serprocedentede facturas con grandes descuentos. 
Tenemos también usada, á cualquier precio. 
En muebles hay un surtido colosoal, y lo mismo en 
camas, todo á precios de verdadera ganga, no hay 
quien compita con nosotros. 
Una visita á L A A N T I L L A , Compostela 42, la pri-
mera entrando por Obispo, y os convencereis de la 
verdad. 
So compran todos los muebles que se presenten y lo 
mismo cualquier objeto de valor. 
42, Compostela 42. 
12551 7-7 
R i c o s a l m a c e n e s d e J o y e r í a , M u e b l e s y P l a n o s . — G r a n d e p ó s i t o d e f o r n i t u r a s p a r a r e l o j e r o s y p l a t e r o s , 
Calle de Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
L a popu la r idad de este g r a n establecimiento no se debo m á s que á l a r iqueza de las joyas que se venden en 61, y á l a b a r a t u r a siu 
i g u a l de sus precios. 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos m á s , todos oon br i l lan tes , zafiros, perlas y otras 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormi lonas de p l a t a francesa, verdadera i m i t a c i ó n á perlas. Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
Gran sur t ido de muebles nuevos y de medio uso. L á m p a r a s y espejos de todos t a m a ñ o s . 
Pianos de Ployel , acabados de rec ib i r de l a f áb r i ca , que se venden m u y baratos. Compramos oro, p la ta , b r i l l an tes , muebles y p i a -
nos en todas cantidades. SE A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 298. A P A R T A D O 457. 
Cn 1332 1-0 
P rog rama de las funciones que este In s -
t i t u t o d a r á á sus sóc ios en el mes de Oc tu -
bre de 1886. 
L ú n e s 11.—Zarzuela. 
V i ó r n e s 29.—Baile. 
Habana, Octubre Io de 1 8 8 6 — E l Secreta-
no. 12349 5*9 
V I N O B L A N C O 
1>1S 
S U P E Í Ü O R 
DIA 7 » E O C T U B R E . 
San Márcos, papa y confesor, y santa Justina, vir-
gen y mártir. 
Santa Justina, virgen y mártir.—Fué liya de un Uil 
Vitaliano Justino, presidente de Padua, en cuya ciu-
dad fué bautizada por el obispo san Prosdocinio, dis-
cípulo dol apóstol san Pedro. Muertos sus padres, se 
dedicó con toda libertad á los ejercicios del cristianis-
mo y consagró su vida de virgen á Jesucristo. Entre-
gada á la penitencia y á las ooras de caridad solo pen 
saba en el premio celestial. Habiéndose encendido el 
fuego de la persecución fué la santa virgen llamada al 
tribunal (jel prefecto Maximiano, y habiendo confesa 
do delante de todos que era sierva de Jesucristo y que 
no cedería en su confesión á pesar do todas las prome-
sas y amenazas, airado el juez mandó que la degolla-
sen, y así voló al cielo á recibir la diadema de la vir 
f inidad y del martirio, muriendo por los primeros años el siglo I I . 
F I E S T A S E L VIÉRNES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
8é, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
R E A L C O F R A D I A 
DE 
SA1V R A F A E L ARCANGEL, 
ESTABLECIDA EN LA PAIIKIIOQUIA DEL 
SANTO A N G E L CUSTODIO. 
Deseando esta Cofradía que en el actual año queden 
as fiestas dol Santo Patrono con el mayor esplendor 
posible, y vista la escasez de fondos con que cuenta, 
acordó en Junta general, que se dirijan oficios petito-
rios á los Srcs. Médicos y Cirujanos (de los cuales es 
patrono Ntro. Arcángel), y demás personas devotas, 
para que contribuyan con lo quo quieran para sufragar 
dichos gastos. 
Asimismo se acordó que las personas y fieles del 
barrio que deséen contribuir, pueden entregar sus li-
mosnas al Sr. Cura párroco, por haberse acordado 
también no se recolecte á domicilio, como se ha liecho 
en años anteriores. 
El órden de las fiestas se anunciará oportunamente. 
Habana. 5 de octubre de 1886.—El Mayordomo, Ma-
nuel B . Valdés. 12554 4-7 
i í u c h n - P a i h a . 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los riñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarrá, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. 2 
«IDRflTElUPlCfl. 
PRADO miMS. 67 y 69. 
Directores facul ta t ivos: 
D R . B E L . O T Y D R . R O B E D I N . 
Cada individuo tiene su idiosincracia, es decir, su 
modo de sentir especial, tanto cn el estado de salud 
como de enfermedad, por cuya razón no se pueden 
administrar las duchas de un modo rutinario y de igual 
modo á todos los demás individuos que padecen del 
mismo mal. E l facultativo que dirige la manipulación 
tiene que estudiar al enfermo y aplicar el tratamiento 
según los fenómenos que se presenten. Sucede con fre-
cuencia, r̂ ue todos losdias se necesita cambiar de fór-
mula hidnática. Es imprudente í\)ar de antemano la 
clase de ducha que se aplipará á un enfermo, porque el 
facultativo se ve cn la necesidad de modiricarlo al re-
cibir el paciente la primera impresión. Así es C[ue en 
los histéricos, por ejemplo, unos reciben beneficio con 
aplicaciones tibias, otros tínicamente con calientes, 
miéntras que los demás con frías, y lo mismo sucede 
con las demás enfermedades. Por más que en los tra-
tados se indican las duchas para las dolencias, cuando 
se llega á la práctica, á la aplicación, se ve el faculta-
tivo hidrópata más de una vez perplejo y tiene que 
guiarse de su experiencia y práctica personal. Práctica 
y experiencia que se consiguen sólo aplicando perso-
nalmente el tratamiento y haciendo de esto una espe-
cialidad. Hay una fórmula general que se aplica á esta 
medicación como á todas las demás, la cual consiste en 
la impresión individual cn relación con el medio cu-
rativo. DR. B E L O T , propietario. 
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PELETERÍA L A M A R I E T A 
bajo de los portales de L u z . 
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SIEMPRE E N LA LUCHA. 
Hemos rec ib ido l a grandiosa remesa de 
novedades en calzado de nues t ra f á b r i c a , en 
las que b a y los s in r i v a l M A Z Z A N T I N I S 
amar i l los y negros, p a r a s e ñ o r a s , caballeros 
y n i ñ o s . 
A compra r M a z z a n ü n i s á l a Pe le ter ía L A 
M A B T N A . 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra F A B R I C A , 
además del cuño que lleva en la suela, igual al que en-
cabeza este anuncio, lleva un rótulo en el tirante que 
dice: F A B R I C A D E L A P E L E T E R I A L A M A -
R I N A , P O R T A L E S D E L U Z , HABANA. 
- . . . . P l R i a . CAIUJpIffA T COMP. 
Parroquia de Monserrate. 
E l viernes 8, á las ocho y media de la mañana, em-
pezará la novena de Santa Eduvígis, con misa canta-
da. E l domingo 17, á las ocho y media déla mañana, 
la gran fiesta con sermón á cargo del R. P. Mnntadas, 
Escolapio. 
Lo que se participa á los devotos de la gloriosa san-
ta.—La camarera, Asunción M. de Veyra. 
12575 4-7 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í . 
E l domingo 10 del presente, á las nueve, se^celebra 
la fiesta que anualmente se dedica á Ntra. Sra. del 
Rosario con salvo la víspera. Predica el ilustrado li . 
P. Rayo. 
Se suplica la asistencia de los fieles.—El Párroco. 
12577 4-7 
I G L E S I A D E S A N A G U S T I N 
E l miércoles 7 del presente mes se dará principio á 
lanovena de la seráfica Madre Sta. Teresa de Jesús 
con misa y gozos cantados á las ocho de la mañana. 
12471 3-5 
ArcMcofradía de Nuestra Señora 
del Santísimo Rosario de la Habana. 
El sábado 2 del corriente raes se celebrará en la 
iglesia de Santo Domingo de esta ciudad, la gran salve 
con orquesta en honor de la Santísima Virgen del Ro-
sario, y el domingo 8, á las 9 de su mañana, habrá so-
íemne fiesta, ocupando la cátedra del E . S. el Rdo. 
padre Royo, continuando la octava con misa solemne y 
salve al anochecer con sermón, que predicará diaria-
mente el Rdo. P. Montadas, Escolapio. E l juéves, 
viémes, sábado y domingo de dicha octava, estará ex-
puesto todo el dia el Santísimo Sacramento, pudiendo 
ganar los fieles la Indulgencia de las 40 horas, y habrá 
misa de 12 con órg;ti:oi Dicbo dia 10, doramgo,"á las 8, 
habrá fiesta, cstaiiiio el panegírico á cargo del Rdo. P. 
Calonge. Suplicamos á los fieles su asistencia á estos 
solemnes actos.—El Mayordomo. E l Conde de Gasa 
Bayona. 12500 5-0 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L DIA 6 D E O C T U B R E D E 1886. 
SERVICIO I'AKA EL 7. 
Jefe do dia.—El E . S. Coronel del 2? Batallón L i -
geros Voluntarios, D. Juan Soler. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Capitanía General y Parada .—Bata l lón de L i -
geros Voluntarios. 
Hospital Militar.—Regto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artilloria de Ejército. 
Retreta en el pasco frente al Círculo Militar.—Bou. 
Cazadores de Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 3? 
de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en la id.—El 1? de la misma, D. Manuel 
Durillo. 
Médico para los baños.—E] do la Guardia Civil, 
I), Emilio Hcrmida. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor, Itecuño, 
NAVA DEL R E Y . 
So venden estas dos clases do v ino blanco 
t a n exquisitos y agradables a l paladar , en 
casa de los Sres. P E R E D A Y COMP. , como 
t a m b i é n l a acredi tada marca 
L A F L O R D E V A L D E P E Ñ A S , 
MARCA R E G I S T R A D A . 
Este os e l mejor v ino t i n t o de mesa que 
viene á Cuba. 
P í d a s e en todos los los restaurants y fon 
das. 
L o venden al por mayor sus ú n i c o s recep 
teres 
PEREDA Y COMPA 
M u r a l l a 85 y 87. Mercaderes 2ÍH. 
L o c e r í a L a Bomba. L o c e r í a L a Cruz Verde 
Telefono 68. Telefono 347. 
P R E C I O S . 
Un cuarto de pipa con 6 garrafones 
Un garrafón 
Una caja con 24 medias botellas 
V A L D E P E Ñ A S B L A N C O . 
Un cuarto de pipa $20-00 oro 
Un garrafón 4-00 ,, 
Una cajr. con 12 botellas 3-60 „ 
N A V A D E L R E Y . 
Un cuarto do pipa $24-00 oro 
Un garrafón 4-50 ,, 
Una caja con 12 botellas 4-00 ,, 
NOTA.—Al por mayor se hacen rebajas y des-
cuentos. 
DEPOSITOS O SUCURSALES. 
Matanzas, Ampudia y Mardones.— Cárdenas, Gon 
zález Morí y Comp.—Oienfuegos, Felipe Gutiérrez.— 
Guanabacoa, Serafín Alió.—Y en todas las poblaciones 
importantes de la Isla. 




JUNTA DE LA DllíDA. 
Necesi tando una fuerte can t idad en t í t u -
los do l a Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias s e r á n i n -
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á J o s é L a -
oret M o r l o t , calle do la Habana u m n . 95:— 
A p a r t a d o 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
12600 52-60 
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Salud 9 y 1 1 
T i e n e i n s t a n t e m e n t e e n sus a l -
m a c e n e s u n v a r i a d o s u r t i d o d e t e g i -
d o s a p r o p i a d o s á v u e s t r o c o n s u m o , 
c u e n t a c o n u n a p e r f e c t a o r g a n i z a c i ó n 
d e i m p o r t a c i ó n d i r e c t a q u e l e p e r m i -
t e n o f r e c e r sus m e r c a n c í a s á p r e c i o s 
r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o s y c o n u n 10 
p o r 100 d e d e s c u e n l o s o b r e f a c t u r a . 
L e s i n v i t a , p u e s , á q u e h a g a n u n a 
v i s i t a á sus e s p a c i o s o s a l m a c e n e s , e n 
i p l e n a s e g u r i d a d q u e h a n d e e n c o n -
t r a r n e g o c i o s de i m p o s i b l e c o m p e t e n -
c i a c o n c u a l q u i e r a o t r a c a s a d e l g i r o . 
SALUD 9 y 11, HABANA 
c mr) 8-2 
UN PERRO 
de caza, de color gr is , con grandes manchas 
negras en l a cabeza y en las ancas y con las 
palabras " J . Costa, Habana," grabadas en 
la chapa del collar, se e x t r a v i ó en la noche 
de ayer, domingo, en los alrededores del 
paradero de Concha. 
Se g r a t i f i c a r á al que lo presente á su due-
ñ o , calle de Enna, n ú m e r o s 2 v 4. 
12435 la—4 3d—íá 
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Habana, «Ide octubre de 1886.-
fínillermo de Erro. 
-E l Administrador, 
E N L A C E 
E l dia 27 del pasado, & las siete y media de la noche, 
en la parroquia de San Nicolás de Bari, se unieron con 
el eterno lazo del matrimonio, la simpática y virtuosa 
Srta. Socorro Martínez y Remedios con el apreciable 
jóven D. Félix Pelaez y Alonso; fueron padrinos don 
Evaristo Martínez y Luisa Remedios de Martínez, 
padres de los novios. Deseamos á los contrayentes 
todíi olwe de fellddsdes. 
I I I 
í < • 
Cuamlo llueva todos nos mo-
jamos: y ROCA, á posar de todo, 
no os iiiipermeablo. 
Durante cuarenta dias, 
Por crisis que experimento. 
Rebajo un 20 POR CIENTO. 
En todas mis mercancías, 
//fe»!.* que no es porque espere nuevas remedas de 
ninguna parte: las mercancías de ROCA son I N D I -
GENAS. 
No olvidar que está su tren, 
Suspensorios y guarda-camisas 
124,17 l-4ii. 3-5d 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Deede el lúnes 20 del corriente hasta el 15 de Octu-
bre, queda abierta lamatrículaen el local de este Insti-
tuto, de 7 á 10 de la noche, para el curso escolar de 
1886 á 87. 
Las asignaturas en que se pueden matricular los 
alumnos son: Lectura, Escritura, Aritmética elemen-
tal. Gramática Castellana. Dibujo, Teneduría de libros 
y Aritmética mercantil, Geograna é Historia de Espa-
ña, Francés, Inglés, Aritmética Superior y Algebra, 
Geometría plana y del espacio, Trigonometría recti-
línea y Economía política. 
Para las asignaturas do Lectura y Escritura estará 
abierta la matrícula todo el curso. 
L a apertura de las clases tendrá lugar á las 7 de la 
noche del dia 6 de Octubre. 
Habana, 20 de Setiembre do 1886.—El Secretario, 
Manuel Gómez. Cn 1259 15-218 
MUSICOS PARA BANDA. 
Con el objeto do organizar una banda de 
m ú s i c a de pasisanos, cuyo n ú m e r o exceda 
de 60 á 80 profesores, so sol ic i tan á todos 
cuantos deseen pertenecer á ella, d á n d o l e s 
sueldo desde l a ho ra en que presten su con-
formidad, y l a pa r t e que les corresponda en 
todas cuantas funciones asistan. 
Para informes y condiciones acudan á l a 
calle Habana número 127. 
Migml SánohM, 
m m i» 25 
L a S a s t r e r í a d e 
SIMON ÁDLER Y COMP-, 
A g u i a r 9 6 , o f r e c e d e s d e e s t a f e c h a 
h a s t a e l 15 d e o c t u b r e p r ó x i m o u n a 
r e d u c c i ó n d e 15 p o r 1 0 0 s o b r e l o s 
p r e c i o s c o r r i e n t e s , e f e c t u a n d o e l p a -
g o a l p r a c t i c a r e l e n c a r g o . 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n es d e b i d a á 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r u n s u r t i d o 
c r e c i d o d e t e l a s y p r e f e r i m o s v e n d e r 
a l co s to p a r a d a r s a l i d a á l a g r a n 
e x i s t e n c i a d e n o v e d a d e s q u e s o l o 
e s t a c a s a p u e d e o f r e c e r , c u y a s v e n 
t a j a s p u e d e n a p r o v e c h a r n u e s t r o s 
c l i e n t e s y a q u e l l a s p e r s o n a s q u e 
d e s e e n c o n f i a r n o s sus e n c a r g o s . 
H a b a n a y s e t i e m b r e 15 d e 1 8 8 6 . 
Cn 1333 1.-0 
Muralla, esquina á Compostela. 
8e lia abierto imevamentc este magnífico local con un espléndido y fla-
mante surtido en artículos de su giro, contándose entre ellos una infinita 
variedad en cintas y encajes, corsets y abanicos de lo más nuevo y de más 
gusto que se ha recibido en líltimos tiempos. 
LOS NUEVOS DUELOS DE ESTA CASA están dispuestos á dar sus 
mercancías 
m i m u ó $?5,oooe 
B1LMTE3 ENTEROS $5.00 FRACCIONES EN 
PROPORCION. 
L . S L 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara* 
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales defo 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que ¿o» 
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer«* 
tifleadocon nuestras firmas en facsímile, en todo9 
sus anwicios. 
En objetos de mimbre, en cuadros y cromos y en artículos de fantasía 
contamos con el surtido más selecto que pudiera apetecei'se. 
Esta PERLA gozará de eterna fama por la excelencia de sus mercancías y la 
GRAN BARATURA B E SUS PRECIOS 
1 1 1 ) 0 , i i i Ü í 
LOTERIA NACIONAL DE ESPAÑA 
G - r a n s o r t e o d e I T a v i d a d q u e h a d e 
v e r i f i c a r s e e n M a d r i d e l 2 3 d e d i -
c i e m b r e d e 1 8 8 6 . 
C o n s t a e s t e s o r t e o d e 7 , 6 0 2 p r e m i o s . 






















Precio: $100 el entero y el décimo $10. 
Esta afortunada casa ofrece á sua cons-
tantos favorecedores servir cualquier pe-
dido que se le baga, t an to de l i n t e r i o r do 
la I s la como del extranjero , r emi t i endo le -
t ras de fácil cobro 6 valores á. l a v is ta . 
Ledo. Rodríguez y Cft, G-alíano 59. 
Cn. 1339 2-0 
P R O F 13 S I O M El S . 
12569 
NOTARIO PUBL,I€0. 
Reina 4. 4-7 
ABOGADO. 
Su bufete, calle do la Amistad número 102. 
" 12561 15-7 
E S T E F A N I A BATIIIERA. 
COMADRONA F 
Ofrece sus servicios en la 
ro 92, entre Egido y Picota 
12564 
CÜLTATIVA. 
alie de San Isidro mime-
12512 
uralla, esquina á Compostela. 
3a-6 ld-7 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Dientes postizos do todos los sistemas, 
) per a ci on es esmeradas. 
Todos los trabajos g u r a n í i z a d o s . 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exipo la ma la s i t u a c i ó n , y favorables;!.todas 
las clases. 
CRmilv 70. ontre Bemaza y Villegas. 
2̂474 7_5___ 
Mrne, Haríé F . Lajouane, 
ÍJOMADllONA KA O l .XTATI VA. 
Aguacate número 68, entre OIIÍHDO V Obrapía. 
1339P 4-3 
m m m MEDICO DOSIEIÍICTO 
Unico en su clase en esta Capital, del Pr. Fian. 
Lleft-ado de España y Anu'rica del Sur.—Kspeoialidad 
en las enfermedades del estómago; Venéreas y sifilí-
ticas. Curación sin mercurio. 
Consultas de 11 á 3, O'Reüly 79. 
_12370 8-2 
Dr. Felipe Oalvez y Gmillem. 
I'l-jrvialisín en impotencias y enfenneJades vené-
rea» y sililídear*. Consultas de 1¿ á 2. Especiales para 
señoras lo> sábados Cníiis para los pobres los domin-
Kriffc Consulado 103. 12377 30-20 
Dr. Luis Córdova, 
Médico- Cirujano—Consultas de 12 6.2 grátis—Espe-
ialidad afecciones del pecho, aparato digestivo, enfer-
medades de los niños—Campanario 107 entre Dragrnes 
Zanja.- 12352 H-2.1^ 
DR. GARGANTA. 
Nuevo apúralo para reconocimientos con luz eléctri-
L. LA AI PAR I L L A 17. lloras de consulta de 11 á 1. 
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NOTA.--Para satisfacer de una ve/ frecuentes pré-
ivtitus. o.staba ames Establecido en la callp de la Habana 
i 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
el único dentista de este apellido que ha habido en la 
llábana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
te pérdida por falta de vcoursos para orificar las picadu-
ras. El EmpTtste Salvador es un buen sustituto para 
riíioacioucs on tales casos y se aplica á precios ínfimos 
m«lPH. Cu. 1211 26-10S 
José Pió Oovin y Pedro Esteban 
ABOGADOS. 
Oompostela r>8. de 7 á 11 y de 12 á 1. 
30-18" 
D E . ADOLFO DE LANDETA, 
ha trasladado su domicilio á Neptuno n. 
consultas de 12 á 2. 11197 
117. Recibe 
lmes-St.8 
Dr. ¥ . Cabrera y Saavedra 
ia t rasladado su domicilio á. la callo de Cuba número 
101, entre Muralla y Sol.—Consultas de 11 á 1. 
Cn. 1111 64-22aK 
San Ignacio 16. 
ABOGADO. 
11865 27-22st 
G A B I N E T E H 1 S T 0 - Q U I M I C 0 
Análisis de Orinas, Sangre y Tumores, 





Dr. CL A. Betimcourt 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de Eiladelfia y con doce años de constan-
te práctica en las principales capitales de los Estados-
Unidos de América y quince en esta en diferentes pe-
ríodos. Aguacate 108, entre Teniente Rey y Muralla. 
Horas de consulta: de siete de la mañana á cinco de la 
tarde. 11856 16-22 
I i i 
SE O F R E C E UNA P R O F E S O R A E L E M E N T A L por 12$ billetes para (lar clases á domicilio, enseña j 
las primeras letras y todos los ramos que constituyen ! 
la eduezeion primaria por un método rápido y fácil, | 
también se ofrece para dar clases de piijno y dibujo I 
por mMico BUeiOi Snavflí! B. 4, Colílfo. 
Academia Dental de la Habana. 
Director: Dr. Canelo. Obrapía núm. 84, 
Este colegio prorroga hasta el 81 del presente Octu-
bre las matrículas. Los jóvenes aspirantes pueden to-
davía acudir en todo este tiempo a matricularse. Ya 
diez y ocho han ingresado. E l colegio se recomienda 
por sus conocidos antecedentes. E l precio no es de solo 
$4-25 al mes, sino es solo de media a una onza oro, se-
gún contrato. 12481 10-6 
A L E X A N D R E A V E L I N E . 
ACADEMIA M E R C A N T I L Y D E IDIOMAS, 
FUNDADA E N 1865. 
OBISPO NUM. 111, ALTOS DE LA RUSIA. 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
Al mes: $5-30 y $8-50 por 16 2 horas diarias. 
12433 4-5 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de LONDRES) da clase á domicilio á precios módicos, enseña 
idiomas con perfección en poco tiempo, música, los ra-
mos de instrucción en español v bordados. Dirigirse 
Obispo 84. 124% " 4-3 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E dentro algunos dias estará desocupada, desea en-
contrar una familia en la Habana para enseñar su idio-
ma y otros vários, música, instrucción y bordados: 
precios módicos: dejar las señas en el despacho de esta 
imprenta. 12107 4-3 
COLEGIO DE (!ÍRÜJAN0S-DE91T1STI\S 
D E L A HABANA. 
Director: Dr. I . Hojas. 
Z u l u e t a y P a s a j e . 
Se prorroga la matricula hasta el dia 15 de Octubre. 
12361 13-2 
Profesor do solfeo y piano. Clases en su casa y á do-
micilio. Amargura 96, altos. 12359 15-2 
L A INSTITUCION. 
Colegio do 1? y 2* enseñanza incorporado al Instituto. 
Campanario 31. 
Terminados los exámenes de prueba de curso do 
este colegio, se hace saber que desde el 1? de octubre 
comenzará de nuevo el curso académico de 1886 á 1887. 
Se admiten extemos é internos. 
Los reglamentos se facilitan grátis para que se vea 
la organización do este plantel. 12294 6-1 
C L A S E S 
Clases de inglés, Aritmética Mercantil y Teneduría 
do libros. Pormenores Teniente-Rey 16 y 19. 
12285 15-1 ot 
"33 L P R O G S - R E S O " 
HABANA 68 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza incorpoí'ado al Ins -
tituto Provincial. 
Se admiten pupilos, semi-pnpilos, terci-pupilos y 
externos, dándose á todos grátis las clases do dibujo, 
lés, francés, gimnasio y demás do adorno. 
11745 16-19st 
SAN RAMON 
Colegio de Ia y 2" enseñanza de 1" clase, 
Monte 2 esquina á Zulneta. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Se 
admiten á pupilage alumnos do la Universidad, dán-
doles habitación. 12190 11-29 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol.—Referencias 
almacén do música de D. Anselmo López, Obrapía 23 
y Jesús del Monte 114. 12154 16-28Sb 
D E L A Y 2.a E N S E M N E J 
D E P R I M E R A C L A S E . 
Se admiten 
fai'ilií.m pros] 
pupilos, medio pupilos y externos. Se 
>'r,to«.—Director Literario, 
L d o . E n r i q u e G i l . 
28-1HS 
T. Christie, 
Profesor do inglés.—Se ofrece á los colegios y al públi-
co para la enseñanza de este idioma, lo mismo que la 
<lel francés. Hotel Luz 
11178 
cuarto número 8. 
30-7« 
Colegio de ln y 2a enseñanza 
UE l 'RIMEEA CLASE, 
incorporado al Instituto Proyincíal 
de la Habana. 
C O H - C O H D I ^ W . 1 8 , 
entre A g u i l a y Galiano. 
Se avisa á los Sres. padres y encargados 
de loa alumnos de este Colegio, quo desde 
el d ia Io de octubre, e m p e z a r á n las clases 
del curso de 1886 A 1887. 
Los alumnos que deseen mat r icu la rse , lo 
ve r i f i c a r án hasta el 30 de setiembre, en ma-
t r í c u l a o rd ina r ia , y hasta el 31 de octubre 
en ex t rao rd ina r i a , debiendo ven i r provistos 
de su cédnl í j personai \o$ ntayores do ca-
torce a ñ o s , 
So admi tpu pnp í loa , medio (rapilÓB y ex-
ternoB, 
El Director, Ldo. Melitfm Vérez y Cusas. 
1 1 TvS 23-12» 
Pí-ofesora con títnlo. 
Doce anos de práctica adquirida con la dirección de 
varios colegios, plenos conocimientos de pedagogia y un 
carácter especial parala enseñanza. Se ofrece á ios 
señores padres de familia para dar clases á domicilio 
á precios módicos de primera enseñanza elemental, 
solfeo y piano. Hotel ' 'La Navarra", calle de San 
Ignacio entre Miualla v Teniente Rey, cuarto n. 25. 
11227 29-7Sb 
LIMOS E I I R E 
Los hay usados para la Universidad, Instituto, E s -
cuela Prpíesidijál, 'Colegios de 1* y 2? Enseñanza, 
Academias, etc. etc. Se venden, cambian y compran 
pagándolos bien en la calle do la 
SALUD 23, L I B R E R I A . 
13405 10-3 
L I B R O S D E T E X T O 
s y ' 
legios, Seminaries, Academias, se venden, compran y 
cambian. O'Reílly 61, Librería L a Universidad. 
12292 8-1 
ENTERE SANTE 
A LOS T A L L E R E S D E L A V A D O , FONDAS Y 
H O T E L E S . — E n la imprentado Barcina, Reina 6, se 
venden libros impresas de 300 páginas, al ínfimo pre-
cio de 20 rs. uno; á todas horas. 11764 46-193 
LIBROS BARATOS. 
M o n t e 6 1 , en t ro S u á r e z y F a c t o r í a , 
Hay un surtido general y en particular en Ubros de 
texto que vendemos á precios muy bajos. [Atención! y 
no olvidarse de MONTE 61. L I B R E R I A . 
NOTA.—En la misma so compran Bibliotecas, E s -
tuches de Cirugía y Matemátioas. 
13205 11-29 
R e v i s t a G e n e r a l 
D E R E C H O Y ADMINISTRACION, 
DIEIGIDA POR 
O. Aiítonio Govln y Torres. 
PUBLICACION MKNSUAIi. 
Administración; O'Eeilly n. 96, librería de M. Alord», 
P A R ¡ A 
C E R E B R O 
P A R A L O S 
Son un remedio infalible para las divérsas for» 
mas de debilidad nerviosa en ambos sexos, cau-
cadas sea por imprudencias juveniles ó por ex» 
ceslvos trabajos mentales. — Mejoran el sistema 
en general y el nervioso y generativo en particu-
lar- lo fortifican y regeneran radicalmente, res-
tableciendo el apetito, vigor y tono normales en 
laa constituciones más debilitadas. Están com-
Co misar i os. 
Los que suscriben, Banqueros de Nuema Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetespremiadot 
de la Lotería del Estado ae Louisiana que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E S S I , P R E S . L O U I S I A N A NAT. 
BANK. 
J . W. K I L B R E T H P R E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N D , P R E S . N E W - O R L E A N S NAT. 
BANK. 
Incorporada en 1868, por 25 afíos, por la Legislatura 
para los objetos do Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al qne desdo entóneos se le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte do la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses, en lugar do cada seis como 
hasta ahora. 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD D E GANAR UNA 
FORTUNA. 
D é c i m o g r a n s o r t e o , c l a s e K ! , q u e 
s e h a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
d e M ú s i c a d e N u e v a O r l e a n s , e l 
m á r t e s 1 2 d e o c t u b r e d e 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n í l m e r o 197, 
Premio mayor, $75,000. 
100.000 B I L L E T E S A CINCO P E S O S UNO. 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DK IX)8 PREMIOS. 
1 PREMIO MAYOR D E $ 75.000 
1 PREMIO MAYOR D E 25.000 
1 PREMIO MAYOR D E 10.000 
2 PREMIOS D E A 
5 PREMIOS D E . . , 




1.000 . . 10.000 
500 . . 10.000 
100 „ 200 . . 20.000 
300 „ „ ioo . . 30.000 
500 „ „ 50 . . 25.000 
1000 „ , 25 25.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
9 Aproximaciones de d 750 - , 6.750 
9 „ „ 500 4.500 
9 „ „ 250 2.250 
1957 Premios, ascendentes á $265.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamento 
á la oficina de la Empresa cn Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando laa 
señas 6 dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso 6 las letras do cambio ee en-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta do la Empresa. L a correspondencia se dirigirá, & 
M. A. D A Ü P H I N . 
N e w - O r l e a n s , L a . , 
6 bien á M. A. DAUPHIN. 
Washington, 1). C . 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirifirirán al 
N E W O R L E A N S NATIONAL BANK, 
New-Or leans , L a . 
puestas únicamente de vegetales inofensivos, y 
Í)ueden tomar las basta los individuos más dém-ea. Frasco de 100 Pildoras, Precio $2.00 THE BLOOM REMEDY CO., NUEVA YORK. 
Deposito en la Habana-
Botica: L a Beunion de J o s é Sari'a. . 
12418 
OSlíf JTORKIC; AHTUHESPEmi 
jum 
Zavigoiatiag CforáUiil. 
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na paletea U M m 
DE LA FABRICA 
A C E I T E PAKA ALUMBJ 
LONGrMAN & M A R T I N E Z , 
N u e v a - Y o r k . 
Libro de explosión, Immo y mal olor. 
170 GHADOS D E F A R E N H E I T . 
Este aceito está fabricado por una redestilaciou espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destüada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n c o m p l e t a m e n t e s e g u r o 
quo si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente que permito llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante, en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
E L A C T Ü l I X ^ H i L Y C . A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 2 6 . 
Cn. 968 60¿-S ĵl 
I 
Desde esta fecha la Direceion 
dica del estableeimiento se halla á 
cargo de los reputados I)res. Bahuce-
do y Espada. 
Las consultas de 8 á 10 de la ma-
ñana y de 2 á 4 de la tarde para los 
enfermos que Ja deseen y no traigan 
proscripción de sns médicos. 
On 13D8 •1-7 
mu! O F I C I O S . 
J O S E F A KÜIZ I 
l'KINAOOKA DTK 
1251H liaban;; 
>E V A L L E , 
Nene (jenuina wlthont the fac slir.ue «fematnra nr 
UDOU-HO Woj.ra on Red Labol anü. ¿t Jwf H Wni ST 
cn ÜJO BIuo Bldo Label. 01 4WV r Woll• 
tae to .¿pothecarlej and G^ÍSt* on & fítU*1" 
UNICOS AGENTES PARA LA ISLA DB COBA, 
ANDK. POHLMANN & CO. 
C a l l o d e C u b a 2 1 . 
HABANA. 
G ha tomado la delantera 
en las ventas de esta clase 
de remedios, dando re-
sultados unlversalmenio 
satisfactorios. 
MUUPHY BROS., fari», JVr. 
' obtenido el favor 
iTheETi.n.ChcmlclCo. f-1 P,f̂ j'c.0 ̂  ^ o^P* 
CíncinnMl o 1 mgar promlnento 
^Tetítre la medicinas de su 
clase. 
A. L. SMITH, Bradfaril. Pa. 
Du venta en las Droguerías. 
TNTERESAJíTE PÁKA 
.Lbacen vpstiiios por llgurin 
hasta $-Í: se corta y entalla po; 
da clase de ropa blanca y d 
LA 
)rero8 v se les cambia de color y forma. 
12519 
sE2vORAS.-»-SE 
á eapriebo desde $20 
1: también se hace to-
bordados, sé atlornan 
Prado 110. 
4-6 
CARLOTA E G H A V A R R I A DE FLORES 
Modista y s in rival cortadora. 
lia tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijeras, corta 
y entalla pójc un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios, y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le 
confíen concernientes á su arte, con mucho giisto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba es-
quina a Teniente-Rey, altos del café; entrada inde-
pendiente por Cuba. ' 12506 4-6 
(FOSFATO ¿CluO DE HORSFORI),) 
(PHEPAIIACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una preparación do Fosfatos do Cal, Magnesia 
Potasa y Hiervo con Acido Fosfórico en ta' forma 
«luo se as-irnl un prontiviuente al siaU'ma. 
Segunla loi ínula <lcl Profeesor K. Horsford de 
Cambrktgo. Ma?ü. 
El Uemedio más Ü̂CÍB pava Olspepsla, D b̂Ulctw: 
Mental, licita )• NerTicsa, P.';rdld» ÍÍ, te 
Kiiierglai Vitalidad, ex.:. 
itoomu-ndimio umversalmente los íí^altatlvoa 
ae tortas li;s CM in-ias, 
Sus efectos armonizan con "¡os estimulantes que 
Bea j^écesarip tornar, H 
Eáel mejor torneo oonooírto. nuce. Sortaleoe ei 
'terebro y ei cuerpo, 
Í K ^ d u a j S 0 * <MrraÜal,MÍ *otí c0iC 4«™ f ™ 
íJONFOTiTA, DA Ft)ÉZ« t í t i O H t 
UU, k un Bxcelaüic R e f r i g e m 
PU13C10S «AZONAT5LEB 
íteimieso « rát is por ei corroo un folleto con todoi 
i S » pormenores, Prcnarndo sor la 
Rüiuíord Chemical Works 
lkrovi(leiice, R. í,, E . ü . A. 
f B ^ ^ I ^ on ^ Habana por D O N J G S t f S A R R A y por todos los cli-oguistas y comerciad es. en drogas. 
f u i f i a d o c o n tris i m i t a r i o mu. . 
Navajas linas legítimas de R O D G E R S & SONS, 
vaciadas á la AMERICANA- Estas navajas no es ne-
cesario vaciarlas. Cuchillas y tijeras finas legítimas de 
Rodgers. En todos estas objetos hay el surtido más com-
pleto que se pueda desear. 
Cubiertos de metal blanco lino. Cubiertos para ni-
ños. Loza y cristalería á precios baratos. 
O b i s p o iii 1 1 5 . L o c e r í a , H a b a n a . 
12490 6-6 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
K S T A B I . E C I D O EN 1801. 
Tricófero de Barry! 
Se g a r a n t i z a que hace crecer e l pelo en 
las cabezas calvas , quo e rad ica l a t i ñ a y l a 
caspa y que l i m p i a l a cabeza de impurezas . 
Pos i t ivamen te i m p i d e quo e l cabel lo se ca i -
ga ó encanezca ó i n v a r i a b l o n t e l o pone 
espeso, suave, lustroso y abxmdantf l . 
Agua Florida de Barry 
La Original y la Mejor . E l ú n i c o perfume 
del m u n d o que ha r ec ib ido l a a p r o b a c i ó n 
de u n Gobierno. Se expende ei? bot^laa d « 
E S T E valioso remedio HCHÍ ?& tésetteatei siete años de ocupir un lugar preml» 
Rente »,níc el público^ habiendo principiado t a 
nreparacion y venta en 1827. £1 co&tumo 
ae este popularísimo medicamento nanea hs 
ei¿& t&n grande como en la actualidad, j cito 
por si mismo hxb!a altameiats de au mararü-
iosa, eñeacia. «1 
No Tacilamos en decir que en ningún solo 
easo ha dejado de remover las lombrices d« 
ambos niñes ó adultos que se hallaban ataca* 
dos por estos enemigos de la vida humana. ~̂  J 
Constantemente recibimos recomendacione» 
¿e facultativos en cuanto á sn maravillosa 
«acacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas fclsiñcacioneg y al comprarse deber tenexM 
mucho cuidado de examinar el sombre entere 
f w q«e «ea 
lljnÉli 
Mi, GRAN FABRICA de sombreros en general, 
Participo á mis elieat«s y al público en general haber 
recibido laa hormas de novedad para la temporada de 
Suviemo, la forma de borabin Viena, alta ala, regular, 
forma redonda y con el nombre de Bombín Ministro, 
propio nombro por lo muy caracterizado que es. 
lía forma de las bombas es una de las más elegantes 
<iue hasta hoy se han hecho. 
jdáecríen^iíí.—Las bombas y bombines pasados de 
jaoda, por poco dinero se renuevan á la última moda. 
A m S T A D 4 7 ^ y SA5Í M I G U E L 2 8 ^ . 
B O A D E L . L . A . 
Cn. 1346 13-3 
1 M W CUTIDOS ÜEl PAIS. 
Xilevan grabado nn cuño ovalado que dice T E N E -
R I A E L M I L A G R O de M A N U E L R O D R I G U E Z 
C A R D E N A S que loa garantiza, informarán cuantos los 
A&jMi usado. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g - u e z y B i a r t . 
Cn. 1099 CARDENAS. 150-5ag 
C O E S E S 
J . MOSQUERA 
Cinco formas de corsés, entre ellas la 
tan renombrada 
CINTURA KJEGKNTE. 
Precio tres doblones. 
64 C A I X E D E L SOL G l 
12133 9-28 
mili DE LETBM 
LA UNION 
A 5 reales pipa. 
Gran tren uellmpieíia do letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
loa puntos siguientes: Cuba v Amargura, bodega; Ber-
naza y Muralla, bodega; Habana y Luz, bodega; Cal-
lada de la Reina número 16, café E l Recreo: su dueño 
five Zania número 127. Anacleto González Rey, 
12489 5-6 
LA IDEA. 
A 5 R E A L E S PIPA.—5 POR 100DESCÜENTO, 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumi 
deros, con mucho aseo, estando el dueño al frente de 
los trabajos. Becibé órdenes: bodega Esquina do Tejas, 
Luz y Egldo, Galiano v Virtudes, bodega. Lealtad y 
Reina, Genios v Consulado y su dueño Santiago n. 19. 
12456 ' 4-5 
mmmi 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, blanco, que sea inteligente en el servicio: si no puede pre-
sentar informes de donde ha servido, que no so pre-
sente. Impondrán Tejadillo 8, de 12 á 4 de la tarde. 
12528 4-7 
kESEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
'peninsular, de moralidad, en una casa de comer-
oio, almacén ó establecimiento: tiene personas que res-
pondan por su buen comportamiento: Teniente-Rey 
98, altos darán razón. 12545 4-7 
S E S O L I C I T A 
«na criada de mano, prefiriéndola de mediana edad 
Informarán Obispo 37, depósito de tabacos, de 12 ú 4 
1257(5 4-7 
y v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
JL/sular de criandera á leche entera la que tiene bue 
na y abundante: os sana, robusta y con personas que 
la garanticen: Egido 51 darán razón. 
125/8 4-7 
S O L I C I T A UNA MORENA COCINERA, 
Jbucna y que sea ágil, para dormir cn la casa y que 
tenga buenas referenciaBelascoam 12, ferteteria. 
12529 4-7 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de zapatero que sepa algo del oficio. San 
Rafael, esquina á Rayo. 12539 4-7 
ÜS Ó Í A T B I M O N I O G A Í J L E Q Ó 7 S Í Ñ " Í Í Í J 0 S desea encontrar colocación en casa de moralidad 
para criada de mano y criado de mano: tienen perso-
nas que garanticen su conducía: darán razón Picola 18 
á todas horas. 12541 4-7 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E C O -lor para manejadora y al mismo tiempo entiende 
de costura: calle de la Esperanza número G3. 
12540 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color, que sepa leer y 
íenga buenas recomenducioues. Compostela 131. 
12536 4-7 
S E S O L I C I T A 
una lavandera planchadora y rizadora que sepa «a obli-
gacion. Galiano 63. 12557 4-7 
UNA G E N E R A D COCINERA D l T M E D I A N A edad, desea colocaroc, cnya profesión ha ejercido 
mucho tiempo en esta ciudad, tiene personas que res-
pondan de su conducta: Bernaza 16 darán razón. 
12549 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do color y de alguna edad. Habana 
85, ftlios. 125(i6 4-7 
ÜN I N T E L I G E N T E CRIADO D E MANO D E -sea colocarse on una cusa decente, tiene personas 
que acrediten su conducta: informarán San Ignacio 
núm. 47. 12571 4-7 
IpkEíiEA C O L O C A R S E UNA BÍOSESTÉ 
JL /na criada de mano y cost| 
milia decente, teniendo persf 
ie Gieñfoegos 14, ÍUJML 
12531 ^̂ 9̂ ^B*'- darán razonj 
—• —~ - 4-7 
_ t E N I N S U L A R ^ ^ f M E D I A N A K l l 
_ Trabajador, se ofrece para portero ó la limpieza g? 
neral de una casa, sereno de ingenio, guarda candelas 
y sabe cuidar un enfermo: informarán Empedrado 10, 
el portero del BoJetin Comercial. 
12533 4-7 
BARBEROS 
oficial, Aguiar 57. Se solicita «fl buen 
12544 •1-7 
>INERO.—SE D E S E A C O L O C A R VARIAS 
'cantidades A un oiédico interés con garantía de 
aoolones, valores, pagará,, alhajas v cualciuiera otra 
que convenga. Oficios 10, altos, :de doce á cuatro, el 
portero informará. 12581 4-7 
S E S O L I C I T A 
on jóveu servicial v de fuerza para dependiente. Ber-
naza 16. 12580 4-7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha ó una anciana para cuidar un niño. Ca-
lle de Amarfrura n. 80. 12562 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano una señora peninsular de media-
na edad, y una jóven para coser y desempeñar una 
eorta limpieza 6 manejar un niño. 'Obispo n. 67 im-
pondrán. 12560 4-7 
ONA L U C I A R E Y E S D E S E A SABER E L 
paradero de su hermana D? Inocencia Urquida 
para un asunto de familia, teniendo su residencia la 
solicitante en San José número 52. 
12499 4-6 
IESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MAÑÜ 
'ana jóven peninsular, da todos los informes y es 
de honradez. Lamparilla 94 esquina á Bernaza, altos. 
12520 4-6 
S E S O L I C I T A 
una bu«na lavandera prefiriendo sea de color. Infor-
marán en Aguiar 49. 12522 4-6 
D 
X J Í 
X f O D I S T A . — U N A SEÑORA CON L O S M E -
ÁJjLjorea informes y qao corta por figurín, desea en-
contrar colocación en ca&a particular solo para cortar, 
entallar y coser cuanto de gusto y primor puedan de-
sear para señoras v niños. Amargura 88. 
12515 4-6 
Ü-de edad, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora: informarán al lado del convento de las Ur-
unlinas. agencia de la Campana, 
12ol8 4-6 
C O C I N E R A . 
Se desea una que entienda de lavado para lavar re-
pita de niños, nóüone que ir á la plaza ni mandado.s. 
0-Eeiily66. 12514 
C R I A D O 
se doae» uno blanco de edad. O-Reilly número 66. 
12518 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de cocina y ten-
ga quien responda por ella y duerma en el acomodo, 
Aguacate 22. 12505 4-6 
CONSULADO D E DINAMARCA, 
Se solicita en este Consulado á Rozelia Knight, na-
tural de Santa Cruz, para un asunto de iuterés. 
Habana, 3 de octubre de 1886.—Ernesto Fischer, 
Cónsul de Dinamarca. 
G 3-5 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON 
^Manuel Ramos Vázquez para asuntos de familia, 
dirigirse á la Estación Central de Telégrafos, Habana, 
preguntando por D. Anacleto Lázaro. 
12428 4-5 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO, y de intachable conducta desea colocarse en cosa 
particular 6 establecimiento: calle de San Rafael n. 83 
darán razón, 12416 4-5 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una parda de criandera á leche en-
tera; tiene personas que respondan por ella: Zanja 83 
impondrán. 12482 4-5 
H O T E L GRAN CENTRAL. 
V I R T U D E S ESQUINA A Z U L U E T A . 
E n esta nueva y magnífica casa encontrarán matri-
monies y caballeros solos hermosas y frescas habitacio-
nes lujosamente amuebladas, todas con vista al Parque 
Central: precios do habitaciones con comida, desde 1 
onza hasta H onzas. Con comidas de 2^ onzas hasta 5 
onzas. Se hablan todos loa idiomas. 
12413 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad para acompañar á. una señora 6 seño-
rita ó pora manejar un niño; y nn muchacho do 15 á 16 
años para criado de mano, teniendo quien responda por 
su oonducta. Barbería de Pairet. 
12425 4-5 
C R I A N D E R A 
«o» buena y abundante leche, desea encontrar coloca-
eñon á leche entera. Príncipe Alfonso 330. 
12465 « 
S E S O L I C I T A N 
uaa buena lavandera para corta familia que sea formal 
y que traiga referencias, sueldo $25 B. y una criada de 
mano ágil v humilde $20 B. Cuba 66esquinaáO'Reillv. 
12466 4-5 
Sftí TSBBES. COLOCÁTI TO1 ASIATICO CEJÍE-
O r a l cocinero y repostero, para casa particular ó es-
tablecimiento: cocina á la francesa, española, ameri-
cana y criolla. Aguila n. 114 tiene personas que res-
pondan por él é informarán. 12419 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que esté acostumbrada ú 
este servicio v que sepa coser á mano v máquina. Pau-
la 85. '12454 " 4-5 
U N A S E Ñ O R A 
mejicana desea colocarse de manejadora do niños: in-
formarán Cienfuegos 23. 12439 , 4-5 
SE SOLICITA 
un criado do mano. San José número 23. 
12452 4-5 
SE N E C E S I T A UNA MORENA PARA MANE-¡jar un niño, que sea formal y tenga personas que 
respondan por ella: calzada de Jesús del Monte 326 ó 
en la Administración del Urbano, plazuela de San Juan 
de Dios de 12 á 1. 12444 4-5 
UN G E N E R A L COCINERO Y R E P O S T E R O extranjero de bastante inteligencia y sabe bien su 
obligación, que ha ocupado las principales casas de es-
ta capital, solicita una de igual clase, sea alemana ó 
francesa ó sino una del mismo entilo: tiene quien res-
ponda de su conducta v moralidad. Obrapía 96, esquina 
á Villegas. 12460 4-5 
U N A C O C I N E R A 
Se solicita que sepa bien el oficio y presente referen-
cias: de 8 de la mañana en adelante O'Reilly 79. 
12475 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E cocinero en casa particular ó establecimiento: UN ASIATICO B U E N ca-
lle de la Bomba n. 17̂  cafetería; dan razón 
12415 4-5 
SE SOLICITA 
una buena criandera á leche entera para el Vedado: 
informarán calle de San Ignacio 17. 
m72 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UN EXCELÉÍ?TE'C7)-cinero, jóven, de color, bien en casa particular ó 
establecimiento, entiende de repostería: informarán 
Santa Clara 12, esquina á Oficios, altos de la bodega. 
12463 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNASEÑORA D E LOS Estados-Unidos, de moralidad y con las mejores referencias cn casa de familia decente para acompañar 
á una señora ó señoritas, pudiéndoles enseñar su idio-
ma: sabe coser bien, sueldo una onza oro y ropa lim-
pia: en el despacho del DÍAHIO DK LA MARIXA darán 
razón. 12462 4-5 
E N E C E S I T A UN B U E N CRIADO DE MANO, 
[jóven y que pueda presentar buena recomendación. 




E S E A C O L O C A R S E ÜÑA PENINSULAR D E 
mediana edad y moralidad para cocinera. I ) 
de mano, manejadora ó para acompañar á una señora 
sola. Galiano 123 informarán á todas horas. 
12429 4-5 
D; ñero para una casa decente particular, á la espa-ñola, inglesa, francesa y alemana; dulce de todas cla-
ses: Sol 88 darán razón á todas horas. 
12432 4-5 
LÍCITA UNA MORERÍA W M I Í DI ANA 
que sea buena cocinera y con la precisa con-
O E SO 
ÍOedad, _ 
dicion de nue ha de dormir en el acomodo. Obrapía 98: 
desde las diez de la mañana en adelante. 
12431 4-5 
Ei E S E A ACOMODARSÉ'ÜNA MUCHACHA de feriada de mano: informarán calzada 
zaro 8. 12427 
de San Lá-
4-5 
UNA CRIADA D E C O L O R "DE^EA" C O L O -curse do criada de mano ó manejadora de niños. 
Impondrán San José número 40. 
12423 4-5 
SI 
kjcostumbres, de mediana edad, exclusivamente para 
servir á una familia residente en una finca de campo, 
entre Santiago délas Vegas y Rincón: dirigirse á Ga-
liano 66. 12391 4-3 
V I L L E G A S 80 
Se necesita una criada de mano, blanca, que entien-
da el oficio y que tenga buenas referencias; sin estas 
condiciones que no se presente. 
12386 4-3 
¡ j ^ .SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
se en una casa decente para lavar, plancbar 
(íl una corta familia ó á un matrimonio solo ó 
mm 
'formarán Someruelos 41. 
M i -
Se alquila el teatro Chino, Zanja número 131, local muy á propósito para fábrica de cigarros 6 de taba-
cos, muy en proporción: impondrán Galiano 104, fe-
rreteria L a Llave. 12532 6-7 
B U E N A OCASION 
E n la fonda Las Delicias de Colon, Prado 10, es-
quina á Consulado, se alquilan habitaciones amuebla-
das y sin amueblar, con servicio y sin él: en la misma 
se despachan cantinas. 12547 4-7 
Lealtad 96. 
Se alquilan dos habitaciones, una alta v otra baja. 
12535 " 4-7 
Se alquila la casa n. 133 calle de Suarez, con cuatro cuartos grandes, buen patio, pozo de agua, buena 
cocina, propia para una familia por larga que sea, en 
$25í oro. En la sombrerería E l Pueblo, Monte n. 125, 
esquina Angeles informarán: la llave al frente de la 
misma. 12543 10-7 
Atención. 
Se alquilan elegantes, hermosas y frescas habitacio-
nes, suelo de mármol, entapizadas y pintadas al óleo, 
moralidad y portero á todas horas: Amargura 54. 
12530 4-7 
E N JESUS l D E Í MOÑTL 
Se alquila la casa número 407 de la calzada en el 
punto más saludable y cómodo por pasarle los carritos, 
con portal, sala, saleta y zaguán, 4 cuartos, cocina, 
patio y traspatio, agua y demás, toda de manipostería; 
se da en precio barato, la llave está en el 411: imponj 
drán en el número 500 de la misma y en la Habana 
Salud 23 librería. 12550 4-7 
Se alquila en dos onzas y media oro, con fiador ó dos meses en fondo, la casa Virtudes n. 55, acabada de 
Í)intar. Tiene sala con suelos de mármol, tres cuartos jjyos y tres hermosos altos con su inodoro. La llave 
en la tabaquería, Sus dueños, San Miguel n. 32. En 
ésta se alquila un cuarto alto á una sola persona ó ma-
trimonio sin hijos. 12563 4-7 
C H A M P A Ñ A D E S I D R A 
M A R C A 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. Champaña de Si-
dra marca Aguila. 
Importada para la Isla por: 
APARTADO 396, E A G U I L E R A & 0 A OBRAPIA N. 26. 
Reciben vinos de Jeróz. de A. R. Valdespino. Quesos, Congnacs. Cervezas. Cho-
colate, Sacos de papel, Jarcia sisal. Luz Diamante, etc., etc. 
Obrapía 2(>. E. Aguilera y Ca. Apartado 396. 
Cn. 96- " — 50-24jl
¡¡VIVA E L PROGRESO!! 
L a Compañía de Singer acaba de in-
ventar dos nuevas máquinas de coser. 
Estas dos nuevas máquinas son las más 
perfectas que hasta el dia se conocen. 
Las dos son distintas la una de la otra. 
L a una es sin lanzadera y de movimien-
to oscilante. L a otra con lanzadera ci-
lindrica y de tensión fija. Las dos son 
de doble pezpunte. Las dos son de brazo 
alto. Las dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
cansa la operaría, l.íisdos son ligensimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
parabacer toda cía;e de trabajos. NOTA.—Advertimos que tengan cuidado con las imitadas que os venderán 
como de Singersin serlo. OTRA NOTA.—Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia que 
vendemos muy baratas. 
U n i c o s A g e n t e s A L V A R E Z Y" H I N S E , O b i s p o 1 2 3 . 
i ,n /4o 312-8jn 
FRESCAS HABITACIONES 
mny espaciosas y ventiladas, 
SE ALQUILAN, O ' R E I L L Y 23. 
Cn 1355 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa liernara 71, esquina á Muralla, pa-
ra familia 6 escritorios. En la misma informarán. 
12525 4-6 
S E A L Q U I L A 
en el Calabazar, en el mejor sitio del pueblo, una casa 
á la americans, con cielo raso y sótanos: calle de Mei-
reles 2d, al lado de la botica, esta casa es muv seca. 
12508 5-tí 
Se alquila para lo que lia servido siempre, almacén de víveres, bodega, café 6 billar, la casa Concordia 
80, esquina á Escobar, el salón de la esquina; tiene dos 
puertus á Concordia y 4 á Escobar, seguido de otras 
posesiones con puerta y ventana á la calle; toda ella se 
da cn proporción: las llaves cn el 71 izquierda. 
12484 8-C 
EN $21 ORO 
se alquila un entresuelo con sala, dos habitaciones, co-
cina v sabida independiente. Obispo 16. 
124fi8 4-6 
Sea alquila la casa número 60 calle de las Animas, :apaz para dos familias, independiente, con sala, 
zaguán, nos ventanas, cinco cuartos, baiio. inodoro, 
cocina, etc.; y las mismas comodidades en la parte 
alta, con gas y agua abundante en toda la casa: en el 
número 63 está la llave y cn Ncptuno 13Í) informarán. 
12491 4-6 
O e alquila para un matrimonio o señora sola, de ino-
Oralidad, un piso alto en la calzada de San Lázaro 
?on vista á la call^, 
12487 4-0 
n. y5 B: es muy bonito y decente, 
v se da en $17 oro mensual. 
Se alquila la hermosa, cómoda n. 134. La llave est' y capaz casa Aguiar ¡i en la joyería La Lira de Oro, 
Murall Í ,0.7.J 6 informará do su precio y condiciones don 
Miguel Aldarna, Mercaderes 22, altos". 
12441 . 4-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Maloja u. 17 entre Aguila y Angeles, 
con 4 cuartos grandes, comedor, saleta de comer, coci-
na grande y ventilada y agua potable. Ravo ]22impon-
drán. 12450 * 4-5 
BOMTO NEGOCIO. 
Por no poderla atender su arrendatario se traspasa 
la acción á una linca inmediata á esta capital, de ;>.] ca-
ballerías de tierra, mas de 200 matas de mangos y ot ros 
árboles, aguada eorriente y empastada de hierba del 
Paral mucha parte de ella: á una persona inteligente le 
ha de producir libre más de $200 mensuales: se dan las 
pruebas: infornuiián Santa liosa n. 13detrás déla igle-
sia del Pilar. 12101 4-5 
INTERESANTISIMO—Se alquilan dos habitacio-nes muy frescas é independientes propias para un 
matrimonio, con servicio ue criado, en módico precio, 
en el mejor punto de la capital, frente al Páreme Cen-
tral, Prado n. 110. 12470 4-5 
Se alqui sala, 6 cuartos, llave de agua, gas en toda la casa, 
dándose en un precio arrcRlado á la época. Manrique 
142 impondrán. 12455 4-5 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada habitación con balcón á la 
calle con toda asistencia: Villegas 67 esquina á Obra-
pía. 12453 4-5 
Lamparilla 63, esquina á Villegas.—Se alquilan ha-bitaciones amuebladas muy frescas y ventiladas 
con balcón á la calle á 18, 20 y'25 pesos billetes; otras 
suelos de mármol con balcón á la Pla/a del Cristo, á 
18 pesos oro; se alquila el zngunn. 
12414 4-5 
>$ ^ £1 h • • n.. 
DE MUEBLES, 
Pianino Pleyel 
Se vende uno de medio uso en magnífico estado, por 
no necesitaalo la familia que lo poseía. Jesús María 82 
se puede ver. 12538 4-7 
AMISTAD W. 132.—SE V E N D E N L O S M Ü E -bles necesarios para amueblar una casa con más 6 
ménos lujo; precios equitativos: hay bonitas camas de 
hierro y bronce, escaparates, peinadores, juegos de 
sala, espejos, cuadros y demás artículos análogos al 
efecto. Junto al paradero de Villanueva, entre los 
hoteles 12556 4-7 
ATENCION!—SE V E N D E UNA MAQUINA D E coser Singer legítima, poco uso en 20$; una ídem 
de medio uso en 15 ídem; una de Davis casi nueva en 
17$, todo billetesy todas en el mejor estado: San Ni-
colás 115, entre Estrelle y Reina. 12572 4-7 
P I A N I N O P L E Y E L T " 
Una verdadera ganga. Se vende, está casi nuevo; 
también se venden banquetas para piano, muv bara-
tas: puede verse Concordia número fe. 
12537 4-7 
L E A N T O B O . 
Nadie busque más barato: juegos de sala a $100 y 135; 
escaparates de espejos de corona á $185 y 125 B; ca-
mas de muelles y comunes y escaparates; escritorios 
de todas clases y formas; sillones de barberos y espejos 
de todas clases; pianinosy pianos de inedia cola de los 
mejores; mamparas, neveras, vidrieras chicas, mece-
dores y sillas de tedas clases, relojes, cajas de hierro, 
peinadores y lo que haga falta, en la calzada de la 
Keina n. 2, frente á la Audiencia. 
12510 4-6 
Bañaderas de mármol 
Se venden, en ta calle de Egido número 7 impon-
drán. 12396 4-3 
AVISO A LOS S R E S , HACENDADO^ 
Se ha recibido últimamente un lote de barriles del le-
gítimo "Land Plaster," ó sea yeso especial para abo-
no, de la muy acreditada marca de J . B. King y C? de 
New York, los que se detallan á módico precio (pero al 
contado) en la calle de la Lamparilla n. 32, donde se 
facilitarán muestras á todo el que lo desee. 
11264 27-8 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÍfO S E vende un magnífico pianino del fabricante Boisselot, de 
siete octavas y de poco uso cu nueve onzas oro: puede 
verse en San Ignacio 96. 12517 4-6 
UJTACAMA D E ÜtEÉkÓ CAMERA D É L A N -za bastidor, alambre. $30 BiB.: una id. para niño 
con baranda $25; un sofá caoba $5; un escaparate 
caoba $15; uno id. $16; un lavabo luna nueva $25; una 
cómoda de caoba $10; una mesa con marmol de 2$ va-
vas $15^varios aparatos de fotografía. Aguacate 56. 
Se acaba de recibir de P a r í s , V iena , T u r i n 
y Barcelena, fabricado especial para !LiL 
F i L S m i O H A B X j j E L el m á s variado surtido en 
cruces, anclas, estrellas, corazones, l iras y 
preciosas macetas, X^indos objetos de flor in-
mortal, l l egantes paradores de coronas, con 
un s in número de efectos propios para Difun-
tos, como t a m b i é n cintas con dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras de mosta° 
cilla, metal y flores, para 
y otras muchas alegorías , 
rán s in competencia posible en 
combinar nombres 
que solo se halla-
Cn 1345 
S E V E N D E N 
en ganga, una cama-camera bastidor alambre $29, un 
jarrero con su piedra $8, una cama lanza, bastidor 
alambre $25, otra id. 18 v otros muebles: puede verse á 
todas horas Economía 8. 12478 4r-5 
G A N G A . R E A L I Z A C I O N . 
Un pianino Boisselot, nuevo, una serafina, cuatro 
registros nuevos, porta-música, guia-manos, aisladores, 
todo por ménos de la mitad de lo que costó. Villegas 79. 
12411 4-3 
GÍ RAN BAZAR D E ^ B E T E N . - M U E B L E S B A -rratísimos: escaparates y canastilleros de palisandro 
mesas y carpetas de meple, famosos pianinos Gaveau, 
clavüero y barras de bronce, oblicuas. Todo bueno 
y barato como lo acredita esta casa. Acosta 79, entre 
Compostela y Picota. 12379 4-13 
P E B F O M E R I A I N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
SDperíor á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRKS MEDALLAS OE ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA (Wiite Rose) 
FRANGI?AN i TLARG YLÁR6 
STEPHAHOnS I 0P0P0SAX 
y otros Perfumes muy conocidos son sin 
iguales por sus deliciosos y persistentes olores. 
La Célebre 
AGUA de COLONIA de ATKINS0N 
Inmejorable por sn fuerte y deliciosa fragancia 
Es muy superior á la* numerosas composiciones 
que se venden con el mismo nombre. 
SÍ wátt es lis usas it los lerudem j los fabrieiste; 
J . A E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una " Rosa blanca 1 
sobre uná Lira de Oro." 
E L t X i R VINOSO 
F O S F A T A D O T E I E 6 R Í 
A P E J I I T I T O JtECOXSTITÜím 
Los facultativos lo recetan mucho ll 
Mujeres en cinta y a las que criin)|«Jp.i > T y T ( \ 
en ambos casos útil y sobre todo necri 
a la formación de los Niños. 
PARIS, 22, me Drouot. 22, PABS 
GEli 
M I O U 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
1T0 
cu m t 
CON O L I C E l l l N A . - E l mejor 
preparado que se conoce para 
combatir las Dispepsias, Gas-
tralgias, Gastritis, vómitos del 
embarazo, inapetencia, diges-
tiones difíciles, &, &. Aprobado 
por la Real Academia de Cien-
cias. Grato al paladar, al extre-
mo de parecer un licor de pos-
tre. La PAPAYIJSA (PEPSINA 
VEJETAL) tiene mayor poder di-
gestivo y carece dei mal olor > 
sabor repugnante de la pepsina 
D S V E N T A 
E N TOBAS LAS FARMACIAS. 
1-0 
LA MINA DE ORO 
CASA DE PRESTAMOS. 
B E R E T A S A 1 1 . 
Las personas que tengan prendas empeñadas en esta 
casa que Lavan cumplido el plazo del empeño sin pa-
gar el interés mensual estipulado, se les avisa por este 
medio para oce puedan rescatarlas ó renovar los con-
tratos, pues de lo contrario so procederá á la realiza-
ción de dichas prendas; en la misma casa se sigue 
prestando dinero á un módico interés, y también se 
realizan infinidad do objetos y entre ellos un gran es-
pejo y un hermoso piano. 
Habana, oc ubre 1? de 18SG.—Genaro Suáree. 
12330 8-2 
POR NO N E C E S I T A R L A S E V E N D E UNA vidriera con cantoneras de metal de una vara tres 
cuartas de {«tejo por tros cuartas do ancho, de poco 
uso. Kscobar 57, esquina á Virtudes, peletería. 
12299 
C o n t i n ú a n r e a l i z á n d o s e las existencias del 
an t iguo a l m a c é n de muebles de D . M a r i a n o 
O o n z á l o z Lanza , calle de la Habana n. 18S, 
12818 15-20 
D E L D ! ? : C 2 Í l 7 R Q H I L I i 
E l D O C T O R G H U R C H I L i L , autor 
del descubrimiento de las propiedades 
curativas do los HípofosStos en la 
Tisis pulmonar, pone en conocimiento 
de sus colegas los s e ñ o r e s m é d i c o s que no 
reconoce como verdaderas n i recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por M ' S W A N N , F a r m a 
ceuiieo, 12, calle Castiglione, en P a r í s . 
Los Jarabes de Hipofosñtos de 
Sosa, de Ca l y de Hierro, se v e n d e n | 
solamente en frascos cuadrados . Cada* 
frasco verdadero l leva el nombre del 
D O C T O R C H U R C H I L L en e l v id r io , 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el t a p ó n y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
? a r a los caiBAUOS 
No mas 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O 
A L D I A R K 
T E L E 
U S e a s e g u 
Püttl Q a b i n e t e 1 
É P u i g c e r v e : 
IÉII y d e H a c i e 
UUlI D i c e s e qv 
£ a c u r a se hace d la mano «« 8iÍMl S ^ ^ ^ h l 
sin dolor y sin cortar ni afeitar 6$: S e n a a p i £ 
^ e o c e l e b r a : 
Farmia G É N E A U , 275, Calle SvHwi,IÍjJci^n d e l a 
V EN TODAS LAS FARMAOIU 
i EXPOSITION . S ? 
M é d a i l i e d 'O i 
L . o s p e r i ó < 
d e s p a c h o di 
LES PLUS HÁUTES RÉCOHPmS.. i x a n p r e s e 
c a r g o s l o s a 
r i ñ a y G r a c ; 
S e d i c e q i 
p o n d r á d e n 
t r o s , q u e e l ' 
l i d a d , d e p r 
Nttev 
9 H a 
Se espenden en las principales Boticas 
g LLAMADA AGUA DE 
H iVecmuada parad tocador TT.sfmcoaíil 
^ !a f (;M: jia la Inventad, I 
© r pre ern pp te yM CélcmÉl 
Ü X R E F R I G E R A D O R 
se yendo en el Botel América, es de tnmaño regalar y 
está en perfeelo estado. Puede verse á todas horas. 
Monserrnte 16. C 1325 8-1 
S E V E N D E 
Un Ti» Vivo y un piano de Colla 
Monte, calle de Lu?, número 8. 
12188 
Colla: en .TCMIS del 
LAS AGUAS OE 
12380 
t v J caí ampo se ofrece á las familias para coser ó repasar, 
o corto, 6 acompañar una señora, no tiene inconve-
niente vi.'yar: inforraaríin hotel La Navarra, Plaza 
Vieja. 1240Í) 4-3 
DE S E A ACOMODARSE UNA SEÑORA blan-ca para criar á, media leche, de 15 dias de parida, 
es montañesa, de buenas costumbres y buenas referen-
cias: informarán calzada del Monte 250, pasando el 
puente de Chavez al lado de una talabartería. 
12385 4-3 
E S O L I C I T A UN CRIADO BLANCO D E MA-
. Jno, que sepa cumplir con su obligación y tenga per-
sonas que respondan de su oomportamiento. Industria 
número 115. 12389 4-3 
E S O L I C I T A N CUATRO COCINERAS blancas 
seis de color, cinco criadas blancas y diez de co-
lor y tfes manejadoras ó niñeras, todas con buenas re-
ferencias, en el Gran Centro de Colocaciones de Guz-
inan y Valls, Aguiar yi?, cerca á San Felipe. 
12397 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Jesús María 20 entre Cuba y San 
Ignacio. 12392 4-3 
DE S E A CDX"ÓCARSE UNA J O V E N D E <W-lor de criandera á media leche, la que tiene buena 
y abundante. Calle de Conde n. 3. 
12390 4-3 
ÜN J O V E N D E 82 AÑOS Q U E P O S E E I N -glós y francée desea colocarse en casa de comercio 
como corresponsal 6 en nn hotel de carpetero ú otro 
establecimiento, dándolo ca«a, eowida y poco sueldo, 
baenas referencias: informarán DIABIO pptA MARI-
NA, en el despacho de anuncios pueden dejar aviso. 
12196 9-29 
O e alquila una hermosa liabih;Ho/i 
matrimonios, con asist-encia 
ro50, esquina á Nephim 
12438 
p a r 
JÍn ella. Amistad 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Se alquilan altas, parte á la calle v muv ventiladas. 
Bernaza 60. 12464 4-5 
Se alquilan en módico precio los espaciosos y venti-lados bajos de la casa Prado 16. L a llave en los en-
tresuelos de la misma- Informarán Obispo 37, depósito 
de tabacos la Carolina. 12469 4-5 
S E A L Q U I L A N 
con toda asistencia á matrimonio ó caballeros, dos her-
mosas y frescas habitaciones, de esquina, Cuba 66, es-
qnina O'Reilly. 12467 4-5 
S E A L Q U I L A 
por módico precio la casa calle de Cuba 14, unida á la 
de Peña Pobre número 1. con grandes comodidades 
para dos familias. Tejadillo 45 darán razón. 
12434 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Peñalver número 69, en un módico al-
quiler. Virtudes número 35 impondrán. 
12424 4-5 
Se alquilan los bajos do la casa Trocadero 32, con sala, comedor, un cuarto, cocina, agua, etc., propios 
para un matrimonio, 6 personas de mucha moraliaad: 
en la misma se informa ae 9 á 11 de la mañana v de 5J 
á 7 de la tarde. 12408 4-3 
Se alquilan en módico precio dos hermosas habita-ciones, alta y baja, en la calle de la Amistad núm. 
100, entre San José y Barcelona, con agua y entrada 
libre. En la misma se solicita una muchacha de 12 á 
14 años para cuidar niños vistiéndola y calzándola. 
12412 4-3 
SE COMPRA UNA CASA D E fi A 12 VARAS de frente, de manipostería y azotea, en la calle Ancha 
del Norte, acera del mar, siendo preferible en el tramo 
comprendido entre las calles de Galiano á la Punta. 
Referencias, en el n. 100 de la misma calle, esquina á 
Crespo, bodega. 12558 4-7 
AVISO. 
Plata y oro, nacional y extranjero, se compran cn 
todas cantidades, como también toda clase de valores. 
Mercaderes 30 v 32. Dirección por correo Francisco 
Bousoño. 12579 4r-7 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases y bibliotecas por costosas que sean, 
también métodos de música pagando bien las obras 
buenas, se paeiden remitir ó avisar para irlos á ver. L i -
brería L a Universidad, O-Reillv 61 entre Aguacnte y 
Villegas. 12565 ' 8-7 
'celentee criados de mano, jóvenes y acostumbra-
dos á esto servicio; otro buen cochero, de mediana 
edad, tienen los tres buenas referencias y personas que 
respondan de su conducta: calle de Neptuno osqnma 
á. Gervasio 177 darán razón. 13497 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial que sepa su obligación. Real 
n. 66, Puentes Grandes. 1249c! 4-6 
"pkhISEA C O L O C A R S E UNA COCINERA, J O -
i / v e n , peninsular, sumamente aseada y de buena 
conducta, en una casa particular ó establecimiento: 
tiene personas que garanticen su buen comportamien-
to. Oficios n. 80 dan razón. 12523 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de más 6 mónos edad para el servicio de una 
señora: tiene que traer la cédula. Tejadillo núm. 19. 
12502 4-G 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular, de mediana edad, para criada de mano 6 
man^ladora: es de moralidad y tiene personas que res-
pondan por ella. Eevillagigedo núm. 4. entre Monte y 
Corrales. 12485 4-6 
SE D E S E A CbLOCÁll Í A Ü A ( S & W Á l b Z mano una jóven peninsular de moralidad: informa-
rán Escobar 40. 12501 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E PARA C R I A N D E R A Á leche entera una sefiora peninsular; tiene quien 
abone por su buena conducta y moralidad. Plaza del 
Vapor, casüla 49 por Dragones informarán. 
1249^ 4-fi 
O'N sAKGüisTt) D É & r a w Á cTnrEE-tirado y su esposa, de 46 años de edad, peninsu-
lares, desean colocarse? él para mayordomo 6 sereno 
partioular en esta capital 6 encargado de una oiudade-
ía, solar, et«., y la esposa de cocinera 6 criada de mano 
para corta familia: hay quien responda por ellos, Mon-
uerrate número 43. 12477 4-6 
D fcSEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O A S I A -tico, aseado y de buena conducta, en casa particu-
lar 6 establecimiento. Zanja esquina á Rayo n. 12 in-
formará Juan Alonso. 12476 " 4-6 
S E N E C E S I T A 
•ana eriada blanca para el ouidado de dos niños, que 
3«a sola v que tenga quien responda de su conducta. 
Acullá 17B. 124áS 4-6 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cars« de criada de mano ó manejar niños: tiene 1 
quien responda de su conducta 
». 11. 12417 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianinos, como también espe-
íos, aunque estén manchados y prendas de oro y bri-
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 12511 4-6 
E COMPRAN M U E B L E S E N TODAS C A N -
tidades, pianos, lámparas de cristal reales del n. 10, 
monedas de oro b ĵo y con agujeros, oro. plata vieja y 
brillantes; se pasa á domicilio a todas horas. Neptuno 
41 esquina á Amistad.—Andrés Barallobre. 
12503 8-6 
SE A R R I E N D A UN INGENIO C E R C A D E E S -ta capital, de #0 caballerías, 30 sembradas de caña 
y las demás do potrero y mpflíe. Máquinas, trenes, 
centrífugas, tacho de 15 bocoyes S¿, todo en estado de 
roraner molienda; tiene colonos quo entregan la caña 
en el conductor; un rio cruza la finca; para más infor-
mes Prado 93. entresuelos, de 7 á 9 y de 3 á 5. 
12393 4-3 
sana, deliciosa, efervescente tónico 
' ' por Vos 'málicos mas 'ajamadas 
ciS'o, r e c o m e u d á d i . 
A l n i a c e i i d e p i á i i o á de T, 
15 29 si 
J. Oúrtis. 
V UÍSTAI) 9 « . JCSIJMNA A SAN JOSK. 
Kn esti a.-reditadu cstableciuiicnío se ha recibido de! 
últinio va jior grandes remesaifl de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas coníia ¡a hmnodad, y tam-
bién pianos líennosos de Gaveau, etc., que se venden 
tunamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
de todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
y componen pianos de todas clases. 
11681 20-21s 
DE M P I M , 
S E V K X D E 
una paila de colme grande sin exlreiiar 
puede verse. 12570 
San Lázaro 51 
4-7 
iCt UdO. 
ME R C E D 8 7 - S E V E N D E UNA BUENA MA quina inglesa, con su trapiche de tres mazas y lo-
dos sus accesorios; tanques, gavetas, trenes, etc. Én la 
misma se compra una milla de vía portátil: se ai rknda 
un ingenio; se vende olro v se traspasa una colonia de 
nsfiftK—« ' ' l - V > -
; íes Veíaxa 6X1 OStO p t 
DASpiníi E l n ú m e r o 
d u c e , e n t r e \ 
i » >» L o s f a l l e c í 
fS. ^ p l o s i ó n d e l 3 
O y e n d o 1 5 p a 
^ f u e r o n e s c a ] 
t?g?§^e«W l a s c a i d e r a s . 
c u e n t r a n e n 
l e s m o r i r á n i 
E s t e b u q u e 
ee h a b í a c o n : 
c e n d i ó , p o r c 
s o l a m e n t e te 
c i n c o p e r s o r 
Xt 
I d 
& O T A , R E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
S O L U C I Ó N d e i 
Laureado de la Facultad da Meaicir.j de Faris. — Premio Montyon 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o de Soso se mm 
para cu ra r : 
Las A f e c c i o n e s R e u m á t i c a s ay•'.(•'•><* \ el R e u m a t i s m o goto l 
los D o l o r e s articulares y musculares, y i . , . ¡ . . . . . o s que se quiera « d a 
los padec imien tos ocasionados po i estas e n t e n t i e d a d é s , ^ 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L - 1 N e s t ¿ ei ü i e j o r r e m e d i o contraj| 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cada frasco va acompañado cen una instrucción decalláda. 
Ex í ja se la V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e C L I N y Gia, d e P A R I S , quese 
en las principales F a r m a c i a s y Droguer ías . 
A V I S O 
X - > £ t S 
Adoras rurgativa 
C o n v i e n e n á t o d a s l a s e d a d e s 











Frasco, Farmacia C O T T I P J , Yerno d© L E R O Y , 51 , roe de Selfle, PARIS 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
Apartiwlo 
Cn C71 
68. Cuba 33. Telefono 132. 
ÍM)-27my 
ER 
8E HA E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E Acosta número 52; un perrito ratonero, tiene las 
cuatro patas amarillas, un lunar blanco en el pecho y 
la punta del rabo pa.tido, entiende por Pretty, se gra-
tificará al que lo presente. 12516 4-7 
E HAN E X T R A V I A D O CUATRO C U A D R A -
gésimos del billete n. 13,012, fólios del 1 al 4, del 
sorteo 1,025: la persona que Ips devuelva en la calle de 
la Muralla 113, se agradecerá; advirtiendo que se ha 
dado el parte correspondiente. 
12512 4-6 
AVISO. 
L a persona á quien se lo haya extraviado nn mulo 
chico que fué recogido en la vía pública, puede pasar (i 
San Miguel 201, uondo acreditando su propiedad le 
será entregado, 12533 4-6 
~ A V I S O 
Habiéndoseme extraviado los recibos de los haberes 
devengados del mes de Julio último por el Sub-Briga-
da n. 4 de Policía Municipal, D. Benito Manso, y por 
el guardia D. Vicente García n. 116, cuyos documen-
tos están intervenidos por el Habilitado de dicho Cuer-
po, lo hago público por este medio, quedando nulos y 
sin valor dieios documentos.—Habana 5 de Octubre 
de 18m.—José Argüelles. 125(>t 1-6 
Los Almacenes de Depósito de San Felipe, calzada 
de Cristina frente á la estación del ferrocarril del Oes-
te, construidos de cantería, ladrillo y teja, de dos pisos 
y suelos de madera de tres pulgadas, en perfecto es-
tado; dimensiones: 27A varas de frente por 88 varas 
de fondo: informarán callo Mercaderes número 3. 
Cn 1349 30-5 
E l 
TTIn Alquizar se arrienda un magnífico potrero com-
jLupuest.o de diez caballerías cercadas de piedra con 
mucho palmar, aguadas fértiles y buenos pozos, inme-
diato á varios iijgenips y cerca 4cl paradero. De su 
ajuste tratarán en la calle de la Murallan. 17, peletería 
E l Progreso. 18336 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los bi\jos. de Campanario 88 A, prefiriéndose sea para 
hombres solos ó matrimonios sin niños, tieno entrada 
independiente: ea los altos informarán. 
12309 6-1 
S ic 
S E C O M P R A 
una caldera vertical en buen uso, de seis á ocho caba-
llos, prefiriéndola con todos sus accesorios. Impondrán 
Obispo 60. 12524 4-6 
SE D E S E A COMPRAR JUNTOS O POR P I E -zas sueltas unos muebles buenos para poner cusa ú 
una familia extranjera: se quieren de familia particular 
y ent-enderse directamente con esta: so pagarán bien 
siendo buenos: la familia que desee venderlos, deje 
aviso en la calle de Teniente-Rey 83. 
12346 8-2 
Se 
M E S A S D E B I L L A R , 
compran y venden de todas clases. Hay una 
magnifica de carambolas. Se venden bolas de billar 
Bernaza 53.—José Forteza. 
12374 26-20 
M U E B L E S 
Se compran de todos clases 
Consulado. 11346 
Neptuno 11, esquina á 
29-10S 
O J O . PARA LA PENINSULA, 
Se compra toda clase de prendas antiguas do oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
12305 26-1 O 
CffliesÉfl, M e l s n i i s 
V E D A D O 
So alquilan dos casitas á $30 billetes, coa sala, tres 
cuartos, agua de algibe y demás menesteres: tienda 
mixta L a Fama: 5? 32, ántes 55 impondrán. 
12291 8-1 
S E A L Q U I L A 
el solar n. 124 calle de la Amistad cutre las de Barce-
lona y Zaiya, donde estuvo el establo Modelo: Impon-
drán calzada de Galiano n. 19. 11799 Imes-St22 
OBISPO 1Ü4, 
Se alquilan una ó dos habitaciones altas, seguidas 
separadas á caballeros solos: hav llavin. 
11969 15St24 
Se alquila en $30 billetes la casa calle del Fomento n. 31 esquina de Toyo, Jesús del Monte; tiene tres 
cuartos, sala; comedor y demás comodidades, con bo-
nito portal; á la otra pnerta está la llave, y Neptuno 
70 el dueño. 11736 16-19 
Se alquila barata la cosa do azotea calle del Cristo n. 18, de alto y bajo, con agua y cocina cn los dos pi-
sos capaces para dos familias y es muy fresca por tener 
el frente libre á la brisa. La llave en "la bodega conti-
gua. 12114 11-28 
Se arrienda el potrero Batalla situado á dos leguas de Güines, compuesto de diez caballerías, dos y 
media de ellas de regadío y las demás atravesadas por 
un brazo del rio. Galiano núm. 79, dan razón. 
12161 16-27 St. 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de Aguiar, esquina á Chacón, 58. Infor-
marán Cuba 119. 12139 9-28 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones con una buena cocina, lla-
ve de agua en casa propia, con puertas y ventanas á 
todos vientos; de su ajuste tratarán en la misma Sa-
lud 45. 12231 7-30 
"Dará una corta familia se alquilan 4 hennosas habi-
Xtaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. E m -
pedrado 33, inmeaiato á la de San Juan do Dios y si 
quieren pueden comer con los dueños de la oasa que es 
una corta familia. 13102 9-28 . 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R O M A L L O R -quin, color verdugo oscuro; lleva un collar de cuero; 
entiende por Cambólo: se gratificará generosamente á 
quien lo presente á su dueño, que vive Príncipe A l -
fonso 412, haciéndose responsable al que lo ocultare. 
12157 4-P 
Sa 
E HA E X T R A V I A D O D E L A C A L Z A D A D E 
. _ n Lázaro n. 330, una perrita ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "Chi-
quita", se gratificará al que la entregue. 
12365 10-2 
de F i i í c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
¡CALLE R E A L D E L A SALUD! 
se vende una con tres cuartos; libre de gravámen, ile 
manipostería y teja en 1.400$ oro, demás pormenores 
tratarán Dñgoneg 29 de 7 á 11 de la mañana, fábrica 
de cigarros La Idea. 12568 8—7 
W i l i l l i l i l i 
En 1,500 pesos oro se dan dos casitas de mamposte-
ría y tejas y una cindadela también de manipostería y 
tejas, todas alquiladas y producen 74 pesos btes. ra en-
sílales, sus títulos y contribuciones al corriente: para 
más informes Amistad frente al Campo de Marte, es-
cribanía. 12430 4-5 
G A N G A 
En $700 B. la casa Arroyo Apolo 5, portal, sala, co-
medor. 5 cuartos, 14 varas frente, ICO ae fondo: calza-
da de Jesús del Monte 453: con agua potable. 
12101 4-3 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A C O N D E -sa nV 16, con 17 varas de fondo y 8 de frente, toda 
de mampostería, libre de todo gravámen; tiene sala, 
2 hermosos cuartos y comedor. Se puede ver de 5 á 6 
de la tarde, entre Manrique y Campanario. En la 
misma vive su dueño. 12350 8-2 
La casa número 1 de mampostería de la calle de Ma-
drid, con comodidades para numerosa familia, situada 
á una cuadra del paradero de las guaguas de Estanillo, 
en Jesús del Monte, se vende ó se cambia por otra cn 
esta ciudad, aun cuando por esto haya quo dar más 
precio: informaran en la calle de San Ignacio 84. altos. 
Cn 1314 9-30 
Be Goistiis y Hitas. 
Tenemos el gusto de participar á las personas que 
nos tenían pedido el Superior riño Gallego, que pro-
ducen las ricas campiñas de Valdeorran, que por el 
vapor ifudrid acabamos de recibir una partida en 
cuarlerolas, que detallamos á precios módicos. 
L a excelente calidad de este vino se debe á su indis-
putable pureza, que hace superior á todos los importa-
dos en este mercado. 
Cuantos inteligentes le han probadp, han podido a-
preciar su exquisito aroma y delicioso sabor que no 
tienen rivales. 
Invitamos á los tomadores de buen gusto que quie-
ran probarlo, á quienes facilitaremos las muestras que 
deseen. 
Pídase en todos los restauranes de alguna importan-
cia. 
D e p ó s i t o : O f i c i o s n m 1 0 . 
Ignacio Ámiel y Comp. 
S e g ú n teleg 
e l g e n e r a l K 
d e u n a m a n e 
p e r á l o s of ic 
v i e n d o i n s v i r 
S e a s e g u r a 
S h u x n l a e s p; 
] 
X . a S i u va P 
i a r t i c u í o ,d ic i« 
p e l i g r o s o q u 
p r e s e n t a l a < 
l 
K a t e r m i n a 
i d e l p a d r e G-a 
i d i ó l a a b s o l u 
I s e e n quo n o 
' a c c i o n e s . 
E l p a d r e G 
t r a ^ l e - (J H \ 
q u e ^ 
a u t o s pax"a -.i 
s á m e n t e pos 
T O M Í G O , A . i t t i - F ^ l e g n t o s o y A - t i t i - l B i l i o a o 
Preparado por P A U L G A O S ^ F a r m a c é u t i c o de Ia Clase, Doctoreo^ 
de la Facultad de Paris, ÚNICO PSOPíETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
F . A . I R . I E S — 9 , i-iAe d e G r - r e n . e l l e - S a . i z i t - C S - e r m a . i i x , 9 - Z P A K I S 
El E L i T X I J t de G UIIJIJIÉ es uno cío los remedios mas económicos como Furpath 
y como Depurat ivo. El es de uno eficacia indisputable contra las Enfermedadesh 
H í g a d o y del E s t ó n t a a * * , conlra ¡as Digrat io i t ca a i f í c i l e s , ; Í i< hye8 epiü 
m i c a s , las Afecciomefi <iatonas y I l c u m ú t i c a f i , Lis E n f e r m e d a d e s de k 
M u y e r e s , las ae los A i ñ o s y contra tbda-í lur, E n f e r t u e d a d e s con ¡ f e s t i va* 
DesccDííese da las Falsilicacíoces. - Eu'jase el Verdadero ELIXIR GDILLIÉ. m Heva la Flraa PAÜl 610 
y el Folleto : Tratado del Origert ele las Fiegmas, Que va caído i cafia Botella. 
PILDORAS PURGATIVAS DE EXTRACTO DE ELIXÍ3 TQfiiCO ANTI-FLEGHQSC DEL 0'GUILLIÉ 
qae, reducidas á pequeño volumen, contienen todas las propiedades 1 
tónico-purgativas y depurativas do este Elixir. 
Depositarios ea l a S t a h a n a : José SABRA; — LOBZ y C1; — Dc AütOüiO BUZAIS 
11929 13-23 si 
QUES' eulce SO D E P U E R T O P R I N C I P E SUPERIOR,  de guayaba de idom, quesos de almendras dc 
idém en latos de á libra, todo recibido por ol vapor 
Clara. Corrales 33. esquina á Someruelos. 
12122 4-5 
BE MÍALES. 
OJO.—POR PAGAR SU DUEfüO VARIAS can-tidades, sin intervención de tercero, se vende una 
buena casa cerca de la calzada del Monte, di; cantería, 
dos ventanas, frente moderno, azotea, mucho puntal, 
cinco cuartos y se da en 3.40O pesos oro: darán razón 
Suarez 4fi. " 12509 4-6 
GANGA, ta S E V E N D E DEMASIADO B A R A -_ a la hermosa cosa-quinta Universidad 42, que da 
salida á la calle de Pedroso, frente al Sr. Estanillo: la 
llave al lado: informan Amistad número 34. 
1249-1 4-6 
S E V E N D E 
barata la casa Crespo 6, con salo, tres cuartos, patio y 
demás comodidades, toda nueva: informarán Esperan-
zo 12, Morianao. 12480 4r-C 
D E L A CASA, C A L L E DÉ LOS D E -
rados n. 8, de altó y bajo, entre Cuba y San 
Ignacio: impondrán Muralla esquina á San Ignacio, 
sedería La Estrello, y en Guonabacoo, Camposanto 
número 69. 12479 8-6 
SE T E N ] sampa i 
SE V E N D E N 1,080 VARAS PLANAS CON DOS frentes, uno que da á, la calzada de Concha, otro á 
la calle de la Marina: hace esquina propio para fabri-
car y poner cualquiera establecimiento, por ausentarse 
su dueño paro la Península v se da en proporción, da-
rán razón Cristina 29, ó toaos horas. 
12421 • 5-5 
FU E T E CASAS E ¥ L A C A L Z A D A DÉTglV Lázoro de $3.500 6. $8,000; otra de alto, calle do la 
Amistad, en $16,000; otra dc azotea con 2 cuartos cn lo 
de Estrella $1,500; otra Rayo en $3,500: otra Neptuno 
259 en $2,000; otra Cárdenas en $3.4G0; todas en oro. 
Reina 97 trotarán. 12451 4-5 
E N $3,000 O R O 
se vende la casa Indio 25, á veinte pasos de la calzada 
del Alonte, con solo, comedor, cinco cuartos, libre de 
todo gravámen: informarán Zaiya 36, de 7 á 9 de la 
mañana y de 5á 7 dc la tarde. 12448 4-5 
HOTEL SARATOGA. 
Se ha trasladado de Ó a H a m 102 
á l a calzada del Monte 45. 
R E G E N T A D E E L , D* ROSARIO D E A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones, con 
balcones y pisos do mármol, situado frente al Campo 
do Marte y próximo á los Parques, ae disfruta de nn 
hemoso panorama. Hay departamentos para motrimo-
informarán Factoría tiios y Lombres solos. Mesa esmerada, seryida separa-
4-5 r damente. Precios módicos. 12388 6-3 
SE A L Q U I L A 
la casa Jesús María 32, en módico precio: la llave en 
la bodega, esquina á Damas. Darán rozón Oficios 68. 
12138 9-28 
ALQÜILEEES DE CRIADOS. 
Se alquila uno criada de quince años paro el servicio de mano: es de moralidad y no se ha de mondar á la 
calle, en $18. También se alquila parte de la casa á 
familia de pocaŝ  personas; es una pequeña casita inde-
pendiente, en lo más saludable de Guanabacoa. Ce-
rería n. 72. 12553 4-7 
CONSULADO 54.—$1,800 ORO, GANA $22, DA-mas, esquina, con siete cuarto», en $4,500 oro: Ger-
vasio 3, en $2,000 oro. Empedrado, con cinco cuartos, 
$5,000 oro; Belascoain, de zaguán y dos ventanos, cn 
$5,000 oro. Chacón 25, de nueve á doce. 
12473 4-5 
POR NO P O D E R S E G U I R SU DUEÑO A L frente de ello, se desea vender una fonda y bodega 
situodo en punto de mucho tránsito y de poco capital 
Informarán Monte 361. 12-1-12 15-50 
N 3,000 PESOS ORO SE V E N D E UNA CASA 
en lo calle do Manrique, entre Son Lázaro y Lagu-
nas, con 10 varas de frente por 35 de fondo, con ocho 
cuartos altos y bajos, libre dc gravámen. Informan 
Zanja 36, de 7 á 9 de la mañana v de 5 á 7 de la tarde. 
12449 4-5 
EN 1,800 PESOS ORO SE V E N D E UNA CASA en el barrio de Colon con sala, comedor, tres cuar-
tos, agua, libre de gravámen y una esquina en San Lá-
zaro en $3,700 oro. Centro de Negocios, Obispo 30, 
de 11 á 4. 12447 4-5 
AV I S O . - S E V E N D E N DOS MULAS D E CUA-tro años de edad y de seis y media cuartas de alza-
da, sanos y sin resabios. Informarán en la Lisa (Ma-
rionoo) corrales la "Luisa" de D. Antonio Navarrete. 
12552 4-7 
EN E L E S T A B L O D E L A C A L L E D E L A G U I -la n. 119 se vende un cohollo criollo de 6 cuartas, 
maestro de tiro, propio para un tílburi. 
12526 4-6 
Bull-dog 
Se vende uno de pura raza, traído dc ios Estados-
Unidos, sumamente grande, en mucha proporción. 
Neptuno 92 impondrán. 12420 4-5 
S E V E N D E 
un caballo americano de inmejorables condiciones, 
maestro de tiro solo v en parejo v un vis-a-vis. Tidi-
pan 9. 12335 8-2 
_ S E V E N D E N 
seis chivas j)aridas de tres dios, que darán dos jarros 
diarios. Precios moderados. Callo del Príncipe n. 29, 
San Lázaro. 12373 8-2 
S E V E N D E 
un magnífico caballo americano, de ocho años de edad 
y maestro en el tiro de carruajes. En el cuartel de la 
Guardia Civil. Belascoain 50, informarán. 
C 1317 8-1 
DE GARRÜM 
MI L O R D . 
Se vende uno barato con un caballo americano y 
arreo». Casa de las Viudos, frente á Cárlos I I I . 
13555 
A V I S O 
En la calzada de la Reino 52 se vende un vis-a-vis 
de dos fuelles de medio uso, puedo verse á todas horas. 
12527 4-6 
Un elegante vis-a-vis casi nuevo, 
un magnífico landau de Binder, un coupé de los lla-
mados egoístas, otro dc regular tamaño y un clorens; 
uu faetón Príncipe Alberto, otro alto, un tílbury pro-
pio para el campo, ot ro para paseo; un milord francés 
de Million Guiet; dos victorias y dos troncos ó arreos 
do pareja. Todo se vende barato y no hay inconvenien-
te cn tomaren cambio otros carruajes. Salud 17 á todas 
horas. 12459 5-5 
S E V E N D E 
Puedo un cupé chiquito dc medio uso 
horas Empedrada n. 5. 
12394 
verse ó todas 
5-3 
M A Z Z A N T I N 
Co U U 
QjB V E N D E N A R R E O S PARA FINCAS, C A T A -
•Olane» y americanos y como los pidan: también hay 
de medio uso y monturas de uso y nuevas, se dan más 
baratos que en ninguna parte, tamldcn arreos de volan-
ta. Belascoain 85. Habana. 
12372 8 - 2 
De Drowía y Pertom. 
K T O M A S C Í L L L O S -
BALSAMO A N E S T E S I C O D E L 
D K . A G U I L E R A . 
E l que lo use con constancia según sn método, se 
varó libre de callos en poco tiempo. 
Depósito Farmacia ' Santa Ana" Muralla 68. 
12599 15-7 O 
o o o o o o o O o o Q o o o o o O o 
MCORiDE BREA 
V E G E T A L , 
13el X>r. G r o n z a l e z , 
[DE. LA HABANA^] 
Q U I N C E ' ASOS de.éxifd^y;ma5]t 
de S E T E N T A M I L - e n f e r m o s cura--| 
> dos, algunos de una inanera*prodH 
J gioaa, son l a mejor prueba p a r á ? d e ^ | 
mostrar que^el; LICOR> BALSÁMICO*, 
) DE BREA VEGETAL DEL"^ DR.' GON* 
Í ZALEZ es el que raejor{combateUds| catarros ^ c r ó n i c o s ^ t o s e s " ^ rebeldes* i í e s p e c t o r a c i o n e s • a b u n d a n t é s ^ a s m a . i 
> bronquit is y ;demásvafGcciones1 de l ' 
I tubo respiratorio. Preserva de la t í -
> sis, es út i l en los catarros de,laj.ve-y 
I j i ga , purifica la sangre do sus'malos'1 
^ humores y tiene una acc ión t ó n i c a ' 
i sobre todo el organismo, de tal suer-¿ 
) te que con su uso se abre el apetito^ 
I y se engorda. 
j Los enfermos cansados.tde tomar-
> otras medicinas ban recurrido a l I x ' l 
cor de Brea de G o n z a l e 2 , y á su b e n é ^ 
; fico.influjo¿han .recuperado.el |don* 
) mas 'precloso^de• l a . v i d a / q u e es la? 
» salud. 
? E r p ú b l i c o no debe confundir . E r : 
Í
L i c o r de Brea de G o n z á l e z , c o n o t r o s » 
comp u estos ¿ q u e :s se | anuncianiconr . 
.nombres,parecidos y , q u e n o ' s ó i v m á s ^ 
[.que imitaciones sin eficacia.^ j . / 
\ ' ^ E l L i c o r de Brea se i v e n d e W t o í " 
) das las 'Bot icas acreditadasldolIasV 
> Islas de Cuba v • Puer to^KicoTy Ja'1 
l ; R e p ú b l i c a j 3 e M é x i c o . * r-
V Alpof mayor'se vencleenla T, \ 
¡'BOTICA Y 0R06UERIA DE SAN JOSE' 
C a l l e d e A g u i a r N . l O f r 
H A B A N A (CUBA. ) 
o O o o O o o O o o O o o O o o O o 
13-60 Cn 1266 
i S C E M M . 
SAN IGNACIO N. 17, 
H A B A N A , S E V E N D E N 
TEJAS DE IM A C A M A D A S 
al mismo precio que las de h i e r ro g a l v a n i -
zado; 12574 26-7 O 
A las señoras Directoras de Colegio 
Y S E Ñ O R I T A S B O R D A D O R A S . 
El bilo de colores que no ha podido encontrar com-
petidor por lo cualidad de no desteñirse, y ha sido dfr-
sicnado por esta especialidad H I L O D E SANSO-
RES, se detallo hoy y sMo se responde del que se 
expende en esta villa, calle de las Animas número 45 
y en la Habana Picota número 16, detrás del convento 
• • IV. • 124S3 8-6 
M 0 0 E L O D E P A S T / Í . ^ 
a f e r m e d a d e s d©i E s t o m a g 
La Academia de Medicina da Paris aprobó el empleo de las 
y r * ü gJO d e S á ü S O N dei D' BE 
en /as Enfermedades siguientes 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
GASTRALGIAS, AGRURAS, 
d o s i s o r d i n a r i a e a d e 4: a 1 2 F a s t i l l a a o a d a di*. 
Farmacias 
FRERJB P A R I S 
£LO DE PAST1 
T O N I - J V U T J R 1 T I l O 
con QUINA y CACAO mezclados con un vino de Kspaña, de primera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes médicos 
de todos los países contra las enfermedades siyuienles : ünem/a, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases. Diarrea eró-
nica, Hemorrag¡a.s, Escrófulas, Dolencias escorbúticas , fílales 
del Estómago y Convalecencias tía todas las fiebres. 
Fenta por Mayor: L E B E A U L T , ftUYETy Cia, 29, rué (calle) Palesíro, PARIS 
Solo por menor. Paria, Ph1» LEBEAULT, 63, Kéaumnr 




U L T I M C 
S e d i c e 
t r o d e l a G u 
g e n e r a l J o v 
r a l D . Raxnc 
Nue 
S e h a te'< 
s i g u i e n t e t ( 
l i a d i m i t : 
S e « . s e g u í 
a l S r . S a g a 
e l n u e v o ^ 
Nueve 
Onzas e spaño l 
Descncuto pa 
5 por 100. 
Oambios sobn 
á $4 -SÍ efe 
Idem sobre 1 
t rancos 283 
I d e m sobre I I 
Bonos r e g i s t r 
p o r 1 0 0 , íí 
Centrífugas n 
C e n t r í f u g a s , 
R e g u l a r á b u 
Aírtícar de mi 
